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D e r e c h o y d e b e r d e l a s m i n o r í a s 
I N J U S T A C A M P A Ñ A D E P R E N S A 
r - g pe r i ód i cos afectos a l a s i t u a c i ó n 
, - ^ 1 censuran á las oposioionea p o r 
? Ipntitud con que adelantan los de-
f / en eJ Pa r l amen to . Cuentan los 
' V h á b i d e s que f a l t an hasta e l 31 de 
niciemibre; las sesiones empLeadas en 
L c u t i r cada proyec to de l e y ; las en-
i^ndas presentadas; las veces que ca-
t orador l ia intervenmdo. 
Penjetrando en el sagrado de las con-
•enCias definen hás intenciones para 
^probarlas, y lo m i s m o que antes ar-
fialanes, 
(•ue oise xnmLSCiuy.e en la m l i t i c a gene-
¿ i e spaño la para p e r t u r h a r l a » . 
Pues a l Sr. Ádvai-ez (T). Me lqu i a -
Jes), dando por seguro se mueve s ó l o 
por motivos de medro personal , se le 
gd-vierte c ó m o separado de sus amigos 
á« ayer, los republ icanos , con su con-
¿hicta se aleja t a m ' b i é n ¡de sus amigos 
m a ñ a n a , los l iberales . _ 
Evidentemente, l a i>asión c iega á 
iEl I m p a r c i a l » y a « D i a r i o U n i v e r s a l » 
y... la lógica, no les asiste. A m b o s co-
legas promovieron y m a u t u v i e r o n aque-
lla absurda o b s t r u c c i ó n c o n t r a u n pro-
yecto, el de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , que 
los mismos M o r e t , Canalejas y Roma-
íiones, que estoi ibaron. se votase en las 
Cámaras, lo fueron i m p l a n t a n d o des-
pués por Reales decretos, f ragmenta-
lia é incolierenteniente, con e l aplau-
io, desde luego, á e los ó r g a n o s gasse-
tísta y romanonis ta , ¡ Y , a l presente,, 
abi'en la caiu rio los' t m e n o s v los ra-
yos para fu lminar los con t ra las m i n n -
irías que no obs t rucc ionan , sino de l i -
beran... ! 
Si el Gobierno pretsenta proyectos 
equivocados ( e n s í ó en e l m é t o d o y 
iesarnollo). ó por tales los es t iman las 
oposiciones, ¿ q u é l i a n de hacer sino 
ifebatirlos y p r o c u r a r que fracasen ó 
K mejoinen? 
J gi iefl. Gobierno insiste y no se da 
í pairtido, ¿ q u é remedio queda á las 
minorías sino r e s i s t i r ? 
Antigua queja, tantas veces f o r m u -
kda, que l l e g ó á c o n s t i t u i r u n t ó p i c o , 
originóse do l a f o r m a cor r ien te de dis-
cutir los presupuestos ante med ia do-
"cena de diputados en cor to n ú m e r o 
iwTnulísticas sesiones. 
-tSqIo merecen a t e n c i ó n y emocio-
¿an—decíase—laia cuestiones de p o l í t i c a 
menuda, de personalismos. L o s asun-
eoonómicos, de v- i ta i i n t e r é s para 
w país, no in teresan. 
Pues b ien ; conc luyeron e l v i e jo v i -
<̂>, la desoladora pasiviidiad. H o y se 
«febaten los pnesupue^tos con l a Ca-
riara l lena; i n t e rv i enen en l a disen-
«wm los oradores de m a y o r au to r i dad , 
7 el públ ico los s igue, desde las t r i -
ginas y desde las columnas de l a 
Prensa, 
c-No (fenisitijtuye ejsjto u n innegable 
•Weiantoi y p e r f e c c i ó n die nuestras cos-
tombres p o l í t i c a s ? 
¡Cómo censnr'aa'lal 
Pipecisaniente mnabos, l a m a y o r pai*-
«e de los ac ie i ios que se i n t r o d u j e r a n , 
] i J0S evTOTe9 que lSe subsanaran en 
Ja laoor p a r l a m e n t a r i a de l a presente 
legislatura son o b r a de las m i n o r í a s , 
J llevan los nombi-es die G a r c í a G n i -
f ^ o , C a m b ó , L a Cierva, Ventosa, P e -
r g a l , etc., e tc . 
.La coincidencia, de todas lasi oposi-
^o^es, t an a n t a g ó n i c a s entre' s í , á epc-
wpción de l a l e r r o u x i s t a , demuestra 
p e no ̂ proceden á impulsos de m ó v i -
l€8 po l í t i cos . Y conti-a l a o b s t r u c c i ó n 
P01" siijitemia, ga ran t i za ^el kecho de 
J^e tos oradones de la o p o s i c i ó n hagan 
frecuentemente c r í t i c a posit ivai , e s i -
b ^ ü o aumentos, en vez de rechazar 
as cifras gubernamentales , y presen-
aado soluciones d ó n d e el Gobierno 
ae.iara in tacto e l p rob lema. 
^•Kecnéixlese l o acaecido al examina r 
fcn Secci^n de Estado, en e l « p r e s u -
^ ^e l a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o a i a l í . 
conde de RomanjO'nes y e l s e ñ o r 
inieno pensaron o r e c o n s t i t u i r » á Es-
^ a adquir iendo en L i sboa , por cua-
ocien-taá m i l pesetas (que , en l a 
^ i ' c a , h a b í a n de resul tar 600.000) , 
I r ^ ^ . q u e renta 6 000 pa . 
1 ^ ^ ^ i c i l i o de nueistra E m b a j a d a , 
rión J111,01"^8» median te la in te rven-
les s e ñ o r e s conde de San L u i s , 
^sa, Garc ía . G u i j a r r o y Pedregal , 
í l o ' n ' r 0 1 1 crécl:ito,s Pa;ra edificios d i -
^ iatieog y consui,ares decorosos, pa-
^ (N^ntarles escuelas, y museos co-
tos t5- y Exposiciones! de pmduc -
4 u íS?0^8 : Pal 'a l ^S 'a r c ó n g r u a m a n t e 
Para 08 cóll^ultlS } ' d i p l o m á t i c o s y 
Pei-t¿ .ail̂ e,s de enviar los á n i n g u n a 
te a ' 111,struírlos v formar los de suer-
. i116 pudie ran rea l izar labor ú t i l . 
< a 7a si e l , Gobierno b r i n d a r a una 
íuu^J^1, erVri' ó que revelase un pro-
^ H t ^tu(^^0 y , ima c o n v i c c i ó n inque-
felBinV^ J j S i l a m a y o r í a , y aun los 
tos y l a fuerza b ru t a de semejante con-
glomerado c a ó t i c o a la® m i n o r í a s ? 
Estas cumpleal con su deber, con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n del p a í s . 
¡ E l p a í s ! ¡ E l e m e n t o con el que no 
cuentan los gobernantes n i sus ami -
g o s j • 
Y , s in embargo , hoy e s t á presente 
á las de-liberaciones. L a o p i n i ó n se pre-
ocupa cada d í a con avidez m a y o r de los 
prohlenuis p ú b l i V o s . y el n i v e l medio de 
c u l t u r a raya mtús a l to . 
Son muchos los pe i ' i ód icos que en la 
ac tual idad se ileen, i gua lmen te infor-
mados y m á s amparciales que los que 
hasta ha pocos a ñ o s monopol izaban la 
o p i n i ó n . 
Y a no <se puede gobernar con dos 6 
t res diarios v unm m a v o r í a reclutada 
á base de 'la hipoteca del pensamiento 
y l a v o l i c i ó n individuai les . 
L a Es-n-aíía actual es m u y otra que l a 
de los d í a s de Sagasta. Tni í t i l a cud i r á 
man idá i s habiilidades. N i l a o p i n i ó n n i 
las o p o s i í i o n e s n i aun las m a y o r í a s se 
parecen á las de los t iempos de Saga^-
ta . T)e a h í el desconcierto del conde de 
R o m a non es. R o m a n ó n es iapremltió en 
l a ^esóón del m i é r c o l e s que ha l l egado 
el ocaso de las travesur.as. 
Y la P i •^nsa oficiosa, igj no se modero , 
v nose á la. e x t r a ñ a sorwendente cola-
b o r a c i ó n de un colega o w * se g l o r i ó 
sienvnre d^ su independencia, aprende-
rá en su fracaso resonainte y r i r ó x i m o 
on.p toca á su fin la eficacia del p i n t a r 
como querer. 
•' • > o i ^ < v < r » » - < & - — . ••• • 
A , C . N , d e P . 
S e g u A d ú C i r c u l o ele E s t u d i o s . — S e 
r e u n i r á h o y , á l a s s i e t e en p u n i ó <h' 
l a n o c h e , e n e l s a l ó n de E L D E B A T E . 
E n e l t e a t r o 
R e i n a V i c t o r i a 
Se v e r i f i c a r á p a s a d o m a ñ a n a , 
d o m i n g o , á l a s o n c e d e l a m i s m a , 
l a e n t r e g a a l • 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
d e l o s 
F e r r o v i a r i o s e s p a ñ o l e s 
d e l a s u m a r e c a u d a d a 
p o r E L D E B A T E p a r a a g ü e l l a 
b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n 
E n d icho acto, que p r e s i d i r á 
el Sr. D* Manuel Gómez 
Roldan y de Velo y Arce, 
h a r á n uso de l a pa labra : 
el Sr. Revira, 
por los o b r e r o » c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s ; 
el Sr. Ruiz, 
por el S ind ica to C a t ó l i c o de los Fe r ro -
v i a r i os etsp a ño 1 é¿; 
el Sr. Asúa^ 
de l a A . C. ]S'. de P . ; 
el Sr. Bilbao, 
d i p u t a d o á Cortes por Tolosa;' 
el Sr. Silió, 
| d i p u t a d o á Cortes por V a l l a d o l i d ; 
y el Sr. Vizconde de Val 
de Erro, 
senador del Re ino . . 
Las personas que desen inv i tac iones 
pa ra as is t i r á este acto, que pvumele 
reves t i r e x t r a o r d i n a r i a .br i l lantes , á 
j uzga r por las impresiones que t iene 
i l a C o m i s i ó n organizadora , pueden reco-
1 gerlas, desde hoy , en las Redacciones 
I de nuestros queridos colegas E l U n i -
| v e r s o . E l C o r r e o E s p a ñ o l , E l S i g l o F u -
' t u r o y L a A c c i ó n , y en l a A d m i n i s t r a -
j c i ó n de E l D e b a t e , desde las once de 
j l a m a ñ a n a á la una do la tarde. 
i P O R ' L A N E U T R A L I D A D 
E l p r ó x i m o d í a 10 del ac tua l d a r á 
una conferencm, en Granada, acerca 
de la N e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a , el s e ñ o r 
m a r q u é s de Po lav ie j a . 
E N F A V O R 
D E L C L E R O R U R A L 
• o— 
L O S R E P R E S E N T A N T E S K N COR-
T E S D E L P A I S . A F I R M A N L A J U S -
T I C I A D E S Ü S P E T I C I O N E S 
Es un deber para nosotros ins i s t i r en 
l a c a m p a ñ a , que venimos haciendo pava 
conseguir que e l Clero e s p a ñ o l perc iba 
unos haberes s iqu ie ra decorosos. Sacer-
dotes y seglares nos r emi t en numero-
sas cai tas abogando por esa necesaria 
y urgente reforma. N o las pub l icamos 
porque, en r ea l idad , todas vienen á de-
c i r l o mi smo . P r i n c i p a l m e n t e cuentan 
casos que sonrojan é i n d i g n a n , en los 
que, con n e g r í s i m o s y fieles colores apa-
rece p in tada l a m i s é r r i m a s i t u a c i ó n de 
una g r a n d í s i m a par te del Clero espa-
ñ o l ; pero esos hechos son y a , desgra-
ciadamente, h a r t o conocidos. 
E n cambio, nos ha parecido que pue-
de coadyuvar a l me jo r é x i t o de pe t i -
ciones tan justas é inaplazables como 
las que se encaminan á quedos haberes 
de los p á r r o c o s no bajen de 1.000 pe-
setas, el conocimiento de l o que sobre 
este pun to concreto piensan hombres 
de todos los p a r t i d o . Com este fin, nos 
hemos d i r i g i d o á d iputados y senado-
res de l a derecha y de l a i zqu ie rda , y , 
en honor de ellos, hemos de decir que 
es u n á n i m e l a acogida favorable de las 
re iv indicac iones por que en estas l í n e a s 
abogamos. 
/Empezamos hoy l a p u b l i c a c i ó n de 
las opiniones recogidas á va r ios pres-
tigiosos p o l í t i c o s de l a A l t a C á m a r a . 
E n d í a s sucesivos publ icaremos las de 
otros senadores y d iputados . 
H e a q u í algunas de varios senadores: 
GULLON (D. Pío) (demócrata). 
((Yo he v is to c u ailguu pueblo de la re-
g l ó n de que soy o i i u n d o tenor uecesidad 
el oura de balir á cavaar la t i e r r a para re-
colectar uuas berzas con que atender á su 
a l imento . 
Por decoro nacional y pres t ig io de la Ke-
l ig ióu m á s extendida en el inundo, como es 
la ca tó l i ca , creo que u r g e n t e i í i o n t e debe a l i -
viarse eoi debida forma la trist-c y af l ic t iva 
s i t u a c i ó n por que atraviesa él Clero r u r a l . » 
A L L E N DESALAZAR (D. ManuDi) (mau-
rista). 
« E s t o y eu afosoluto identif icado cou laa 
niejoras que se solici tan para el Clero r u r a l , 
por encontrarlas a l tamente juntas , equi ta-
t ivas y precisas. 
A d e m á s , opino que el Clero r u r a l es ©1 
que debe Jiacerse cargo de la e n s e ñ a n z a p n -
maaia en los pueblo;;, mediante una ga-ati» 
ficación a d e c u a d a . » 
BURGOS Y MAZO (conservador). 
« T a n de acuerdo estoy con las peticiones 
que fo rmula e l Clero r u r a l , que desempe-
ñ a n d o yo La caartera de Gracia y Jus t i c i a 
t r a t é de resolverlas sat isfactoriamente, l le-
vando a l pTcsijjpuesto l a cant idad precisa 
para ello. 
Mas , en v i s t a de las1 circunstancias po r q-jo 
atravesamos en aquel entonces, las m i n o r í a s 
se opusieron á todo lo que significara au-
mento de gastos, y esta fué la causa de que 
los. deseos del Clero r u r a l , que eran t a m -
b i é n los m í o s , n o se viesen c o l m a d o s . » 
P A R R E S Y SOBRINO (liberal). 
« E l c le ro r u r a l presta i m p e r t a n t í s i -
mos servicios á la R e l i g i ó n , porque se 
La l l a en contacto d i rec to con el pue-
blo , ejeciendo' l a cura, de almas y cum-
pl iendo mucl ias veces con esfuerzos su-
periores á su medios las benditas obras 
de mise r i co rd ia . 
V e r l e en algunas d i ó c e s i s conver t ido 
en un pordiosero de sotana, es una g r a n 
ve ig ' ñen^a pa ra l a sociedad c a t ó l i c a en 
donde ac túa ' , y conviene me jo ra r su s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a pa ra que pueda ejer-
cer su m i n i s t e r i o sacerdotal con inde-
pendencia, e x i g i é n d o l e á su vez l a c u l -
t u r a necesaria para d i r i g i r á todos sns 
feligreses. 
Los cargos p ú b l i c o s t ienen « c a r g a s » 
inherentes á los mismos, y es preciso 
preocuparse de proveer l a depensa y el 
g u a r d a r r o p a . » 
|>lo d/0?- ^ Gabinete, d ie ran e jem- . 
*8bA+I í ^ i p l i n a , de entusiasmo, de » ¿ • / J , J P o ~ « 
•W0 a ] f * planos y ai i e f e ! . . . L a s i t u a c i ó n d e l r a p a 
^ ' t o í 010urrp flu<> ll1 iarsa asoma 
l»o i y j 0s !.0s resquicios, que e l Gobier-
*ól0 pJ^.15, c e ; K contemporiza, y es 
J>ara torrf 'te ardides. . . inocentes 
fcow» * í1 T ^ ofrecer cien veces lo c ien 
• y ^ ' lazado! 
Wog 0J0)' ^ n i o s á nn g r u p o de m i n i s -
vüm:u j : inrados con t ra o t r o , y m a ñ a n a 
Un telegrama del Nuncio. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i -
co so ha d ignado d i r i g i r s e a.l Cen t ro de 
Defensa Social , de Barcelona, contestando a l 
telegmana que tórte le d i r i g i ó sobre la ac tua l 
s i t u a c i ó n die Su San t idad el Papa, con el 
s iguiente despacho: ' au. l" i cuu t r a o í r 
^ i a t a T mon<<)'s de los grupos, mas 
er, iC011'ura! ' Y la mayoría se 
l ^ e e l •S-â ,n ^ P i o n e s v a f i rma 
•Nlftir 4 Y1̂ 10 ' ; U ñ ó sentmw t iene i n - ¡ neméri to Centro al Padre Santo.—.Yunció 
aPlaí4tar por e l n ú m e r o , l o ^ vo- Apos tó l i co .» 
((Altamente agradecido por a tento telegra-
ma , complázco ine en enviar efusivas í t l i c u i -
cioues por las rei teradas pruebas de inque-
bran tab le a d h e s i ó n y filial amor de ese be-
E n te rcera p l a n a : 
.1 l ' . V A M A h U E C I T A 
L o s v e n e n o s s u t i l e s 
per Manuel de T O L O S A L A T O U R 
B A G A T E L A S 
L a b a j a d e l e m b u t i d o 
y l o s í e s d e l a P r e s i d e n c i a 
por C I R I C I V E N T A L L O 
D E S D E BOGOTA 
U n r o b o f a m o s o 
por J O S E O S U N A P I N E D A 
C B I T I C A S T E A B A L É S 
" M A R I A R O S A „ 
por R A F A E L R O T L L A N 
E n c u a r t a p l a n a : 
« S i e l G o b i e r n o a p e l a á l a 
f u e r z a , t a m b i é n l a u s a r e m o s » 
C u p ó n p a r a l o s r e g a l o s d e 
E L . D B B A T B 
Kn q u i n t a p l a n a : 
E L T E M P O R A L - E l J á c a r y e l 
S c f j u r a c o n t i n ú a n c a u s a n d o des -
t r o z o s . — D o s v a p o r e s p e r d i d o s . 
[ V a r i a s d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
¿ S e h a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n 
d e c o n f i a n z a ? 
F a l k e n h a y o t o m a G a m p o l u n g , y M a c k e n s e n c o n q u i s t a K o m a o 
L a p o b l a c i ó n c i v i l e v a c ú a B u c a r e s t 
F R A N G I A t—Fmcasan dos incursiones alemanas, y t ienen éx i to otras üos inglesas. (Londres . ) Los ingleses a tacan u n f ren te 
de tres k i l ó m e t r o s ew el arco de Ypres , y son rechazados. (Koenigsicusterhausen.) 
R U S I A . — A t a q u e a l e m á n rechazado en el Schara. E x i t o s de los rusos en l a r e g i ó n de K i r l i h a l > u . 3í(1s de 800 prisioneros ale-
manes. (Pet ruf / rado. ) Los turcos rechazan á los mosvovitas. ( V i e n a . ) 
R U M A N I A . — L o s rumanos rechazan u n ataipic en el valle de P rahova . ( B u m r e s t . ) F a l k e n h a y n ha conquistado Campo lung , 
a b r i é n d o s e a s í paso por el desfiladero deTorzburg . H a n sido apresados 3.681 r u n u z n ^ con 55 c a ñ o n e s , 10 ametral ladoras y 36 
camiones. L a p o b l a c i ó n c i v i l e v a c ú a Bitcarest . ( Ñ a u e n . ) Tres Cuerpos de e j é r c i t o rusos, á re forzar á los rumanos . (Londre? . ) 
Los aleTAanes. conquistan K o m a n , en el camino de Bucarest . ( P c t r o g r a d o . ) 
B A L K A N E S . — D i m i t i ó el m i n i s t r o de la. Guerra gr iego. Los reservistas, dispuestos á 110 to lerar lo, entrega) de m a t e r i a l . 
M A I t . — U n submarino a l e m á n ataca á u n a escuadril la de pesqueros ingleses y hunde á tres. Vapor i n g l é s , hund ido . Interesante* 
comentarios de l a Prensa inglesa sobre los cambios en el mando de las fuerzas navales, ¿'c c o n f í a en que JclUcoe c o r r e g i r á 
f algunas deficiencias. 
M I L I T A R 
Cambio de m é t o d o . E j é r c i t o m a n i -
obrero p o r excelencia fué e l e j é c i t o 
f r a n c é s . Nega r lo s e r í a cometer una i n -
j u s t i c i a , y y o no las comeftc á sabien-
das. Hasta en sus campanas coí loniales 
t u v o o c a s i ó n de observar que, cuanido 
se p a r a i p e t ó t ras de miserables fosos 
( p r i n c i p i o s de la conqnista de A r g e l i a ) , 
e l friacaso l l e g ó , y cuando, por el con-
t r a r i o , acordiándos© de 'las c a r a c t e r í s -
t icas del soldado f r a n c é s , m a n i o b r ó , e l 
é x i t o v i n o , y en la memor ia de todos 
e s t á c ó m o han conquistado los f r an -
ceses Marruecos : con un p u ñ a d o de je-
fes audaces y un e j é r c i t o que no era, 
precisame'nte, el de Jerjes. . . L l e g ó la 
guerra ac tua l ; maniobra r o n a l p r i n c i -
p i o de l a c a m p a ñ a , en 1914, y m a n i -
obraron m a l , porque p a r l i e i o n del 
enorme error de que d e b í a n concen-
t rarse hacia e l Este, cuando era hacia 
el N o r t e donde v e n í a la r iada de hom-
bres. Se c lavaron en sus t r incheras los 
alemanes y los i m i t a r o n sus enemigos. 
cisamente, con h a r i n a de der ro tas ) , 
m a l o s e r á que a l cabo de doscientos 
ó trescientos anos, s i no' desfallecen los 
afilados, la v i c t o r i a no les t i enda sus 
brazos... M i e n t r a s t an to , a u n q u e d a r á 
a l g ú n n e u t r a l ( t ronco de encina) cuai 
que av iva r el fuego, , , R u m a n i a ya lia 
comenzado á pagar l a c o n t r i b u c i ó n de-
b ida á su candidezi,, . Les fa l taba cobre 
á ios a i tó i t roa lemanes , d e c í a n los a l ia-
dos. Y los austroalemanes se a^pode-
ra ron en Servia de las m i n a s m á s r i -
cas que hay de ese m i n e r a l en Enro-
-pia.,. Lesi fh l taba pan 5- pe j t ró ieo , y 
hov son d u e ñ o s del granero de Va la -
f iuia , y dent ro de breves d í a s l o s e r á n 
de las minas mejores, europeas, de pe-
t r ó l e o : las qne h a y hacia C a m p i ñ a , 
Otras, rumanas , y a han c a í d o en su 
poder, s e g ú n Gustavo H e r v é , que con-
fiesa que ios aliados ven la i n v a s i ó n 
de R u m a n i a a c ó n rabie en el co razón 
y r u b o r en l a f r e n t e » . Y esáe paegro 
Gustavo H e r v é , que no se muerde la 
(lengua, y que, s i e s t á ayuno de arte 
m i l i t a r , e s t á doctorado en sentido co-
m ú n (¡ q u é pocos alcanzan la bor la de 
doctor I ) , ha c a í d o en la cuenta de que 
esa guerra de mo-vimientos, que coa-
lla n. parecido. Son ( s e g ú n L e T e m p / J ^ 
Y i d i n , Raihova, Sistov y G i u r g i u . 
H i p ó t e s i s , I m a g i n o yo que rusos y ' 
rumanos no han de defender l a l í nea , 
die! U i m b o v i t s a , y , por t an to , Buoar 
rest; porque, como se ve en el croquis, ' 
los que se s i t u a r a n en ella t ienen y a 
i a desventaja i n i c i a l de que su flanco 
izquie rdo , e l que v i n i e r a n á a-poyar ea^ 
el Danub io , e s t á rebasado por las trotjj 
pas de Mackensen que hay de Tutra"* 
k a n a l N o r t e de Cernavoda. ¿ Q u e m^1 
e q u i v o c a r é ? ¿ Y por q u é no? E r r o í 
grande, fué el de los rumanos atacandqt 
por T rans i !van ia , y lo comet i e ronf 
¿ p o r q u é no han de cometer un según*, 
do error s i t u á n d o s e en esa l í n e a y de* 
j a n d o á mis predicciones para paste^ 
de almas ca r i t a t ivas? . , . M a l a s s e r á n 
mi s p r o f e c í a s ; pero á fe que H i n d e n ' 
b u r g , con sus actos, e s t á demostrando 
que cuando yo e s c r i b í (va á hacer un, 
a ñ o ) u n a r t í c u l o titulaidio L a f u t i u r i ^ 
o f e n s i v a , a l g ú n á n g e l m e i n s p i r ó . 
S i rusos y rumanos se s i tuaran en l a 
h'nea del Pra l iova. -Yalomitsa , corr/j se. 
ve en e l g r á f i co , esa l í n e a no podr ía-
ser, p o r a h o r a , atacada de flanco m á ^ 
que por Jos Atipen de T r a n s i l v a n i a ^ 
COLIJA \//A 





r a / o v a 
A l e x a n d r / a J ' / / / s / r / ¿ / 
E n 19,15 m t e n t a r o n romper e l frente 
tos. fiancvsos en un. solo sector; avan-
zaron unos k i l i une i r c s t-n la ("hampa-
ñ a , y el fracaso asumo. K n 191(5, hu-n 
per tm-hados de munic iones y ( a ñ o n e s , 
ingleses y frunerses coimenzaron su 
o ten- iva en el Somme,-en un. snln m -
t o r t a m b i é n ; y aunque no hay sino 
recofdar el lenguaje de 'ia Prensa ex-
t r a n j e i a en l u p r imave ra pasuda, para 
deduc i r que los uliados se las prome-
t í a n m u y felices de la s imu l t ane idad 
de eisfuerzois en fofibos los frentes, a l 
cabo de cinco meses de •pelear s in t i v -
gua , sule por el signicnlt1 fegistro L é 
T c n / j s : « P o r el momento , ta forma ac-
t i v a , viol'.enta, ha desapr.recido com-
p le tamente de los t ' rentis t rancé- . , ruso 
é i t a l i ano , ( ; Y a , ya nos h a b í a m o s per-
catado de e l l o l ) Kstc m é t o d o ( ¿ c u á l . e\ 
de l a i nac t i v idad ; ' ) c o n d u c i i á á ta vic-
t o r i a si las naciones se arman de p . r 
cleñtíkli y conservan toda su m o r a l , re-
chazarulfi cua lquier idea de destalleci-
m i e n t c » ¡ Los que t ienen que armar-e 
de paciencia son fes lectores q\te tie-
nen, alio la v i r t u d de léerüttó á | Ó 8 (¡ue 
escribimos de la g u e r r a ! . . . I.os f ran-
Qeset nu'.Liau á Dins ])or la v i c t o r i a , y 
dan con el mazo eu lo- talleres y con 
el a z a d ó n en los cenienlcr ios; porgue 
me consta, s e g ú n una carta ([ue ácal )d 
de r e c i b i r de F ranc i a (ab ie r ta y le ída 
pQT la censura, por m á s señá i s ) , q u é 
hay una a c t i v i d a d f e b r i l en liis í á b r i -
<as y que lovs cementerios se en-air 
c l i an . a l ^ á b i i c a s y campn.vintos ÓS lo 
dnied que t iene ensam-he por a i m i a » . 
n'ie d i cen , v in iendo á c o i n c i t l i r . en esen-
cia, esa o p i n i ó n p a r l i c n l a r COTI la ex-
puesta por el p e r i ó d i c o i r a n c é s . ]¡iies-
lo que- en ambas se ve pa lp i t a r la ideu 
de que la hora del repeso lia I Jégado 
(que tome nota R u m a n i a ) , y d e - p i i c s . 
con paciencia (no se fabr ica é s t a , pre-
duce al t r i u n f o , no lia pasado á la his-
t o r i a , puesto (|Ue la é m p l e a r o n los ale-
manes contra l(;s rusos en la p r imave-
ra, y verano, de 1915; con t ra los ser-
v io - , en el o t o ñ o de ese mismo a ñ o , y 
contra, los rumanos, ac tua lmente , «con 
esa terrib' ie marcha sobre Bucarest , que 
recuerda la de Von K l u c k sobre Pa-
r í s» . ¿ Por d ó n d e andan los austroale-
manes;"... S i . s e g ú n el coroneíl X dice 
en L e J o u r n a l , e l '-30 se encontraban á 
tres jornadas de Bucares t . y como 
ayer a n u n c i é , han tomado P i t esc i , dcs-
emlii .cundo, por t an to , t a m b i é n en la 
l l anura por ese sector, la a f i r m a c i ó n 
que hace (¡ rad iograma de B e r l í n del 
d í a 29 ( « S i g u e avanzando vic tor iusa-
men le el e j é r c i t o del general Y o n Fa l -
ke i i l i ayu en lodo el frente de Yat'a-
qu ia , K l enemigo, ba t ido , se repliego 
en desorden hacia el Kste. debe equi-
valer , seguramente, en lenguaje alia-
do, á qne los anslroaleuianes deben ha-
llarse en las inmediaeiones de Uuca-
rest; jumo como (i i i iero h u i r , en cuan-
to pmula . Je la pa rc i a l idad como del 
d iab lo . ;idelanto si'do a lgo la l í n e a , ha-
. ( t iéndola pasar por Pi tesci . aunque májj 
a l l á debiera l leva: a... Y sc.]>a.se que do 
IMlesci á ( a n i p u l i i ü g hay un í e r r o e a -
r r i l ( t e r m i n a en este ú l t i m o p u n t o ) , 
y c l a r ó es que, como por esa vía léi i'ea 
se a p r o v i s i o n a r í a n IpB que se b a t í a n al 
X o i t e de (,ani[)u1:ung. al perder la , len-
d r á n (jue reiroccder . si no lo liau l u -
cho ya . a l valle del Prahova, por don-
de hay otro f e n o c a n i ! . si no quieren 
quedar a i s l ad t - cerno aquellos rnma-
nos tpie se M»i.uvÍ̂ j'on en T u i n n Se-
psíva icndirse en masa, como lian 
tenido que hacer d e - p u é s , como augu-
re. . . De los seis puntos por q u é se me 
d i j o que las tropas do Mackensen ha-
ím.iii pasado e) B a n u b i o ( y o t a m b i é n 
t e n i í o á veces m i s f u u a u x í . cuatro va 
que no son f á c i l e s de cruzar, y t e n d r í a 
Mackensen que seguir ad N o r t e de If', 
Dobrud ja para rebasarla. L a l ínea , de ) 
Buzeu, por ser m á s corta y apoyarse 
en los Alpes v la ú l t i m a par te d e l 
curso de l Dan l i b i o , se prasta á una re-
sistencia tenaz, mien t ras que los aus* 
troalemanes no acunuden m á s fuerzaa 
en los C á r p a l o s , donde, realmente , e**1 
i á n á la delensiva. Los hechos t i enea 
la palabra. Por l o p ron to , el CuarteJ 
( í e n e r a l rumano sabemos hace t i empo 
que se t r a s l a d ó á Jassy; d e s p u é s le tooá 
la vez aiÜ M i n i s t e r i o de la Guerra , y f 
pov fin, es e l Gobierno n u n a n o en pler 
n o el que ha marchado á esa pob lac ión . . 
Y ahora cabe preguntarse: ¿ p o r qujd 
Rus ia , á quien hay que, re<ionocer q u ^ 
no- ha regateado su sangre en n i n g u n a 
o c a s i ó n , no ha acauliido á t iempo para 
salvar á K u i n a u i a , ev i tando as í ese ru* 
bor que, s e g ú n Gustavo H e r v é , t i enen 
que l levar en la frente los aliados?. . . y 
l a respuesta es sencil la: porque no ha 
podido, y la consecuencia no puede 
ser m á s sencilla t a m b i é n , E l lector l a 
s a c a r á . Y véase cómo los t r i un fos de 
los ; nMroa l cmaues repercuten á l o le-
jos . Grecia , la d é b i l Grecia , que ha 
- u i ü i d o atropel lo tras utrojyello de loe 
aliados con r e s i g n a c i ó n c r i s t iana , ante 
a nueva p e t i c i ó n do és tos (que entrer 
gue todas sus munic iones) se ha p l an -
tado en (d plano i n c l i n a d o por e l q u t 
iba re^ba'lando y lia conteíitaido nega*' 
t ivamente . Y es q u é eí l á p i d o aicortauf, 
mien to del frente rumano puede per*' 
n i i t i r á lós austroaiemanes, d-esde aho* 
ra en adelante, repicar en R u m a n i a y 
an. lar en la pioci^ióai g r i ega . 
A R M A N D O GUERRA 
( A i n i q i i # en la pos ic ión hor izonta l en 
que c o n t i n ú o d ibu jando y escribiendo, 
m á - parezco g lad iador c a í d o que hom-
bre dispu.ts.to á a rmar ¿ j u e r a . ) 
f i e m e s f 'de D i c i e m h r e 'de 1 9 1 6 . 
> "il= 
i 
E L D E B A T Í M A D R I D , ' M H W t í n i . 
D E R U M A N I A 
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T r e s c u e r p o s d e e j é r c i t o r u s o , e n a y u d a 
d e R u m a n i a 
M a c k e n s e n a v a ñ z a h a c i a B u c a r e s t 
B A L K A K E S 
S i g u e e l r e p l i e g u e 
P E T R O G R A D O 30 
Oficial: 
F r e n t e r umano . 
E n Va laqu ia occidtenta.!, los rumanos, ante 
i » p r e s i ó n enemiga, se repl iegan. 
A l anochecer del 27, el enemigo h a b í a l i e . 
fido á l a ilínea Da rma i j e t ch i , D r a g v t n y , atasechty, Kos techty é I v z o r u . 
E n los caminos de Alesanclrta á Z imnicea , 
A enemigo ha ocupado las siguientes local i -
diades: P runa ro , Topor , V i e r u y S'lobodzea, 
cerca de J u r j a , y en esta ú l t i m a d i r e c c i ó n , 
«1 adversario ha avanzado en el camino que 
Kxnduce KoilTigutreni. 
E n el Dobrud ja hay fuego de f u s i l e r í a y 
lurtilier 'xd. 
« * * 
B U C A R E S T 30 
O f i c i a l : 
E n los frentes N o r t e y Noroeste hay va._ 
fenso c a ñ o n e o . Se na rechazado u n ataque 
enemigo en el val le de Praihova. 
• E n al f rente Sur , á lo la rgo del Danub io , 
b a y fuego de f u s i l , y de c a ñ ó n en O m e t z a . 
E n el f rente occidenta l y en la Dobrud j a no 
fea var iado la s i t u a c i ó n . 
E l r e y , e n K i e w 
P A R I S 30 
Not ic ias d.e Copenhague dioen que en bre-
Te pe e n t r e v i s t a r á n e l zar y e l rey de R u -
loaaiia. 
Este l legó ayer á K i e w , y m a r c h a r á i n -
^ed ia t an ien tc a l encuentro de l emperador. 
, R e f u e r z o s rusos 
P A R I S 30 
L a ac tual s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a hace recor-
ctar las doolaraciones que hizo á la Prensa 
e l jefe de los germanoñlois . de Ruman ia , mon-
eden r Mrghi . lomaj i , deolaurando: «Yo, quje 
« r a f e n io-ute amigo de la paz, he llegado a 
aer geurrero, soy y lo s e r é . » 
« L e Tempes escribe que é l pa t r io t i smo de 
M a r g h i l o m a n h a r á acaso o lv idar á sus com-
pa t r io tas una opos ic ión que hizo perder á 
l l u m a n i a varias ocasiones m á s propicias que 
l a en que se e n c o n t r ó frente á ella Alemania , 
jLus t r i a , Bu lga r i a y T u r q u í a . 
. Pero ya no es l a ho ra de las rec r imina-
«fiones, y í r e n t e a l pe l igro , sólo hay en R u -
mania pa t r io tas resuleos á batirse hasta la 
v i c to r i a . 
Los rumanos pueden conar con sai® aliados 
oomo les a-iados cuentan con los rumanos. 
L a llegada de treoe Cuerpos de e j é r c i t o 
rusos en aux i l io de Rumania , cuya ofensiva 
c o m e n z ó en les C á r p a t o s , y la no t i c i a de que 
eü zar .ha nombrado al g r an duque N i c o l á s 
bí mando de esa pa r t e del f rente, demues-
t r a que los ramanos s e r á n sostenidos con 
tocia la potencia de Rusia . 
No puede haiber para ellos mejor recon-
tir taiat ie y mejores razones para no desespe-
r a r de ver p ron to modificarse en s í tuaol t tB, 
d e s p u é s de los d í a s de prueba. 
E v a c u a c i ó n d e B u c a r e s t 
Ñ A U E N 30 
Las posiciones de defensa rumana en te-
i r e n o m o n t a ñ o s o , a l Este del A l t , v a n de-
rrumiwiKiosv? bajo la creciente p r e s i ó n de 
los ejercito.-' de FaDkonhayn en su avance. 
•Con la v ic to r i a sobre los rumanos, cerca, de 
T igben t , el 26 de Noviembre, la suerte de 
las posiciones, tenazmente defendidas, esta-
ba decidida. M i e n t r a s t an to , los b ú l g a r o s , 
e n la Dobrud ja . rechazaron los ataques r u -
sos de la a r t i l l e r í a . 
Bucares t se e s t á t ransformando en u n cam-
pamento de guerra . S e g ú n anunicia el (cBund», 
de Berna , la m i t a d de la pob lac ión abando-
n ó ya la capi ta l . E l servicio de t r a n v í a s se 
l i a reducido, y l a c a r e s t í a aumenta . 
A l ((Lokal Á n z e i g e r » le t e l e g r a f í a n de Es-
tokoLmo, el d í a 28, que en una proclama, 
firmada por el jefe de Po l i c í a de Buicanest 
y el general Be r the lo t , d i r i g i d a al vecindario, 
«e diíspone que Ja m a y o r í a de la pob l ac ión , 
especialmente mujeres y n i ñ o s , abandonen 
den t ro de cinco d í a s l a zona fort if icada de 
Bucarest . S e r á n trasladados por cuenta del 
Estado á las c e r c a n í a s de la cap i ta l dondle 
acamparen. 
E l via j e á Jossy y Galatea no puede per-
m i t i r s e de n inguna manera por los ferro-
oarriles. Todas las personas que queden se-
r á n ut i l izadas en ed servicio sani tar io m i -
l i t a r . 
Desde e l 29 de Noviembre , todo e l abai?-
teeim iento de v í v e r e s p a s a r á á depender de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ; todos los v í v e -
~ i que haya en tiendas y en poder de par-
t iculares , aun las existencias m á s p e q u e ñ a s , 
«e c o n v e r t i r á n « n propiedad de la Intencten-
c ia del E j é r c i t o . Los v í v e r e s s e r á n d i s t r i -
ifcaiídos d iar iamente , s e g ú n u n sistema es-
pecial . 
Todo hiaVbante « e obl iga á p r e s t a r s e 
personalmente en l a Coman dan cria m i l i t a r , 
« p o v i s t o de los correspondientes documentos 
j t a Comandancia d e c i d i r á si se le pe rmi te 
Y c u á n t o t i empo, permamecer en l a cap i t a l . 
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V I E N A 30 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
(E jé rc i to del a rchiduque J o a ó . — N u e s t r a s 
jropas avanzan vic tor iosamente en l a V a -
laqu ia , en la r e g i ó n de los bosques de los 
C á r p a t o s y en el f ren te Este de Trans i lva -
n í a , donde fracasaron varios ataques rusos 
a n t e la tenaa resistencia de las t ropas aus-
t r o h ú n g a r a e y alemanas, las cuales ae man-
teivieron en sus posiciones. 
C o n t i n ú a l a lucha por la poses ión de a l -
gunos elementos de t r i nche ra . 
* * * 
K O E N I Q S W U S T E R H A U S E N 30 (3 i 
Oficia! : 
F r e n t e de e j é r c i t o del archiduque J o s é , — 
E n loe C á r p a t o s forestales y ( n las monta-
f ías f ronteriaas de la M o l d a v i a , los rusos 
cont inuaron a t a c á n d o n o s , sin que hayan lo-
g rado éx i tos de impor t anc i a . E l enemigo su-
r r i ó grandes bajas, y t u v o que contentarse 
con p e q u e ñ a s ventajas localea. 
H ic imos retroceder, en la R u m a n i a oo-
r i d e n t a l , á las retaguardia.^ enemigas. Ade-
m á s de Pi tesci , hemos ocupado Campolung, 
j , por Iq t an to , queda abier to el camino á 
t r a v é s del desfiladero de Tosrzburg. Al l í , 
t rapas b á v a r a g y un r eg imien to de corace-
rofe de la Re ina y un e s c u a d r ó n del coman-
dan te V a n Borcke, a p r e s ó , en Ciolanest i , 
urna columna enemiga, compuesta de 17 ofi-
ciales, 1.200 hombres, con mueba i m p o d i -
anenta, 10 o a ñ o n e s y tres ametral ladoras. 
* * « 
Cuerpo de e j é r c i t o del mariscal V o n Mac-
laenpen. — BB. e j é r c i t o deíl Danubio sigue 
« v a n z a n d o y luchando. 
A ra íz de los ataques cont ra los rumanos 
•e d i s t ingu ie ron , bajo el mando del coman-
dan te Aachauer, los cazadores de H o L ' t e i n , 
d e Mecklemburg y de Bavier%. 
Desde oue hemos vadeado el Danubio , el 
enemigo ha dejado en nuestras manos 43 
oficiales, 2.421 soldados, dos c a ñ o n e s pesa-
p e q u e ñ o s , siete ametral ladoras y 32 camio-
nes con municiones. 
V I E N A 30 (10,30 n . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e or ienta l .—Fuerzas del mariscal V o n 
Mackensen.—El e j é r c i t o del D a n u b i o ha 
hecho en su avance, desde que a t r a v e s ó el 
Danubio , 43 oficiales y 2.471 soldados p r i -
sioneros, a p o d e r á n d o s e de dos c a ñ o n e s de 
grueso cal ibre, 76 c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , pe-
q u e ñ o s c a ñ o n e s y de siete ametral ladoras . 
Fuerzas del general arohidoique J o s é . — 
Las tropas del general V o n Fa lkenhayn se 
apoderaron ayer de Pi tesci y de Campo-
l u n g . E n este ú l t i m o pun to las t ropas b á -
varag h ic ieron pr is ioneros á siete oficiales y 
1.200 soldados, y se apoderaron de siete 
c a ñ o n e s y de o t ro m a t e r i a l de gue r r a . 
E n t r e el val le U z y el pado del T á r t a r o 
con t inua ron los rusos apoyando á los r u -
nuanos en los ataques violentos, empleando 
grandes contingentes. E n todo el f rente se 
en tablaron d u r a n t e el d í a y d u r a n t e la no-
che luchas cuerpo á cuerpo. 
E n numerosos pun tos el ataque ruso f r a -
casó , y las p e q u e ñ a s ventajas locales que 
ob tuv ie ron no pud ie ron recompensar á l a 
serie de bajas que su f r i e ron . L a lucha con-
t i n ú a t o d a v í a . 
C o n q u i s t a d e K o r a a n 
P O L D U 30 (11,30) 
Fren te r u m a n o . — E l enemigo a t a c ó á los 
rumanos en el camino desde el Danubio á B u . 
carest cerca de Giumanz i Ka luga ren i y K o -
m a n . ocupando a l l legar la noche* e-ita ú l t i m a 
posiedóri. 
N i n g ú n cambio en la Dobrud ja . 
« « a 
P O L D U 30 (11,30) 
E l comunicado rumano de esta t a rde 
anuncia que en todos los frentes N o r t ó y 
Nordeste ha habido violentas acciones. 
Hemos hecho progresos en los valles de 
Bucen y Prahova. 
E n él frente oocidental s é dlesrarollan v io -
lentas acciones en e l Glaxacios. 
E n el f r e n t ó Sur no ha cambiado la s i tua-
ción. 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 30 (11 n . ) 
Of ic ia l : 
E n Rumania no h a cambiado la s i t u a c i ó n , 
que sigue siendo favorable. 
C I t a l i a , d e s p u é s ? 
Ñ A U E N (11 n . ) 
L a Prensa francesa se mues t ra m u y i n -
quie ta respecto á l a suerte de Ruman ia . 
E l «Temps» ascribe que la t oma de la ca-
p i t a l r umana s e r í a u n i n c i d e n t ó lamentable, 
y espresa su esperanza de que los rusos l l e -
guen á t iempo pa ra salvar á Bucarest . 
L a Prensa i t a l i ana teme que, u n a vez aca-
bado con Ruman ia , H i n d e n b u r g a m é n a o e á 
I t a l i a con una ofensiva. 
J u i c i o s d e s f a v o r a b l e s p a r a E s p a ñ a 
Ñ A U E N 30 
L a r e v i s t a « B i b l i o t h e q u e U n i v e r s e l l © » 
p u b l i c a u n a irutereisa.n'te y d u r a q r í d e a ; 
c o n t r a l a a o t k u d l y o p i n i ó n p ú b l i c a s d e l 
p u e b l o a l e m á n d u r a n t e l a g u e r r a , a ñ a -
•diendo conse jos p a r a m e j o r a r l a p r o p a -
g a n d a f r ancesa en E s p a ñ a . 
L a r e v i s t a s e ñ a l a l a d i f e r e n c i a entne 
l o s r ep roches q u e E s p a ñ a d i r i g e co ta t ra 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a y la® v e r d a d e r a s 
causas de l a s t e n d e n c i a s g e r m a n ó f i l a s , 
y c a l i f i c a de p r e t e x t o , y n o d e v e r d a d e r o 
f u n d a m e n t o , los' m o t i v o s en que se a p a . 
y a n ' d ichos e s p a ñ o f l e s . 
D i c e q u e l o s a r g u m e n t o s e s p a ñ o l e s 
s o n : que I n g l a t e r r a es l a p r o v o c a d o r a 
de /la a c t u a l g u e r r a y l a c ausan t e de t o -
d o s l o s m a l e s ; q u e E s p a ñ a r e s u l t a 
p e r j u d i c a d a p o r l a r e t e n c i ó n de G i b r a l -
t a r , p o r p a r t e de I n g l a t e r r a , y p o r l o á 
a c o n t e c i m i e n t o s de M a r r u e c o s . R e c h a z a 
l a j u s t i c i a d e es tos reproches . 
E l e s t u d i o d e l a revisi ta « o b r e las ' v e r -
dade ras causas d e l desa fec to e s p a ñ o l 
p a r t e de l a c o n v i c c i ó n d e q u e l a poca 
a d m i r a c i ó n cte E s p a ñ a hac i a F r a n c i a s ó l o 
es' expliciafole p o r e r r o r e s ' d e l c a r á c t e r 
n a c i o n a l e s p a ñ o l , y d ice que l o s e s p a ñ o -
les n u n c a h a n ten/ido s i m p a t í a s p o r l o s 
e x t r a n j e r o s y franceses1, y q u e es' c o n -
v e n i e n t e v e r l a e x p r e s i ó n d e su e n v i -
d i a , m e z c l a d a d e r e n c o r , p o r l a p rospe -
r i d a d f rancesa . 
E s a o p i n i ó n e n e m i g a de l o s e x t r a n j e -
ros en g e n e r a l - h a s i d o r o b u s t e c i d a en 
l a s es feras c a t ó l i c a s á causa de l a e x -
p u l s i ó n d e l a s Or idenes Rdii/gioi^asi d e 
F r a n c i a . 
E L A I R E 
SERVICIO RA'MOTELEGR̂ nCO 
P A R I S 30 (3 t . ) 
Of ic ia l : 
Los aviones aliados han lanzado numero-
sos proyecti les sobre P r i l o p . 
* * * 
R O M A 30 (4 t . ) 
O f i c i a l : 
Los aeroplanos enemigos han i n t e n t a d o 
hacer incursiones en vat ios puntos del tea-
t r o de operaciones, s in causar v í c t i m a s n i 
d a ñ o s mater ia les . 
Nuestras escuadril las han atacado á loa 
aviones enemigos y los han rechazado des-
p u é s de haber sostenido varios combatea 
bastante ' serios. 
Los aviones enemigos hain sido der r ibados : 
uno, en el val le de A g n é , y el o t ro , en los 
alrededores de Castelnueve, en V a l Sugana. 
üe 9ie 9Í( 
Ñ A U E N 30 (0.30 m . ) 
E n la noche de l 27 a l 28, varios d i r i g i b l e » 
de M a r i n a alemames a r ro j a ron bombas, con 
é x i t o , sobre Al tos H o r n o s y Centros i n d u s -
tr i iips del Cent ro de I n g l a t e r r a , o b s e r v á n -
dose incendios en diversos puntos . 
L a defensa fué intensa ; un d i r i g i b l e ca-
y ó , v íc t ima , de los contraataques de] adver-
eario, v in iendo al suelo corea de Scnrborough. 
U n segundo a p n r a t o no r e g r e s ó , c o n t á n -
dose con su p é r d i d a . 
Los restantes regresaron indemnes. 
* » * 
P A R I S 30 (11 n . ) 
A v ' a c i ó n . — S e ha confirmado que el 23 de 
Noviembre , á la una v t r e i n t a , el subtenien-
te N ungmser d e r r i b ó su 17.° a v i ó n . 
Ba pdarate a l e m á n c a y ó en F lo i ( r eg ión del 
Somme). 
V í c t o r M a n u e l , c o n d e c o r a d o 
P O L D H U 30 ( 2 , 3 0 m . ) 
E l rey h a c o n c e d i d o l a g r a n c r u z de l a 
H o y t e r m i n a 
e l p l a z o c o n c e d i d o 
p o r l a " E n t e n t e , , 
o 
L o s r e s e r v i s t a s a p e l a r á n 
á l a f u e r z a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S 30 (3 f . ) 
Of ic ia l : 
E j é r c i t o de Or iente .—No hay n i g n ú n a c ó n . 
toc imiento i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r duran W 
el d í a 29 en e l f ren te del e j é r c i t o de Oriente 
L a l l u v i a y ias nieblas han Estorbado las 
operaciones. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 30 (3 t . ) 
Of ic ia l : 
F ren te m a c e d ó n i c o . — A l Noroeste d ^ M o -
nas t i r se m a l o g r ó u n avance enemigo. 
Hemos ahuyentado á los enemigos, que 
q u e r í a n uosesionarse de la m o n t a ñ a , oerca, 
<W Crunis te . E l enemigo h a b í a in ten tado r n 
estos ú l t i m o s d í a s posesionarse de l a c ima 
de dicha m o n t a ñ a . 
* * • 
A T E N A S 30 
E l m i n i s t r o de la Guerra iha d i m i t i d o , d a n . 
do como m o t i v o e l m a l estado d'e su salud. 
Le s u c e d e r á , á pesar d é su avanzada edad, 
ol general Hczzopoulos, que reside en C o r f ú . 
I n t e r i n toane p o s e s i ó n eíl nuevo general , 
e l m i n i s t r o del In teu io r a s e g u r a r á e l servicio 
de Guer ra . 
* * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 30 (11 n . ) 
A l Noroeste de M o n a s t i r fracasaron los 
ataques e n é m i g o s . 
* * P O L D U 30 (11,30) 
M a ñ a n a expi ra e l plazo del u l t i m á t u m pre-
sentado á Grecia po r el a lmi ran te F o u m e t . 
Oíiciailes y reservistas han declarado que 
o p o r i d i á n la fuerza á la fuerza; pero el r ey 
ha ddo concre tá i s mstruociones para que se 
mantenga e l orden. 
* * * 
C A R N A R V O N 1 (0,30 m.) 
E n la C á m a r a de los Comunes, l o r d Ro-
be r t Cecil m a n i f e s t ó que las potencias a l i a -
das estaban haciendo todas las gestionse ne-
oesairiias pa ra i n d u c i r a l Gobierno á que ex-
pulsase de Grecia á todos los subditos de los 
paises enemigos. 
T a m b i é n a n u n c i ó que las fuerzas de Ve-
nizelos seríaln consideradas como Volun ta -
rios alistados á los e j é r c i t o s aliados. 
Taimbien m a n i f e s t ó que el a lmi ran t e F o n r -
n e t h a b í a i n fo rmado al Gobierno gr iego de 
qne si la a r t i l l e r í a ped ida por los aliados 
no fuera entregada m a ñ a n a i . el a lmiralnte se 
v e r í a obliigado á tomiar ailgunas medidas cu-
ya natura leza no podíaj ser hecha p ú b l i c a de 
antemano. 
Um. telegrama, de Atenas del 29 de N o -
viembre anuncia que ese mismo d í a él r ey 
Constant ino v i s i t ó á los oficiales del p r i m e r 
Cuerpo dr» e i ó r c i t o v c o n f e r e n c i ó con los ge-
nerales Caillaris y Y a n a k i t s a . 
E l Gobierno se h a hecho cargo de l a U n i -
vers idad v escuelas p i l i t éc in icas . donde h a 
colocado destacamentos de marinos griegos. 
E l S a n t o d e l c a n c i l l e í 
D £ F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U & E N 30 (11 n . ) 
B e r l í n . — E l e m p e r a d o r a l e m á n e n v i ó a i 
c a n c i e r u n c o r d i a l t e l e g r a m a c o n m o í t i v o 
d e su 60.a fiesta o n o m á s i t i c a , d e s e á n d o l e 
e n eil n u e v o a ñ o s a l u d y e n e r g í a s p a r a 
s e g u i r a c t u a n d o en p r o v e c h o de l a p a -
t r i a , y p a r a l l e v a r á u n t é r m i n o v i c t o r i o u 
so esta é p o c a luc tuoisa . 
E l p r í n c i p e heredero i v i s i t ó a i canlca-
11er p a r a h a c e r l e e x p r e s i ó n d e sus a f e e 
tos1. 
N u m e r o s o s t e l e g r a m a s y c a r t a s kle f e . 
liiciitació¿i se r e c i h í e r o n en casa d e l c a n -
c i l l e r . 
E n e l R e i c h s t a g p r o n u n c i ó el c a n c i l l e r 
u n l a r g o d i s c u r s o sobre l a l e y d e l s e r v i -
c i o c i v i l o b l i g a t o r i o , 
E L O R O E N F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 3 0 ( 3 , 3 0 t . ) 
E s t a s emana h a n e n t r a d o e n e l B a n c o 
de F r a n c i a n u e v e m i l l o n e s y p i e d i o e n 
o r o . 
F R A N C I S C O JOSE 
U n a e s t a t u a e n V i e n a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
B E R N A 30 
>e V i e n a dicen que ei M u n i c i p i o h a acor-
dado erigiiir u n monumento a i d i f u n t o empe-
rador . 
Funerales. 
E L F E R R O L 30 
E n l a parsoquia de San J u l i á n se han ce-
lebrado solemnes funerales por él a lma del 
emperador de Aus t rLa , Francisco J o s é . 
P r e s i d i ó la f ú n e b r e ceremonia el agen-
te oonsilar a u s t r o h ú n g a r o D . A n t o n i o Ose-
ro , asistiendo represemitantes de las nacio-
nes neutrales, lat colonia a u s t r o h ú n g a r a y 
numerosos fieles. 
DE I T A L I A 
R e n a c e l a a c t i v i d a d d e l a a r t i l l e r í a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
R O M A '30 (4 t . ) 
O f i c i a l : 
Comunicado i t a l i a n o del 30 de Noviembre . 
— E n el f rente del T r e n t i n o se s e ñ a l a n mo-
vimiientcs enemigoa en el valle del Sarca, 
en las pendientes septentrionales del Pasu-
b i o y en el al to As t i co . 
E l buen t i empo ha favorecido ayer, sobre 
todo el f rente , aU acciones de a r t i e l l r í a . 
Las b a t e r í a s enemigas han mostrado m á a 
ac t iv idad en la mesa, de Aaiago, en la zona 
Este de Gor i t z i a y en el Carso. 
H a n c a í d o bombas sobre Gor i t z ia , que hr.n 
cansado algunos desperfectos en loa edi f i -
cios. 
La a r t i l l e r í a i t a l i a n a ha bombardeado efi-
cazmente las posiciones enemiga5 en loa va-
lles del A d i g i o y del Ast ico, yon la meeeta 
de Asiego, y han produc ido incendios en 
loa acantonamiento enemigos de C a ñ a z o s 
(a l to Av i s io ) y en B r i t o f ( lecnzo cen t r a l ) , 
d isparando en seguida con t ra las tropas que 
h u í a n . 
« • « 
V I E N A 80 
O f i c i a l : • 
F ren t e i t a l i a n o . — N o ha cambiado la s i -
t u a c i ó n . 
• • * 
V I E N A 80 (10 n . ) 
O f i c i a l : 
F r en t e i t a l i a n o . — A l Oeste de Gor i t z i a y 
del Carao a u m e n t ó po r momentos la a c t i v í -
L o s i n g l e s e s 
f u e r o n r e c h a z a d o s 
e n e l a r c o d e Y p r é s 
> o 
A t a c a r o n e n u n f r e n t e d e t r e s 
k i l ó m e t r o s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 30 
Comunicado oficial de ayer, á ias dieTi de 
la noche: 
E s t a m a ñ a n a hemos rechazado un i n t en to 
de « ra id» al S u r de Neuve Cha pello tam-
b ién f racasó u n ataque enemigo con grana-
das de mano al Esite d^ Carency. 
Hemos llevado á cabo, con é x i t o , por nues-
t r a par te , dos « r a i d s » a l Este de Y p r é s , co-
(giendo 21 prisioneros. 
L a aTt i l l e r í a enemiga ha mositrado hoy 
ac t iva cont ra Gueudiceourt y nuest ro fren-
te en ambas orilláis del A n c r ó . 
Hemos bombardeadlo las l í n e a s enemigas 
en el Bois die Biezam y a l Nordeste de A r . 
mentieres. * * • 
PAiRIS 30 
Comunicado oficial de las tres de la tardte. 
A p a r t e del c a ñ o n e o , bastante v ivo , al Sur 
del Som/me y sectores de Abla inoour t -Pres-
Boir, y d© ailgunos encuentros de p a t ru l l a s 
en la r e g i ó n do lai Butte-dhi .Mesnil , no ba 
ocu r r ido n i n g ú n suceso d u r a n t e la. noche. 
« * * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 30 (8 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e occidental de la g u e r r a . — E j é r c i -
to del mariscal duque A l b r e c h t de W u e r t r 
t emberg .—En el arco de Ypres , el enemigo, 
despuiés de u n a intensa p r e p a r a c i ó n Se ar-
t i l l e r í a , a t a c ó , en una anchura de unoa tres 
k i l ó m e t r o s , nuestras pos i c ión*! . F u é recha-
zado en algunos sectores por medio de nues-
t r o fuego y á vecea en lucha cuerpo á 
cuerpo. 
« * * 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero 
R u p p r e c h t A causa del t i empo neblinoso, 
la acc ión de la a r t i l l e r í a sólo a u m e n t ó í f i* 
tre S e r r é y el A ñ o r e y en el sector s i tuado 
á ambos lados del bosque de S a i n t F i e r r e 
Waas t . 
P O L D H U 30 (11 n.) 
E l comunicado de eata ta rde anuncia que 
el enemigo m a n t u v o ac t ivo fuego de ame-
t ra l ladoras y fusiles en la noche del 29 de 
Noviembre , en las c e r c a n í a s de Guedecourt . 
Fue ra de esto, nada que s e ñ a l a r . 
* * « 
K O E N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 30 (11 n . ) 
A l N o r t e y . al Sur del Somme animado 
fuego á in te rva los . * * * 
P A R I S 30 (11 n . ) 
E n el Somme, l a a r t i l l e r í a francesa con-
t e s t ó e n é r g i c a m e n t e á la alemana, que bom-
b a r d e ó el f rente f r a n c é s desde el bosque 
de Chaulnes hasta B e r n . N i n g u n a accipn de 
i n f a n t e r í a . 
E n la Champagne, el t i r o de los c a ñ o n e s 
de t r i nche ra hizo exDlotar, en la r e g i ó n de 
Massieea. u n d e p ó s i t o a l e m á n de munic io -
nes. 1 
E n las Argonag los franceses h ic ieron es-
t a l l a r trea con t raminas al N o r t e del F o u r 
de P a r í s , i n t e r r u m p i e n d o loe t raba jos de l 
adversar io. 
N a d a que s e ñ a l a r en el resto del f ren te . 
EN E L 
OE R U S I A 
E x i t o s m o s c o v i t a s e n K i r l i b a b a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 30 
Of ic ia l : 
F r en t e occidentail. 
A las nueve de l a noche de ayer, e l ene-
m i g o d i ó u n ataquie, empleando compactas 
nubes d'e gases asfixiantes", cen t ra nuestras 
t r incheras de la r e g i ó n de Labuza. y Nagor-
nias, localidades á orMlas del Schara; á las 
once de la noche re|patÍ€íron e l ataque en este 
sector, siendo r e d h a z á d o s d e s p u é s die cruen-
t a lucha á la bayoneta. 
A or i l las del Stoohod, en l a comarca de 
Malypa r sk , nuestra, airtílliería o r i g i n ó una 
e x p l o s i ó n en un d e p ó s i t o de cairtuahos del 
endmigo. 
Los alemanes h ic ieron varios in ten tos p a r » 
desalojarnos de muestras t r inoheras en l a re-
g i ó n de Pus tomyta , siendo reohaizados. 
E n los C á r p a t o s fo ree t a tó s , nuestros ele-
mentos se apoderaron de una a l t u r a á seis 
versta* a i Oeste de Votrokhta, capturando 
dos oficí&lesi y 96 soldados. 
E n l a r e g i ó n die V a k a r k a nos apoderamos 
de una a l t u r a á d i é z verstas al Suroeste de 
esta localidad, haicieudo aigunos pris ioneros. 
E n lia r e g i ó n de K i r l i b a b a nuestras t ropas 
se apoderaron dte u n » -cúspide a l Es te de 
Kir l ibaiba , rechazando a l entímigo- de toda 
la r e g i ó n o c u p a d » y haciendo pr is ionero® á 
11 oticiatós y 700 soldados y cogiendo seis 
ametral ladoras y u n lanzabombas. 
Desde e l Sur de K i r l i b a b a hasta el val le 
del r í o Dav t a in oouipamos una serie d© a l -
tu ras en toda la ©xténsaón diel f rente. 
* * * 
V I E N A 30 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
E j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de Bavie-
r a . — N o se s e ñ a l a n acontecimientoii de i m -
portancia . 
• * :S 
KOENIGSWUSTERHATjSEN 30 (8 m. ) 
Of ic i a l : 
F r en t e o r i en t a l de la guer ra .—Frente de 
e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de Bavie ra .— 
N o h a l iabido acciones dignas de m e n c i ó n . 
• * » 
P O L D H U 30 (11 n . ) 
E l oomunioado ruso oficiail de esta tardie 
anuncia que en el f rente o r i en ta l , en l a re-
g i ó n del pueblo de Perapl ianka, Nordeste « o 
tímorgon, p e q u e ñ a s fuerzas enemigas i n t en -
t a ron avanzar cont ra nuestras t r incheras ; 
pero fueron detenifjks por nuesro fuego y 
echazadas á sus posiciones. 
Nues t ra a r t i l l e r í a d i s p e r s ó tres columnaig 
onleonigas, cada una formada casi por xm ba-
t a l l ó n , que se despllazaban haciai e l Este , 
á p a r t i r de las afueras de Gorod i tch i . 
E n la r e g i ó n de K o r i t n i t z a , nuestras t r o -
pas ocuparon un saliente de las posicionea 
enemigas, que avanzaban mucho en . nues-
t r o frente. 
E n la r e g i ó n de los C á r p a t o s hemos con-
quis tado R u k a d a í h e a g h t , 11 verstas ail Sud-
oestie de W a k a r k a , capturando d e n alema-
nes y tres ametral ladoras . 
E n la r e g i ó n de las a l turas , al E í t e de 
K i r l i b a b a . c o n t i n ú a la batal la . D u r a n t e los 
dos ó l t i m o s d í a s hemos cogido en este re-
g ión unos 900 prisioneros. 30 ametral ladoras, 
dos morteros, u n lanzabombas y dos proyec-
tores . K i r l i b a b a e s t á sometida á nues t ro 
fuego de fus i l e r í a . 
E l P a p a s o c o r r e á los b e l g a s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 30 
E l Papa ha d i r i g i d o u n Breve a l Car-
denal Gibons, P r i m a d o do los Estados Unidlos 
r e c o m e n d á n d o l e con mucho ca1.or que apoye 
a l C o m i t é de socorros á los n i ñ o s belgas, y 
J e l l i c o e s u b s a n a r á d e f i c i e n c i a s 
d e l A l m i r a n t a z g o 
U n s u b m a r i n o c a ñ o n e a y h u n d e 
á v a r i o s p e s q u e r o s i n g l e s e s 
C U A T R O B U Q U E S H U N D I D O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOiNDRBS 30 
U n (siubmarino de grandes dimensiones apa--
rec ió repent inamente en aguas de P r i x h a m , 
e n medio de una escuadril la de vapores pea-
queros, y sin previo aviso l a e m p r e n d i ó con 
ellos á c a ñ o i m z o s . 
E l ( (Provinc ia» y el (cAmphi t r i to» fueron 
echados á pique, á consecuencia de los ca-
ñ o n a z o s y de bombas explosivas. 
E l ((Lynx)>, fuertemente averiado, se fué 
t a m b i é n á pique. E l submar ino c o n t i n u ó dis-
parando hasta que los pesqueros pudieron 
ponerse á salvo. Los t r ipu lan tes de los t res 
pesqueros hundidos se salvaron. 
m m * 
L O N D R E S 30 ~ 
E l L i o y d dice que e l vapor (cSeawele» ha 
sido hundido . 
L A D E T E N C I O N D E L 
« P E R S E W E R » 
Ñ A U E N 30 
Respecto á la c o n d u c c i ó n del vapor sueco 
((Reserv» por u n (¿¡ubmarino a l e m á n , se afir-
maba en la Prensa ex t r an je ra que d i ¡men-
cionado navio c o n d u c í a carga de u n p a í s 
neu t r a l á o t ro . « B . Z . A n . M i t t a g » dice 
saber- de fuente autorizada; alemana que e l 
vapor fué conducido como presa, porque Ta 
d e c l a r a c i ó n aduanera diada en Gothenburg 
certificaba expresamente quie la carga iba d i -
r i g i d a á Rouen, es decir, á u n pue r to ene-
m i g ó , c o m p o n i é n d o s e de a r t í c u l o s que, s e g ú n 
el reglamento de Presas a l e m á n , eran con-
t rabando absoluto. • • • 
L O N D R E S 30 
Dicen de Copenhague a l ((Exohainge Te-
l e g r a p h » que el Gobaerao sneco l i a protes-
tado á B e r l í n contra- la captura por los ale-
manes del vapor sueco « R e s e r v » , cuya carga 
h a sido enviada á Swinemude. 
E l Gobierno saieco reclama quie ese vapor 
sea puesto en li1)ertad. 
w • 
P A J I I S 30 
Despachos de Wash ing ton dicen haber pro-
ducido a l l í honda e m o c i ó n el torpedeo del 
«Chemunv) ) . 
E n los Centros» oficiales, oomo de costum-
bre, se guarda absoluta reserva sobre e l 
hecho 
E l presidente h a celebrado largas confe-
rencias con el embaiador Gerard , aioerca de 
los anuncios alemanes de reanudar la gue-
rra, submarina sin cons iderao ión ningunai. y 
parece ise.r que e l Gobierno norteamericano 
se propone sostener la. actitud, en qiue se 
colocó a l ocu r r i r el hund imien to del «Susisex». 
D E F I C I E N C I A S D E L A L M I R A N -
T A Z G O 
P O L D H U 30 
Los nombramientos en el A l m i r a n t a z g o 
b r i t á n i c o han sido bien recibidos en gene-
r a l , t an to por e l pueblo co¡|io por Ja Prensa. 
Desde luego, ee cuenta cón que el a l m i -
ran te sir J o h n Jell icoe r e m e d i a r á desde el 
A lmi ran tazgo muchas deficiencias de la I lota . 
C O N F I A N Z A E N B E A T T Y 
L O N D R E S 30 
L a Prensa i n g í e s a se í e l i c i t a unénimje-
mente d é los cambios ocurridos en el a l to 
mando naival y en el A lmi ran t azgo . 
Nadie con m á s pres t ig io—étoot ibe el «Ti-
m e s » — q u e sir Jellicoe para e l p r imer lor-
j dazgo naval . 
1 A d e m á s , s i r D a v i d B e a t t y es u n h é r o e á 
" los ojos défl p ú b l i c o i n g l é s . 
E l «"Marning P o s t » , d ice : (cBeatty es u n 
a lmiran te de combate; sus oficíale» fe 
r a n como u n segundo Ne l son .» 
E l nuevo comandane general de Ia, e&oi 
d r a es m u y joven , eomaudo sólo c u a r ^ 
y cinco a ñ o s de edad. ^ 
« « • 
P O L D H U 3o 
E l ((Daily N e v s » dice que n i n g ú n genera] 
ha insp i rado mayor confianza y afecto 
todas las clases sociales que el almirante ^ 
D a v i d B e a t t y , á qu i en se o a n f í a el mamlf 
Aa l̂ íi fiiOT'/Jl. innvnl vníVVirvr tt moo. de a uerza na a  mayor y á s importan ta 
del mundo , no conocida hastai ahora en nim, 
guna n a c i ó n . 
S u in te l igenc ia y audacia en el mando »k 
lia d i v i s i ó n de los cruceros, en los c o m b a t í 
ha demostrado que es jus ta toda la confian^ 
que i n s p i r a , y *aie es capaz de cargar cor 
toda la responsabildad de su nuevo cargo. 
P O L D H U 30 
Aníbail de H u r d dice en el ((Daily TeU 
g r a p h » : 
((Podemos estar seguros de que este cambio 
de nombramientos en el Almirantazgo no 
t r a e r á n i n g u n a a l t e r a c i ó n perjudicial para 
nuestrai p o l í t i c a . 
Los p e r i ó d i c o s alemanes aseguran que la 
i m p o r t a n t e flota inglesa no domina en e! 
mar dél1 N o r t e . 
Not ic ias de este c a r á c t e r sólo tienen poj 
me t ivo d i s t rae r l a a t e n c i ó n sobre los t r i im. 
fes que nuestras grandes fuerzas navales ob 
t i enen todos los d í a s oon sus barcos buscauii 
ñ a s y sus submarinos. 
A í e m a n i a e s t á m u y orgullosa con suj? sub 
marinos, y porque sus d'estroyers han destruí, 
do a lguno que o t ro barco po l i c í a ; pero 3 
combatiese con fuerzas iguales, pronto se ve 
r í a q u i é n t iene l a s u p r e m a c í a sobre los ma-
res. 
E l enemigo quiere sacar l a oonolusión di 
oue los ailmnrantes b r i t á n i c o s desdeñan la 
nuevas condiciones, debidas á l a aplicaioiói 
die las ciencias f í s icas en l a guerra naval, j 
quiere obrar con p r e c á p i t a c i ó n . 
E l enemigo oree, confiadamente, que pue-
de dlispuitarnos Ta s o b e r a n í a de los marea 
porque, á pesar de nues t ra impor tan te flota 
ha pasado p e r i ó d i c a m e n t e por el mar de1 
N o r t e ; pero o lv ida que todas las veces qu< 
los alemnnes han in t en t adb salir, ham sick 
contenidos t r i u n f a l m e n t e por nuestra flota, 3 
que, á pesar de sus costas cubiertas de mi-
nas y de sus fortificaciones y de sus sub 
marinos , l a escuadra b r i t á n i c a cada, día au-
menta sil fuerza y su poder. 
E l almdrarnte B e a t t y ha t r iun fado llevan-
do el mando de fuerzas menores y menoí 
fuertes que oon las que c o m b a t i ó al almirante 
Jell icoe en Agosto de 1914. 
L a ¡p rese rvac ión de l a impor tan te flota 
b r i t á n i c a , como arma, suprema de los aliadoa 
con t ra Alemania, y sus par t idar ios , y la con-
s e r v a c i ó n de l d o m i n i o naval , m i l i t a r y eco-
n ó m i c a se expl ica por todlos los intentos í 
"'mportantes ((raids» que los ailemanes han 
llevado á cabo ú l t i m a m e n t e en la parte in-
fe r io r del mar del N o r t e . 
Si los alemanes creen que l a política dfl 
,'!os marinos ingleses puede ser destruida pm 
í»emejantes medios, p r o n t o se convencerán 
su e r r o r . » 
O T R O S 5 B U Q U E S H U N D I D O S 
Ñ A U E N 30 (11. n.) 
E l vapor h o l a n d é s K o e n i g i n Regentes, qne 
hace poco fué detenido como presa, será pues-
t o en libertad!, en especial a t e n c i ó n • á los 
pircjpic(t>D[!Íc|i dedj Ifuqua., 
H a n sido hundidos los veleros francesiea 
U f r e d ele Coxtrrey (184) y M a l v i n a ; el vapor 
nmericano Chemimg (2.615», el noruego Be-
Ue Isle y los ingleses Ramsgar th (1.553), AU-
* m (286) y A l e r t . 
Eh el M e d i t e r á n e o fué echado á pií^ue por 
nn submar ino el vanor gr iego Marghantt 
(1.112), desembaipcando la. t r i p u l a c i ó n y pa' 
saje en A l e s a n d r í a . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
H s r v é , p r e g u n t a 
L A V I C T O I B E 
« ¿ S e puede decir que l a pa labra ((embos-
cado» ya n o e s t á de' moda y que se ha sus-
t i t u i d o por la palabra ( d n d i s p e n s a b l e » P» 
P i d i e n d o j u s t i c i a 
L ' E U M A N I T E 
Dice Pau l Renaude l : 
¿ E s t á jus t i f icada la rov i s i ón de los ex-
ceptuados? Terminantemente , s í . H a y un»a 
r a z ó n decisiva. Se ha hecho ya una c a m p a ñ a 
contra los ( (embosoados». Pues b i en ; es i n d u -
dable que cierto n ú m e r o de hombres j ó v e -
nes y vigorosos han conseguido, por medios 
©obre los cuales no es necesario ins i s t i r , es-
curr irse ent ro las maJlas 'die l a red . Y es 
bien no tor io que la mayor par te de las vo-
ces no se t r a t a de gente del pueblo, s ino 
de hombres á quienes sus relaciones en la 
administraK ion ó en la p o l í t i c a — h a y que de-
c i r i o con franqueza—han faci l i tado la m a n i -
obra. N o h a b r á j u s t i c i a n i equidad si esos 
hombres consiguen r ehu i r e l deber c o m ú n . 
Seria e x t r a ñ o que fuesen ellos precisamente 
los ún i cos que escapasen á la rev i s ión que 
se ejerce sobne ed con jun to de los m o v i l i -
zados .» 
U n a c o m p a r a c ó n 
L ' E O M M E E N C H A I N E 
Dice Clemenceau: 
« M e p e r m i t o recomendair al lector la s im-
ple c o m p a r a c i ó n d'e las medidas alemanas, 
con la p u e r i l i d a d de las disposiciones que, 
no son t o d a v í a s ino el p re lud io de algunas 
circulares ministeriailes, y cuya eficacia he-
mos ya aprendido á conocer. 
N o tengo nada m á s que a ñ a d i r ; pero si 
hubiese dhcho menos, no h a b r í a cumpl ido 
oon m i d e b e r . » 
E n e l c a m p o e n e m i g o 
L A V I C T O I B E 
Copiamos algunos p á r r a f o s del a r t í c u l o 
que. bajo ese t í t u l o , pub l ica «Liss i s» : 
¡ ( E s p a n t o s a s son las cuestiones que se p l an -
tean á nuestro p a í s . N o solamente t iene que 
aprovis ionar a l e j é r c i t o de m á q u i n a s de des-
t r u c c i ó n en can t idad s iempre creciente, sino 
organizar y rogu 'a r la p r o d u c c i ó n y el con-
sumo de la p o b l a c i ó n en oasi todas sus nec»-
sidades. 
N o es inopor tuno presentar esta i n t e r ro -
g a c i ó n : ¿ Son nuestros actuales hombres po-
l í t i cos los m á s indicados pa ra solucionar 
probiemas, y p o d é m o s esperar de ellas las so-
luciones geniales, la capacidad y el e s p í r i t 1 
necesario para abarcar \tC s i t u a c i ó n en su 
con jun to y la e n e r g í a para impr.ner las dic-
tatoniales medidafi que debemos oponer á la 
o r g a n i z a c i ó n alemana, para quebrantar la? 
E n Aleninnia se ha decidido aumentar la 
p r o d u c c i ó n do municiones, por lo menos en u n 
7o por 100 ae la ac tual , r e t i r ando al efecto 
50.000 hombres del e j é r c i t o ac t ivo . 
H a n decidido poner en ac t iv idad mayor n ú -
cato del acero, p a r a proveer con regularidad 
á la m a r i n a y al e j é r c i t o de todo el hierro 
que puedan necesitar. 
Por las referencias de sus per iód icos sa-
bemos t a m b i é n que nuestros enemigos propa-
ran u n enorme esfuerzo con su moviilizacióa 
c i v i l . 
¿ Y nosotros, q u é vamos á hacer para res-
ponder al ooilosail esfuerzo de nuestros ene-
migos? ¿ P e n s a m o s sólo oponer oradores y 
b u r ó c r a t a s á lo m á s esoogi/do de los técniooí 
a l e m a n e s ? » 
S o b r e l a m o v i l i z a c i ó n c i v i l 
e n F r a n c i a 
L A V I C T O I B E 
Dico Gustavo H e r r é : 
((Contemplamos, con rabia en el corazón y 
r u b o r en el ros t ro , la i n v a s i ó n de Rumania ; 
lia tercera pa r t e de ese p a í s e s t á en poder 
de los alemanes, la r e g i ó n m á s rica en t r igo 
y en p e t r ó l e o . E l ' desastre moral iguala al 
desastre maiter ial . 
E l Estado M a y o r a l e m á n nos ha deiuostra--
do que la guerra de movimien to no es impo-
sible. 
Y sus hombres civiles nos demuestran qu* 
no d t ¡ a rmen m á s que sus generales, y se (h9-
ponen á prepararnos, para la pr imavera , coaí 
la mov i l i z ac ión c i v i l , e l golpe m á s formida-
ble que j a m á s hemos sufr ido , ob l igándonos , 
qu ie ran ó- n o qu ie ran nuestros gobernantes, 
dormidos ó ciegos, á las mismas medidlas de 
s a l v a c i ó n p ú b l i c a . 
Poro ya en o t r a ocas ión he dicho qjpe, sin 
u n Gobierno de e n e r g í a s y sin u n Parlamen-
t o que sepa c u m p l i r oon su deber, no ee po 
sible la 'movi l izac ión oivi l .» 
S u s t i t u c i ó n d e m o n e i a 
D A I L Y M A I L , fl 
(tEl ((Berliner T a g e b l a t t » dice que todas 
lias piezas do cobre de un p fenn ing en circu-
l ac ión , en Alemania , s e r á n empleados en 1 
f a b r i c a c i ó n de municiones y reemplazadas por 
monedas do a l u m i n i o . » 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e la o r g a n i z a c i ó n 
mi l i t ar 
SERVKIO TELEGRÁFICO^^^ ^ 
A l abrirse la ses ión del Senado se ^ ' ^ 
t u r a de una ^ t i c i ó n de in t^^1^10" fiT,(« 
por Clemenceau y por la mayor P f 1 ^ f^ 
individuos de la Comis ión í k l ^ ^ l l n t o s , 
rente á la s i tuac ión de nuestros « n w 
de la fabr icac ión de la i ; r ü ' l o r i a ' f l , 1.3 f W -
d u o d ó n de las materias pr.niems, cu. 
zas motrices, del nvitu.al lmaento y . ^ ^ . ^ 
r a l . sobre la o r g a n i z a c i ó n } 
la guerra . . _ ,,, ...fírdadl 
La fecha do la ' " terpeia^on 
m á s tarde, pues los m i n t (]ci CoOffreMK 
dos ahora Don la M ^ i ó n sccr - . i -^ t.i 





V E N E N O S S U T I L E S 
L O S 
^ ^ r e n d e , querida « N e n a » , 
*. n a r a ^ ^ T^lWios quo pueden 
^ •• •>- ' • - -
E L D E B A T E V i e r n e s 1 d e D i c i e m b r e 'de W W i 
A U N A M A D R E C I T A 
L O S I N S P E C T O R E S 
D E S A N I D A D 
C ¿ r ^ f L ^ i d ^ 'por ubando™ 
írc^.qU línra uue penetran eu uucy-
^ ^ x r t>in hu..„, .,, 110 ^posible, ser 8 i n 
que es 
¿lo v ^ r v ? de ellas. e x p l í c i -
m S o ^ g ^ 0 accedo á tu 
C0\ me r ^ r L s las impa^n-
i C bSna madre, calando «ospe-
K oue pudieaa afectareis algún pe-
tó/0' mayores qu^ afligen a los peque 
^ h i e n lo sabes, son aquellcs es-
^ áe enfeon^Lad debidos a las fal-
suJ pad^s- los alcohólicos 
^ dent no «e curaron debidamente de 
Sadies contagiosas pueden pro-
^ f S r barenoia, gravísimos perjui-
fe pUos no lie de hablarte, pues, 
O J i Dios, «stáis libres de ellos; 
^ I b a r g o , no dejaré de r^ordarte 
f i n i t a s precauciones que debes to-
fer nara e^tar el contagio de la mas 
Klnra que puede tranjsmitir&e por 
^beso' dado por persona infectada. 
Por eso laa impreisdonies recogida^ en 
los primeros a ñ o s no se. borran janiáfc, 
dejan huella como el doblez en una 
cartul ina, siempre visible. 
E l n i ñ o que vive entre g^eoites ¿in 
disciplinar, malhumoradlas, (¿ue de to-
do reuiegan y por nada r i ñ e n , cuando 
l lega a la madurez no puede rcipriiuir 
su inadiaptable carácter . L a experien-
c ia nos lo h a demostrado con hechos de 
o b s e r v a c i ó n elocuentes. 
; Qué tristeza produce ver á seres 
buenos que inconacieaitemcnte vomi-
tan paiabias obscena® y malsonantes ó 
son cisc'liavos de aquellas pemiciosas su-
gestiones de los primeros a ñ o s que, á 
manera, de venenos sutiies, trastornan 
l a l ibre voluntad y condtucen al vicio 
ó á l a d e g e n e r a c i ó n ! 
T como lo s puebloig son un oís perpe-
tuos n i ñ o s , es evidente que de sus in-
diiscmlinas, obacenidades y locuras son 
responsables sus educaidiores, l é a s e go-
bernantes, q a e no meditan suficiente-
mente n i lo que dicen n i lo que hacen. 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
F i n a l d e l a A s a m b l e a 
Anodhe, p a m dar par ternuniaidas las t a -
reas de l a asaimblea de inspectores p r o v i n -
ciales de Sanidad., se m i n i e r o n on ban-
quete, presidiemdo los doctores Cortezo y 
Solazar, y el subsecretario de la Goberna-
c i ó n , Sr. Alvarez Mendoza, en nombre del 
Gobierno. 
E l Sr. Salazar p r o n u n c i ó breveg frases, 
ofreciendo el banquete. 
R l doctor Cortezo t a m b i é n h a b l ó pa ra ex-
poner ai representante del Gobierno las as-
piraciones de los a s a m b l e í s t a s , que todas 
t ienden a l a mejora de los servicioe. 
E l Sr. Alvarez Mendoza, d e s p u é s de aora-
decer, en nombre del Gobierno, el agasajo, 
of rec ió t r a n s m i t i r a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n los deseos expresados y las jus-
tas aspiraciones del Cuerpo. 
Todo los oradores fueron aplaudido*. 
¿ Q U E P A S A E N G A L E S ? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 30 ( 2 , 3 0 m.) 
E l Gobierno ha dmdWo abrir una in-
vestig-ación en la cuenca carbonífera del 
Sur de Gales. 
B A C A T r " . / > . 3 
a vaso sucio ó u n obje to que, i m -
piden teniente, 
Las nodrizas enferinas son 
l l eve á los labios u n por" 
S'roLTpero tú crías á tus hijos y 
S ¿onsta que ervitas pomerlos en con-
tacto 
con gentes sospechosas. Procn-
.m embargo, que edlos mismos des-
I'ttUS pr imeros a ñ o s , conozcan el pe-
| j o y no se dejen manosear como es 
jostumbre. 
Beouerdo que hace a-nos estuvo en 
nuestra c o m p a t r i o t a , m i quer ida 
^ a a doña S o f í a Caaanova, casada 
L a b a j a d e l e m b u t i d o 
y l o s í e s d e i a P r e s i d e n c i a 
un l i t e r a t o p o l o n é s y , a l i r á be-
_ mi mujer á u n a de sus h i j i t a s , l a 
jaror e x c l a m ó g r a v e m e n t e : — « A las 
¿ñas polacas no se laa hesa n u n c a » ; 
,0 cual me p a r e c i ó muy b i en en labios 
jnfantilee. 
Tampoco ne de ex tenderme en con-
¿deríiíciones r e í speo to á otro c a p í t u l o 
importante 'dê  l a p a t o l o g í a moderna , 
aue debéis oooiocer las buenas madres . 
Jle refiero á l a in f luenc ia que en e l 
(recimiento y en e i t o t a l desarrollo or- " 
á̂nioo t ienen c ier tas g l á n d u l a s de se-
creción i n t e r n a , l l amadas a e n d ó c r i -
E» , es decir , aquel las que no poseen 
«uducto exare tor como laa externas , 
que segregan l á g r i m a s , sudor y o t ros 
Üquidofi re lacionados con l a v i d a nor-
ftál. 
Es un estudio de una i m p o r t a n c i a y 
trascendencia ta les que bien puede 
ifirmar^e que exuando se complete y 
perfeocione por ios b i ó l o g o s y m é d i c o s 
se habrá dado un paso de g i gan t e para 
la regeneración de la razia. 
En efecto; muchos casos de anorma-
lidad que p a r e c í a n i remediables , por 
ejempík), el o n a n i s m o » , ed og igant i s -
moi», som debidos á l a in f luenc ia de d i -
chas glándula^., y c l a r ó e s t á que l lega-
rá um día en que se p o d r á e v i t a r t a n l a -
mentables deíieictos. 
Desde lueigio, los resul tados ob ten i -
dos por los modemcus p a t ó l o g o s son 
alentadores; ñ e r o es preciso, como 
siempre, acndarr á t i e m p o y que l a ob-
servación de los n i ñ o s se e f e c t ú e con 
el debido cu idado por lois padres, m é -
dicois y maeaitros, que e s t á n en d i a r i o 
contacto con e l los . Me p ropongo ha-
blarte con a l g ú n ' d e t e n á m i e n t o del pro-
blema; otro d í a s e r á . H o y deseo con-
star á t u p r e g u n t a , m a n i f e s t á n d o t e 
Pe, a ü e m á s de esos venenos sut i les , 
oay otros que ejercen imfluencia tras-
ceídental en e l modo de ser í n t i m o de l 
"wo. especialmente del adiojescent.e, 
Psioso de sensación.qs , con las cuales 
f alimenta e s p i r i t u a l m e n t e , p o r decir-
lí así. 
El ^ 2 o , l l evado de la curiosidlad in-
^lable, seme-jante a l apeftáto i r res is-
Que le induce á comer de todo y 
P ^ r l o todo, quiere ver, o í r , pa lpar , 
n"0- o^ tu to , cnanto <se pone# a l 
.'anne mentidos, para apneciar-
* v c o m p r e ^ e r i o . 
y a bistoriia l amentab le dlel « tóca lo -
^ 08 se ha r eproduc ido profusamen-
Te3 ^'s l a in inas y a le luyas, para nd-
,;,] V" al ^ i u o los pe l ig ros die su cur io-
s a malsana.. 
^ ^ .̂Ue 211 estudiado al n i ñ o con 
íbse111?111^1^ ^ ^ ' ^ b i e r o n interesantes 
L ^ a c i o r / e s encaminadas á demos-
pk. 3lle T̂1 todo m o m e n t o , u n ex-
¿ I ^ T -ncniipto y audaz, d e s d e ñ o s o 
tonal ^ .n-np .^usta crearse una per-
V ^ ^ r 0 " " " ^ - do toda a lajs cosas, 
^ s u ^ su , r í ' J r ' , p ,rlbilores que le orisni-
^ 11:Pxror;..-'-.ir,-la, d e s p u é s de las ad-
Í» 'sm^0!; pr,+onia1^<'. con un eatoicis1 
^Tito^07 '011^- que ^out ras ta con el 
|^est;0-r'0 ^ J 'Tnducen las j a equeña» 
' i i i ' í i r l l a s ^ h i d a ^ á las a j é n a s i n t r o -
l e ^ 0a^a ^ ?u® regilamentos es-
y sus di'.sciplinais fami l i a res 
Si no resu l ta c ie r to , rectif icaremos i 
con mucho gusto, s in aguardar á que 
nos manden los padr inos . Estamos, á 
D ios gracias , b i e n bautizados desde 
hace t r e i n t a y c inco pr imaveras , que 
p r o n t o ¡ a y ! p a r e c e r á n o t o ñ o s . T r e i n t a 
y c inco a ñ o s : l a edad i n m u t a b l e de 
. P r á x e d e s Zancada; l a edad funesta, 
de amargos d e s e n g a ñ o s , de D . J o s é l a 
M o r e n a y de D . Fe rnando Weyder ; 
l a v i d a p a r l a m e n t a r i a de D t J u l i o B u -
redl; eA t i e m p o que n e c e s i t ó ed conde 
de Esteban Oollantes pa ra ascender de 
mini is t rable á m i n i s t r o . . . 
Pero dejemos á u n lado digresiones 
ociosas y volv íamos a l tema, que m o t i v a 
estas iiíineas. S i l o que nos con ta ron , 
y nosotros vamos á contar le a l quer ido 
lec tor , no resul ta exacto, rect i í f icare-
mos ad prinner r e q u e r i m i e n t o que nos 
d i r i j a persona aurtorkada ded romano^ 
n i smo, en la i n t e l i g e n c i a que ú n i c a -
mente reconocemos tres edases de au-
t o r i d a d en e l campo min i s t e r i a i l : l a de 
l a vejez, representada por e l Sr. E-uiz 
J i m é n e z ; l a de l a initelectualliidad, que 
D . D a n i e l Lópezi t a n l e g í t i m a m e n t e 
encama, con g r a n e n v i d i a de D . Bail-
domero A r g e n t e , y la del abolengo, 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n getnuina, por de-
reofeo p rop io , correaponde á Brocas. Es 
i n ú t i í que se d i r i j a n á nosotros, con-
s i d e r á n d o s e ofendidos, el contador del 
A y u n t a m i e n t o de Pas t rana ó ed a d m i -
n is t rador de l o t e r í a s de S a c e d ó n . A 
nadie m á s que á los ya citados reco-
noceremos /personalidad y otorgaremos 
be l igeranc ia . 
E Í hecho, s e g ú n nos cuentan, es que, 
á consecuencia de ailgunos de los acuer-
dos adoptados por la C o m i s i ó n que en-
t i ende en el asunto de las subsisten-
cias, ha exper imentado considerable 
ba ja en ed mercado el precio de los 
. embut idos . A l amparo de la to le ranc ia 
gube rna t iva con los exportadores de ar-
t ícullos a l i m e n t i c i o s , funoionaiban n u -
, merosas f á b r i c a s de salchichas, mor t a -
delae, chorizos y embuchados, que rea-
l izaban excelente negocáo vendiendo á 
buen precio, en F r a n c i a , sus productos 
para l a n u t r i c i ó n de las tropas coio-
niades que pa lean en las t r incheras . 
S ó l o en l a p r o v i n c i a de Gruadalajara, 
e l feudo amado de Romanones, h a b í a 
establecidas diez ó doce de estas indus-
t r i a s . 
Respecto á l a cadidad de l a produc-
. c i ó n , ú n i c a m e n t e diremos quie á las 
• t ropas coloniales francesas les sentaban 
de u n modo a d m i r a b l e los embut idos 
' de G-uadallajara. Eerpeciadmente entre 
los oipayos, l l egaron á hacer verdade-
ro fu ror u ñ a s latas de t f o i e g r a a » , fa-
bricadas en S a c e d ó n ; u n « f o i e g r a s » ex-
qu i s i to , que t e n í a l a especialidad de 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
D E S D E B O C O T . 
M A R I A - r o s a » U N R O B O F A M O S O 
teniendo embut idos , conservas de to-
das alases y unos barr i les de c ier to v i -
n i l l o a r t i f i c i a l que se produce en Pas-
t rana , y que en los campamentos de 
las tropas senegallesas del f rente del 
Somme se ha l legado á considerar una 
esjpecie de re ina de las mistelas . 
E l regalo se r e c i b i ó , como hemos d i -
cho, hace tres d í a s , y ayer , d e s p u é s 
de^un breve consejo de famidia , al que 
as is t ieron los amigos í n t i m o s del jefe 
de l Goibieímo, e l conde sa l ió de su 
casa l l evando p in t ada en los labios l a 
m á s diabodica de las sonrisas. 
A l l l ega r a l Congreso c o m u n i c ó l a 
n o t i c i a a loe periodistas: 
— E l lunes p r ó x i m o d a r é u n « l u n c h » , 
en m i casa, á los d iputados de la mia-
y o r í a . Qu ie ro obsequiar á eso® m u t í h a -
ohos...— 
U n deber de h u m a n i d a d nos mueve 
á darles un consejo á los i nv i t ados a l 
te de la Presidencia . 
Sd en a l g o es t iman l a sallud, sean 
parcos en l o que coman y en l o que 
beban, y , sobre todo, no prueben, por 
nada de este mundo , los emparedados 
de « f o i e g r a s » . 
C I R i C I V E N T A L L O 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de fa caíto de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa católica. 
E N P E J C E 
—o— 
Para preseafcairse a l p ú b l i c o de l a cor te , 
t ras largai aiutsencaia, lia s e ñ o r a A d a m u z es-
cogió el drama «spo í luznau te K .María R o s a » , 
de lo ¡más ediegarayeaco que ha saJido de 
piluina que no fuese La del au to r de ((Algu-
nas veces a q u í » , 
((Que, cuando en fiera se convier te el hombre , 
Tiene i n a k s par t idas esa fiera!» 
escribe un poeta c o n t e m p o r á n e o . 
Mallas, miuij- malas pa r t i das las de R a m ó n , 
hombre conver t ido en fiera. 
Esoiavo, ascua encendida, de u m cosa que él 
l lama amor, y que es í m p e t u de t i g r e y as-
t u c i a de raposa... ¡ l o que se quiera , menos 
a fecc ión de c r i a t u r a raoLonal!, m a t a á su 
f ra t e rna l amigo A n d r é s poro|ue es esposo de 
l a mujer con l a cua l él quiere casarse, de 
M a r í a Rosa. 
Y no bas t án ldo le este c r i m e n , t r a m a y 
logra comprometer Ja fama de l a v i u d a , pa ra 
que se vtsa obl igada á i r a l mat r imondo. 
Y t o d a v í a , l a t a r d e de la boda, bomabho, 
se ufana de haber sido asesdno, p a r a ponde-
r a r ol ((querer» que le a r r a s t r ó á serlo. 
¡ L a a n t í t e s i s del h é r o e o lás ico de l a epo-
peya! Bste h a b í a de estar adornado p o r i n -
n ú m e r a bles perfecciones. Solamente p a r a que 
no se destruyera la veroaimil i t /ud, aconsejen, 
deedie A r i s t ó t e l e s y H o r a c i o basta Boileaiu y 
Hermos i l l a , que se le i m p u t e a l g ú n defecti-
l i o . . . Aum el h é r o e de l a t r aged ia g r i ega , 
esencialmente haíbía de ser ( (bueno». De l a 
fa ta l idad , de l a ( f ananke» qnie sobre él pesa-
ba d e p e n d í a e l que cometiena c r í m e n e s , n u n -
ca imputables, y de los que, á veces, n i cons-
cienoiai t u v i e r a n . 
E l romant ic i smo, s in f reno, á !o B y r o o , 
H u g o y Espronoeda, confundiendo los t é r -
minos, a t r i b u y o hermosura y grandeza á 
lo que juzgaba la m a l i c i a y fealdad en g ra -
do sumo (y no eran l a mialioia n i l a fea ldad 
simples negaiaiones, s ino obje t iv idades po-
s i t ivas en que a q u é l l a s se emlbjetaban y que, 
independieintemente de ellas, p o d í a n tener 
bondad y belleza) ; y a t a n errada, concep 
ción r o m á n t i c a corresponden tipofe como 
el de R a m ó n , repugnante s in atenuacio-
nes, que nos da el e s p e c t á c u l o de sus mons-
truosas inclinaciones y torpes actos, d u r a n -
t e tres jornadas, para que a l fin lo m i r e -
mos desplomarse, como res her ida po r el ca 
chetero, sin m á s cvue u n mugido , y u n g o l . 
petazo en t i e r r a . 
Mruy b ien , estupendo, ed Sr B o r r á s . Pe . 
r o cuanto mejor . . . ¡ p e o r ! 
M a r í a - R o s a es una entelequia. 
Enamorada a ú n de l muerto, se enamora 
del que sospecha n o sea su maítador. j Y 
aguarda á la noche de l a boda, p a r a a r r a n -
carle la confesión y hundirle u n cuchillo en 
e l pecho! 
Si aquella feroz y estomagante d u p l i c i -
dad de sentimientos, ¡ de sensaciones 1, es 
posilbüe, esta labor i n q u i s i t i v a y este asesi 
nato no ío son. Y . . . i v iceversa! Pero, en 
fin, el de M i a r í a - R o s a es papel que ofrece á 
la p r imera ac t r iz o c a s i ó n de desgrefiarse y 
g r i t a r hasta enronqnecer. . . R a z ó n sobrada, 
para que s ientan por él p r e d i l e c c i ó n mu* 
chas priimeras actrices, que j u z g a n , ¡ á es, 
tas kailendas! ser el a r t e c u e s t i ó n de pul-
mones... 
Insuperable l a señora Adamuz . ¡ L á s t i -
ma que se knpuBiese t a n i n g r a t a y hurda 
t a r e a ! 
B l Sr. B o r r á s , cuyas dotes e x t r a o r d i n a 
r:a¡s cada d í a nos asombran m á s , -rpersua-
d i r á s e , al fin, de que necesita cambiar de 
reper tor io P 
R A F A E L ROTLLAN 
L A C U S T O D I A D E L A S N I E V E S 
L a c o m s t e r n a ó ó n que eü robo produ-
j o i u é t e r r i b l e , y no .sólo las W » * ™ * 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O D E D . D E M E . 
T R I O A L O N S O C A S T B I L L O 
Ayer mañana , á ias nueve y media, 
murió, á oonsecuemoia de una afección a l 
e s tómago . 
N a c i ó e n Valderas. el 22 de Diciem^ 
bre de 1842. 
E r a viudo de una virtuosa dama, doña 
Dolores' Bayón, perbeneedente á disrtnn-
guitía familia va/lisoletana; son «us hi-
jos : D. Ramiro, jefe de Sección, de Go-
bernación, casado con tioña Regina Man. 
ei y GonzáHiez Tab lar ; D. Jenaro, con la 
condesa de Torrecilla de Camerosi; doña 
Clara, con IX Rafiael de Uribe; doña 
Concepción, doiña Mejrceclesi, D . M a r i a u 
nok, siecratarao ftiel Oong resto!; D. José 
María y D. José Loiiisi. 
E l difunto, conociendo su esitadb1, pi-
dió que d Padre Podadera le adminis-
trase lols Santos Sacramentos, que reci-
bió oon entereza; fué en extremo triste 
el acto de despedirse de sus amantes hi-
jos, quienes le han asistildo con gran so-
no ser de pato , y a que en l a p r o v i n c i a j ^10^1^ 
de Guadaia ja ra no se conocen otros par 
tos que los que Romanones caza y de 
vez en cuancto suele env ia r , de regalo , 
á sus aimigos ínibimoe. 
Toda esta i n d u s t r i a floreciente v i n o 
abajo por l a conducta inetxpl icable de . 
l a J u n t a de Subsistencias y por una dente del Coingreso y diputado á Cortes 
malla v o l u n t a d ded g & m e r a l J o í f r e , que por Valencia de Don. Juan, desde 1881 
E l Sr. Alonso Ca)str¡llo fué promotor 
fiscal, fiscal de imprenta, director gene-
ral de Admanistración, gobernador de 
Madrid y de Granada, ministro y Subse-
cretario de Go)i>ernia)cii6n/, ministro Wel 
Tribunal de lo Contenciobol, vik)2pretsi 
Aí 
TrS^ u-lmi>0116^ á d e m á s , 
ib!, 
e a 
s los ]u.egx>s infaiKti les t rans 
^Placaíl ¿evai d ^ t r o u n l eg i s lador i 
•troS(je * ^>asrV-a ver le j u g a r oon ; 
r^¿aa uu1! á quien as impone las i 
^ t i d 
por . t r a c t o . 
ionciln^0^8 1X0 a b e m o s u t i l i z a r es-
*mo p S 9 ^ ' - * 1 8 ^ l i u d a M e s , y w r r e 
¡lza<3a d P i J Í f a ^ ^ a d o r a m u y genera-
b a . ae-lap1^. W r cuanto les — ape-
"'Aiaentable idiescuido, en el 
Í H H c e g T11109' unos m á s que o t ros , 
2 ^ que , ,1 .i^1168 fu tu ros , p e r m i t i -
í ^ ^ i o . ^ n¿! ío101?a 7 vea m i l cosaos 
l é x i c o detestable, i n -
r ;, v.jero, l a estampa por-
W h T ^ ' l a d a c i ó n novei^s-
^ ^ l a , ^ 2 ° * ^ g a a n t e s y c r i m i n o -
ST116 * í * S ^ a t o S r á f i c a son á v i d a -
^ ^ W ^ ? 8 Por el n i ñ o ; haibién-
clarda t a u T qUe.el ,arch'ivo m e n t a l 
W u i d o ^ ^ s i o n * * de por v ida 
r ^ ^ S ^ ' l l « a - ^ a d personal v 
Que Publica. 
S!803 ^ f i n i t ^ a s í ' l o demues t ran I m 
^ ^ ^ i ^ ^ - qVe han observa-
w ' ^ ^ S , ? 3 1 , l i t a c i ó n v . lo qne es 
^ 7 ^ ¿ ^ d ^ i i i d a d e S en el 
- Peama-de.los seres. 
Brocas a t r i b u y e á miamejos del catala-
n ismo para p e r j u d i c a r los embut idos 
de Guadaia ja ra , en beneficio de los de 
Y i c h . 
Jo f f re , f u n d á n d o s e en que se ha-bían 
i n tox icado algunos oficiadles del Esta-
do M a y o r f r a n c é s por haber comido , 
acaso con exceso, unos chorizos f a b r i -
ca dos en Past rana con carne de a n i -
males m u y sanos, s e g ú n cert i f ica Bro -
cas, i n f o r m ó en contra de los emibu-
t idos de Guada ia ja ra , p r ec ip i t ando la 
r u i n a de aquellos indus t r i a l e s . 
Las f á b r i c a s han t en ido qne cerrar 
y malvender todas sus existencias. 
Pero la miser ia es t a n grande en esta 
Eobre E s i p a ñ a , que ni d á n d o l o casi de alde quiere comprar nad ie ese r i c o 
t f o i e g r a s » de S a c e d ó n que h a c í a las de. 
Jicias de los cipayos. ¡ In fe l ioes de nos-
otros, que consiAeramos el « f o i e g r a s » 
a r t íoú i lo de l u j o , ann siendo de Sace-
d ó n y levemente adiulterado ! 
U n comerciante , l o m i s m o de M a -
d r i d que de B o m b a y ó de Guadaia ja-
ra, ya se sabe que, cuando no l o g r a 
dar á un g é n e r o sa l ida ventajosa, lo 
vende como saldo, y si tampoco en-
cuent ra compradores, se dtecide á re-
ga la r lo á persona que pueda agrade-
céreéüo 6 de l a que esipere at lgún d í a 
cua lqu ie r favor . Las leyes d e f comer-
c io así lo imponen . 
Poco esperan de Roananones los co-
merciantes de Guada ia ja ra ; pero por 
aquel lo de que s iempre da m á s el d u r o 
que él desnudo, cuando em Guadaia ja-
ra se deciden á regalar a lgo es na-
t u r a l que se acuerden del amo y g r a n 
s e ñ o r de l a p r o v i n c i a . 
Y una buena, m a ñ a n a , h a r á tres ó 
cua t ro d í a s , el conde de Romanones 
r e c i b i r Uasta ocho grandes cajas, con-
hasta 1906, en que fué noimbrado sena-
dor vitailicio. 
E r a , al morir, consejero de Estado, y 
caballero grandes cruces1 del Mérito M L 
litar y Naval , Carlos I I I , Isabel la Ca-
tól ica , Cristo dte Portugal, y gran ofi-
oial de la Legión de Honor, y vocal del 
Patronato Real para la Represión de la 
Trata de Dlancast 
Fué estimado en vida el Sr. AilonfaO 
Castrillo por su rlusiüración, caballerosi-
dad y agradable trato. 
Reciban los htjos d d Sr. Alonso Cas-
trilloi nuestro siritero péisame. 
A N I V E R S A R I O S 
Mañana, 2, se cumple el décámonono 
de la virtuosa, ilustre y caritativa du-
que sai de Medina dé Rioseco. 
•Se aplicarán saifragños por su alma en 
variots templos' de Madrid, Segovia, Avi-
la, Villalpando v Encinal . 
A su viudo, el conde de Superunda, y 
dbmás deudos, renovamos sentido pé-
same. 
• Hoy se cumple el primero de la 
moierte del respetable Sr. D. Patirioio 
Berrocal Muñoz. 
A su hijo D. Joaquín, sacristán de gas-
tos de la Real Capilla de Su Majestad, 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
S A N F R A N C I S C O X A V I E R 
E l domingo, 3, celebrarán sus d í a s : la® 
señoras de Parames y viuda de Fernán-
dez Blanco. 
Señoritas de Armada y Losada, Pe-
zueila y Jaraquemada. 
E l Obispo Prior de las Ordenes Mi-
litares. 
Duque de Villahermotsa y de Granada. 
Marqueses dél Vadillo, Merced, V i -
lladarias, Vailanaedianai. SomOsancho, 
Ahumada), Bermejillo) de l Rey, Navafel 
de Navarra, Reunión de Nueve,' Espa-
ña y San Juan de Nileva. 
Condes de Santa Engracia, Real , A l -
puente, Basoco, Llobregat, San j u a n de 
Ja ruco, Torre Novae» de Quiroga y V i -
llar de Fuentes^ 
Vizconde de AKberoa. 
Señores Ugarte, Vales Failde, García 
de Leaniz, Gi l Beoerril, Beránger, Mu-
guiro, Molina, Ordóñez, Ruiz de' Ara-
na y Fontagiud, Sanz ¿arrumbe, E l í o , 
Contienas y Martín, López de Carrízoú 
sa y Girona, Barroso, Bores y Romero, 
Golnzák/z Longoria), Betqjgón, Sánchez 
Dalp, Cabello, Gómez de la Serna, Bar. 
ber, Aparicio^ Cortezol, Marañón, Má-
láns del Bosch, Rodríguez de Celas, Hur, 
tado de Amézaga , Manzanos, Fernández 
de Córdoba y Arias de Saavedra, Ros' 
Dalmases, Guajardo, Fajardo, Allende-
salazar y Aspluroz, FontCuberta, Alósj, 
Bailas Sichar, Pascual de Quinto, Dusi. 
met, Muñoz v Gámiz, Semprún, Chá-
varri, I>e Carlos y Olazábal . 
Les desieamos felicidades. 
B O D A 
Anteayer se celebró, en la iglesia del 
Asido de Huérfanos' del Sagrado Cora-
zón de Jesús , la de la gentil señorita 
Blanca Molínsi y Bilbao con el ilustrado 
joven D. R a m ó n de Ussia y Cubas. 
Los desposó ed señor Obispo de S ión , 
quien pronunció una sentida plática. 
L a marquesa viuda de Aldama y don 
Carlos Molíms fueron los padrinos. 
Ffirmlaron efl acta miatrtmOnial :l por 
la despostada, D . CaríOsi Grotelst Pr iés , 
D. José, D . Francisco, D. Alfonso y 
D. Pablo^ Bilbao; y por el contrayente, 
D . Francisco, marqués de Aldama; don 
José Luis y D. Jesús Ussia, el conde del 
Vado y D. Jaime Mi láns del Bosch. 
Los' nueveis e.<jpojsiô , á los que de-
seamos muchas felicidades, han salido 
para diferentes ciudades de E s p a ñ a y 
Africa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Debidamente confortado con los auxi-
lios espmtuales, falleció ayer, á las cua-
tro de la tarde, el exce lent í s imo señor 
D. Bemardino Fernández de Velasco y 
Balfe, duque de Frías , cuyo sepedio se 
verificará hoy, á las tres y medía, hora 
en que saMrá el entierro de la casa 
mortuoria, Evaristo San Miguel, 15, 
dirigiéndose al cementerio de San Isi-
dro. 
E l fallecido estaba en poses ión dte los 
títulos de marqués de Belmonte, Tarra-
cena, Frechillaj, Vpilarralmidl, Jarandi-
na, Toral , Vi l lar de Grajanejos; conde 
de Haro, Aicaudete, Colmenar dte Oreja, 
Deleitosa y Salazar. 
E r a grande de España y gentilhombre 
die cámara, con ejercicio y servidumbre, 
y durante algún tiempo fué senador. 
A su esposa, duquesa viuda de F r í a s ; 
su hija, señorita doña María Victoria, y 
hermanos, los' señores condes de Fuensa-
lida y Orope&a, les hacemos presente la 
expresión de nuestro m á s sentidoi pé-
same. 
A B A T E " . R I A 
Hace dos siglos v i v í a en Santa F e 1 
de B o g o t á , capital de l a colonia espa-
ñ o l a aNueva G r a n a d a » , un c a p i t á n de | 
los Tercios llamado D . J u a n Tahl lens , 1 
hombre r i q u í s i m o , que pasaba sus me-
jores horas a l lado de su h i ja L u i s a ^ 
Liquido cierto d í a un gran negocio, 
y, por la noche, se vio sorprendido por 
cuatro enmascarados que, m a n i a t á n -
tílole, lo nuiismo que á su h i ja , le exigie-
ron, con terribles amenazas, una suma 
fabulosa, «con l a cua l huyeron a l cam-
po. L a s autoridades die l a Colonia hi-
cieron investagacLome*; pero los delin-
cuentes no fueron habidos y aquel ro-
bo l l e g ó á olvidarse. 
Pausaron unos a ñ o s , y cuando ei ca-
p i t á n Tíahl lens se h a b í a repuesto de 
aquel quebranto en s u fortuna, presen-
táronse nuevamente en su casa los en-
mascarado'», mas con un fin bien dis-
tinto : ¡ e l de reintegrarle l a cantidad ro-
bada, con los réd i tos ! E l Sr . Taihlleus, 
sorprendido por aquel inusitado y no-
velesco hecho, se n e g ó á tomarlo: pero 
ellos insistieron, hiasta e l punto de que 
le dejaron a l l í e l dinero v se marcha-
r o n . E l c a p i t á n pudo seguirlos fác i l -
mente y mandarlos detener; pero re-
n u n c i ó á hacerlo en T a c i a á l a a c c i ó n 
verdaderamente fanitástic^ que acaba-
ban de l levar á cabo. 
A q u e l l a fabulosa can t idad , devuel-
t a de un modo t a n inusi tado ' , le que-
maba a l c a p i t á n lais manos , p o r lo 
cual de acuerdo oon su h i j a , d e c i d i ó , 
previa, a u t o r i z a c i ó n de l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a , c o n s t r u i r uma exi sto día 
para l a p a r r o q u i a de l a V i r g e n ¡die lais 
Na eves, en cuya f e l i g r e s í a fomxabaai. 
L a sagrada j o y a t e n í a m u c h o m é r i -
t o a r t í s t i c o y u n r n W m a t e r i a l de 
166.000 duros oro , c a n t i d a d en qjue l a 
han tasado los pe r i t a s en l a é p o c a ac-
t ó a l con m o t i v o d e l u l t i m o r o b o . E r a 
de 85 c e n t í m e t r o s de a l t u r a y pesaba 
15 l i b r a s de oro de 2 2 quila.tets. Es taba 
guarnec ida oon va r ios r u b í e s de va lo r , 
con 1.160 perlas finas y <xm 656Mestiie-
raldas d'e p r i m e r a clase, eadadais x l * las 
famosa® minas de l p a í s , tasadas « l a u -
nas de e l las en 1.000 du ros . 
Como deta l le cur ioso de o r f e b r e r í a 
t e n í a labrados á o inoel , en e l t a l l o , cua-
t r o hombrec i l l o s enmascarados, que 
representaban á los cua t ro fofiiagidos. 
M e conviene esipetoificar quei todos 
estos an tewdent ' í s e s t á n tomaidos de 
las cartas de fundlac ión y d o n a c i ó n , que 
t o d a v í a se conservan. 
L a m^agnífiiea j o y a que acabo d»? des-
c r i b i r ha tenido una v id» a c c i d e a C a d í -
s ima, pufw ha sidb ro lxwía c u a t r o ve-
ces. E n l a p r i m e r a fué rescatada^ por 
lia juisti/oíia, en cdirciimstaucias n o r m a -
les, y ^¡n Ja ú l t i m a , de l a maaiera h o n -
rosa para l a P o l i c í a nacdonail1 coJom-bii»-
na qUe m á s adelante e x p l i c a r é . 
' L a segunda y te rcera a i ec t an for-
mas cu r i a s í a ima i s qne creo, idle i n t e r é s ' 
r e la ta r , pues parece que i n t e r v i n o e n ' 
sri ha l lazgo a lgo sobren a tura ! . 
F u é un oabaillero qu ien la, r o b ó l a 
ses-iinda vez. Este s e ñ o r t e n í a , fanua de 
v a l l íente, y todos los que con é l , t r a t a b a 
le t e m í a n . H a v qu ien aseguitet que no 
fué el l uc ro m a t e r i a l l o que Itet i m p u l s ó ' 
á cometer e l «acr í lepro de l i to , , j ^ i n o m á s 
b ien l a ^ a l e g a o t ó n de dereoJios m á s ó 
memos i m a g i n a r i o s que el c re i í a tener . 
'des, sino todo el vecindario se ded icó 
á buscar sin «nmfeQ ia vaiiosisima al-
l iaCii vecino m u v h u m i l i c y honrado, 
l lamado D . Iisnacio i ' o r e ro . que, como 
todo... buscaba con a lan la c u ^ i i a , 
t u v o una noche, . según dicen IfliS leyen-
d a , una i . - v : a . :ón . v acto ^egmat so 
fué á la casa donde v i v í a e] t e r r ib le la-
d r ó n , l lamando con fuertes al da bona-
zos. L o s c r i a í l o s sal ieron asustaidos^ di-
c i é n d o l e que no l lamase a s í , pues s i su 
amo despertaba lo iba á pasar i n u y m a U 
E l e n é r g i c o v decidido, insnstio m 
ver a l .señor, hasta que c o n s i g u i ó esma-
en su presencia. BTo hay para que de-
c i r c ó m o fué r e c i b i d o ; pero, lejos de 
amiila.narse, soistuvo un altercado vio-
l en to , t e rminando por asegurar que 
sabía, d ó n d e estaba la cu'st.od]a.. *A l a -
d r ó n s i g u i ó negando y vociferando: en 
v i s t a de l o oua l . el Sr. Fore ro le m a n l -
K s t ó que v a s a b í a que en cada una d« 
ÍM afueras é e Bosro tá h a b í a una hor-
ca y que en a launa de ellas colganaii 
a l ' q u e h a b í a robado la sagrada, joya;, 
mien t r a s que, si se la entregaba a e l , • 
l a r e s t i t u i r í a s i n decir j a m á s el nom-1 
bre del delincuente. Talles razones pe-
saron tanto en el án imo del ternbxe ca-
ballero, que le e n t r e g ó l a custodia, sa-
o-rada joya que acto seguido fue rein-
tegrada á l a parroquia, sin que hubie-
se fuerzais humanas que le obligasen f 
decir a i Sr. Forero e l nombre del m 
d r ó n . ;*•; •, T 1 
L a tercera vez no fue robada l a cus-
tod ia entera, s ino uno de sus val ios ís r -
moa racimos de esmeraldaéS. E l l adro i ' 
fué u n h i j o del sacrii&tán, qu ien , 'det 
pues de cometer el c r imen , m a r c h ó a 
campo revo luc ionar io , (pues entonce* 
ardía Colombia en t e r r i b l e guerra c h 
v i l . De nada le s i r v i ó colocarse en l a í 
que é l c r e í a favorables condiciones^ 
pues m u r i ó de u n balazo en las prime4, 
ras escaramuzas de la p r imer^ a c o i ó í ' 
en que t o m ó par te . 
E«i l a noche del d í a 13 de J u l i o ú l t i -
mo en t ra ron unos maljhechores en e l 
t e m p l o de las Nieves y robaroaa po-
cuar ta vez e l sagrado ornamento . E l 
hecho p rodu jo en el pueblo p r o f u n d í 
do lor ; pUes bel de adver t i r que Colom-, 
b ia es una die las naioiones m á e o a t ó l i ' 
cas d e l orbe. Tx>s vecinos p e d í a n á g r i j 
| tos por las callea que les en t regaran 
los cuLpables, para hacer con ellos u n 
t e r r i b l e escairmiecito. L e s autoridadjes 
buscoiban sin dfeacaniso a los del incuen-
tes y no o m i t í a n medio l e g a l a lguno; 
para encontrar los . 
E n e l Arzobispo y en e l Clero ytf; 
pueden los lectores suponer el efectaf 
que p r o d u c i r í a e l nefando sacr i l eg io . 
E n todas las iglesias Iqs sacerdotes ele-» 
vaion preces al S e ñ o r para que i l u m i ^ 
nara á las autoridadleia «n lo» incesan*? 
tp-s gestiones que h a c í a n , y la PoSfflCfitf 
.nacional trabajaba, coni u-n celo digno5 
dell me jo r de los resui l tadoí?; pero pa-*' 
isa bao d í a s v d í a s v la custodia no pare-
cía.. ¡ Mas p a r e c i ó I 
E n o t r o a r t í c u l o d i r é c ó m o fué hár1 
l iada y re in tegraba l a ousftodia a í Prf* 
mado de Colombia . 
J O S E O S U N A P I N E D A 
B o g o t á , 10 do Septiembre d© 1916. 
\ 
C A S A R E M y 
I n a u g u r a t i ó n d e u n a c e n t r a 
E l é c t r i c a 
C A C E R I A E N L A S J A R I L L A S 
L a Ca r t© vistió de media gala oon m o t i -
vo de l o u m p l e a ñ o s del I n f a n t i t o D o n A l -
fonso, p r i m o g é n i t o de l Infamt© D o n Carlos. 
E n e l oratoír io pa r t i cu l a r de l ¡palacio de 
la calle de L i s t a se .celebró uma M i s a , d u , 
r a n t e l a cual e l I n f a n t i t o h izo l a t r a d i c i o n a l 
ofrenda, de diez y seis monedas de oro, u n » 
m á s de los a ñ o s cumpl idos . 
Todas las personas de l a Famdlia R e a l 
t o , Ru iz C ó r d o b a , S á n d i e z Nieto , M o l i n » , 
, Or doñea A b r i l y algunos m á s . ' 
1 Todo «1 vecindardo de Menj íbai r , que se ha» 
. ¡Haba oougregado « n los alredediores de l * 
e s t a c i ó n , proBrumpió en v í t o r e s y aclamacio. 
nes a1 apaii ^cer el Monaroa. 
! E l b a t a l l ó n i n i a n t i l , formado en los a n d é * 
| nes, rindió honores. 
E l Eey y las personas de la comi t iva 
acudieron á fe l i c i t a r a l augus to n i ñ o , que i t ras ladaron en carruajes a l salto de la« E * . 
t a m b i é n fué cumpl imen tado p o r e l C o a r t o , «alias, .propiedad de la C o m p a ñ í a Mengemar* 
M i l i t a r del Rey . ' Su Majes tad t o m ó e l desayuno en un pabe» 
T a m b i é n se r e c i b i ó l a not iouM'kie que ! Uón a l efecto dispuesto, é i n m e d i a t a m e n t » 
el m i é r c o l e s l l egó á V i e n a S. A . e l I n f a n t e , i n a u g u r ó la nueva casa de m á q u i n a s , dfescu. 
D o n Fernando. briendo en ella una a r t í s t i c a l áp ida conmtv 
S u Al teaa a c i s t i r á á todos los "actos o f i . | mora t iva de la regia vis i ta , 
ciales que se celebren oon m o t i v o de l fa l le , ^ Ĵ 011 Alfonso t r a s l a d ó s e m á s tarde á la cen, 
c imien to del emperador Francisco J o s é de 
A u s t r i a , y se calcula que e s t a r á de» -negreso • 
en M a d r i d para e í díaf 12 del aot 'aal l 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Cacería en Las Jarilfas. 
S B V ] Í L L A ^ 3 0 
S u Majes t ad el Rey l l e g a r á á S e v i l l a esta 
noche, procedente de Espeluy, y se htospo-
d a r á en e l A l c á a a r , á cuyo efecto h a n sido 
preparadas ya las habitaciones pa ra e l M o -
narca y las personas de su s é q u i t o . 
t r a l eléctrica^ que1 con su instailacdcn s u r t í ; 
de luz á J a ó n y da fuerza m o t r i l á lap mináis 
d'e Linares. L a susodicha central e s t á ins t a -
lada en l a A c e ñ a , de la. finca de San Rafaelr 
propiedad d<á Sr. Praido y Pailaicio. 
E l (Rey en j^ersona hizo fainoioniar la tur^, 
bina, y d e s p u é s se bendijo l a maquinaria.. 
E l a r t o r e su l tó soleannísirao, si bien el fr í» 
y l a lluivia pei'sisteute lo désilucieron algo. 
E l sa l to Je agua d^ l a C o m p a ñ í a Menga 
m o r es una o b m ú n i c a en su clase dentro ñ i 
E s p a ñ a , y const i tuye u n a legítima honra par 
M a ñ a n a temprano m a r c h a r á , em a i i t o m ó - i r a la r o e ' ó u landaln;-^. 
v i l , á la magn í f i ca finca Las JariL-Uas, p ro- Ln central elnr-tricn d a r á énífrgía á la íá» 
piedad del Sr . Camino, donde aei oelieba-a¡rá 1 br ica v á las minas de P e ñ a r r o y a . 
una caoe j í a . Se d a r á n var ias b a t i d í ^ s a l M a n - L a Comipaíiía Mengemor e s t á siendo feH»-
o h ó n , en cuyos bairanoos a b u n d a l a caza i c i t a d í s i m a por el é x i t o alfansaido. 
inayor- \ L a finca toda fué recorrida y admirada po». 
A o o m p a ñ a i - á n a l Rey en l a cacesría el mar- el Soberano, que hizo una v is i ta á la-s oaba-
q u é s de V i a n a , los cond'es dfe Mla-ceda, Ga- Hctísmis, donde a d m i r ó un htírfhoso semental 
v í a y A g u i a r , y los Srea C a m i n o y Priado de pura sangre inglesa, l lamado «Flor ian V n , 
Palacio. Por la noohe r eg re sa r i l n ' á Sevi-
l l a los caladores. 
Posado m a ñ a n a v i s i t a r á el Sotberano las 
obras de la C o r t a de Tablada. B l 4mismo d í a 
a s i s t i r á á una t i r a d a do piohoniets. Por l a 
noche e m p r e n d e r á su via je de regreso á , 
M a d r i d . 
* * 
J A E N 30 
A las ocho y ve in te de la m a ñ a n a l legó á 
M e n j í b a r el t r e n especial que conduida á Su * Pi;ilacio v su hija 
Majes tad é[ Re}' . Con e l Soberano l legaron 
sus a c o m p a ñ a n t e s , ed m a r q u é s de Viana , los 
condes de ]Maceda y de la U n i ó n , e l duque úi} 
San Pedro de Gala t ino y D . Federifco Luque. 
E n k . e s t a c i ó n , suntuosamente decorada 
oon tapices y macetas, cumpl iment ia rou á Su 
Majes tad el Rey los Sres. Prado y Palacio, 
coronel de la B e n e m é r i t a d f J a é n , represen, 
tantes d é la Comipañía M^ngemor;, con él 
ingeniero Sr. Mendoza, gobernador v presi-
dente de la r - ipntacióñ de J a é n , '•¡ño^niero 
jefe de Obras piibl ioas, uma nutr;<:-! ^ p r e -
s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Jan* al qu in to 
diputados á Cortes Sres. Foronda, A k n U Za-
mora , marq>iés de Cor t ina . Sái q« i Qm 
na, A n g u i t a éó Tbarra. y los d e m á s i 
dos, duques de D ú r c a l y "Sres. M a r j á n e * Nie». 
E n la-s haciendas de «El R incón» y Sam 
Ildefonso el l í e y vio oon gran i n t e r é s los ouL 
t ivos intensivos oue en ellas se real izan, j 
d e s p u é s las lUamedái) de olmpos y la vesnia-
da. T a m b i é n (presencio toicl«« las labores d « 
la recolección de aceituna. 
A l m e d i o d í a . Don Alfonso, oon sus acom, 
p a ñ a n t e s . se diriiTfió á ift bacienida d d P i la r , 
siendo salnrlado y cnmi^ i in 'ntado por el mar-
qués de V-Mlalta y por la s e ñ o r a de Prado y 
Si rv ióse el almuerzo, que nre-Pidierou Su 
Miajestad el Rey y la s eño ra de Prado y Pa-
r-ír». v levantados 'ine fueron los mantelee, 
Don Alfonso marn l ió iÍ A n d ú i n r para v i s i t a r 
«̂ l SmiÍTOPTÍo de Nuestra S e ñ e r a de la Ca 
béza. , 
* * « 
Procedente de Menjí i>ar. donde n'sistíó en 
r e p r e s e n t a c i ó n de F.i Í>bbÍ¥e á la inaugnrat 
Hón del salto de nenia. llegó nnocihe á M a 
d r i d nuestro entrafiapble cnr!v*i«$«To cCurre 
Vareas}), que en i 
. cbÓJl'O LÓ^S l ; 
!e¿t<iiTi¿9 (Tétaile tli 
dp agua, de las 1 
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B A I l O r O L O N A ao 
E e ^ ó r a s e oou g ran ex^pect^iciún la ses ión 
ttunáciipad d© ostu ton to , em ia euial el al-
•aiLde, señcw marqués de Oló rdo la , pi 'omin-
xa&rÁ un discurso explicando sus /gestiones. 
M a d i ' i d en ¡pro de los in te i oses de Bar,. 
p e l ó n » . 
Los ooneují>i«íí de la « M i g a » ost-áu en 
f ranca ljo.stilidad con el alcaklo. 
^ - E l tír. LeráOtU e sk i ro-cihioudo. ©n li> 
Casa del Pueblo, la v i s i t a do los conoojftles 
^ d i c a l e s , ú quionés h » llainado uno ú uno, 
i o n ©1 fin de ar reg la r la diíñclWWM qü€ en 
V l o s exis te . E l Sr . LecvOOX se niu<xsbra op-
t i m i s t a , y tiieo (pie todo se soliu-ionaiii sa, 
^Üe^actor laanoute . ; . 
\. + Dtentro do bievi 's d í a s saldlrá i>ara. 
oMadrid uiuv ('«hinisidn de por.sonalidades del 
paa-tido coiiNt-rvador, con objeto de to i i ia r 
p a r t e en el homenaje que s© pispara á don 
f l d n a r d o Dato . 
^ E l oonflicto de los eba^iiataa oontinóa 
Ta caída veü m á s , « i e u d o iunumcraMos las 
Quejas que se reciben de los pueblos <le la 
prov inc ia en este sentirlo. 
E l conflicto d los ebanis-ta-s o<Mt Linda 
l i n i-esolvor. 
-O- E l t r e n de raeneancías n ú m . 1.285 l ia 
jáescanr i l ado ©sita (madrugada. 
•Qaute ió €|1 aoí.<¡d'en.te e n 'Ha (iucunscirip-
c i ó n de P r a t , quedando la m á q u i n a empo-
t r a d a en t i e r r a y i i a c í é n d o s e as t i l las la m a . 
y o r í a de los vagones. 
H a n resul tado heridos de gravedad el 
loanduotor y dos mozos, é ilesos nnilagrosa-
juen te el maquin is ta y e l fo|g¡onero. 
Se ha enviado u n t r e n de sooonro. 
• • « 
Q V I É D O 30 
Se ha solucionado e l conflicto estudian-
t i l , en t rando los escolares en clase en to_ 
dos loa centros dtwjentes. A los d&l I n s t i -
t u t o se les ha p romet ido clausurar las au -
W a n t i h i g i é n i c a s , r e p a r t i r las cla.3es nume-
ifosas en doe grupois y exiplicar o t ra asigna-
t u r a s en la*} aulas de la Un ive r s idad y de 
2a Escuela N o r m a l . 
Los estudiantes, satisfechos, han creado 
ttn Ateneo escolar, que preside al o a t e d r á -
'aoo de Derecho penal , S r . D e Beni to . 
« * • 
RETIS 30 
Con mo t ivo ido l a v i s i t a que real izan 
imos ini\rest'jigaidc;4es de E^s^i enidla ̂  r e i n a 
¿ r a n efervescencia en esta pob lac ión . 
A y e r se ce l eb ró u n a r e u n i ó n , en la cjue 
Rcordlaron los indusitriiailes imvi ta r á los i n . 
vestigadores ú desis t i r do su p r o p ó s i t o . A 
)s te efecto se r e i m i e r o n hoy ante el H o t e l 
tmois cientos de iporsonas; ipero los inves t i -
Kadores, ante la amenaza, comunicaron 
fKfr telégi-atfo (don leí gobernador civiü p i -
fliénldlole instrucciones. 
Se h a acuartelado l a (xuardia c i v i l . 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordado presentar 
l a d i m i s i ó n en pleno si no se marchan los 
investigadores, y ' se n o m b r ó u n a C c m i s i ó n 
láe o o n o e j a í e s , tfndiustriailes y comercilan.tes 
"^ara qne r a y a Á Tar ragona á comunioar 
goibemador i o acordado. 
•R^ina g r a n e x c i t a c i ó n . 
\ / * • * * 
VIGO 30 
A bordo del torpedero n ú m e r o 9 h a l i e . 
gado é l comandante general de l a escuadra 
iRspañoJa. s u r t a en cíl (pufflrto dé Manún , 
adonde rci r re í -ará esta misma ta rde . 
E l raipor holanidés ( (P in to» Iba sido en-
^iado por Iws amtoridades de Muroi a l l á -
b r e t e de San S i m ó n , por tener enfermos 
% bordo. 
L A S S U B S I S T É N C S A S 
A P L A Z A M I E N T O 
D E L A T A S A 
o 
L O S O L I C I T A D L O S Í Á B I N E & 0 6 
C A S T E L L A N O S 
L A P A P K I . M K A KSI'A .NOj .A C l . K K B A 
L O S F A B t l l O A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N S E B A S T I A N 30 
A u n cuando c o n t i n ú a la huelga de Tolosa, 
entre los obreros iba comenziado ;í tomar cuer. 
Pp la tendeniC'ia á volvor a l tralbajo. 
H a n t raba jado hoy 697 CbrCros, holgando 
1.377. X o se 'han registrado incidentes. 
1 * Pajpeilera Españo l a , ha acordado cerrar 
sus dos fáb r i ca^ , porque no acuden a l t r a -
bajo siuficientos obreros. 
L a Direct iva ' de los Sindicivfos ca tó l i cos ba 
acordado dejar f n lilxM-tad a sus aisociadu.s 
pa ia que . iA«nude i i ó no el t rabajo. 
* *" * V A L E N C I A 30 
Jjoa taboiicros inisislcu en aumcul üi- el pre-
cio dteJ |miii. 
Han. eriivindn una. nota á los |]v<\riód¡f0S lo^ 
cjl i-s aifirmando qu,c la. l imi t ac ión en la subi-
da de Has ha'rinns, notiilicada. ipor los har ino-
ros. lia. .si(fo sólo buscamlo un efecto en H 
púb l i co , pues callan q u é f iase de ha r ina es 
la que jio ha expennientado aumento, que es 
una no u t i l i zah le , y suben las denniás. 
Rn la r e u n i ó n de couicc'ja'les y had'ineros 
no se l legó á un a c u e r d é , dcqajido el aisunto 
para, que lo resuelva l a J u n t a de Subsiisten, 
cias. q u é , convocada por el gobernad'or, se 
r e u n i r á hoy. • * « 
V A L t A D O L ü D 3n 
I » s t i i gue ros y ha i ineros de Vailladiolid, 
A v i l a . Burgos , Falencia, Salannanca, Sego-
'via y Zamora, cenebraron una r e u n i ó n , acor-
dando telcigrafiar a l m i n i s t r o de Hacienda p i , 
diióndole q.urí aplaioe l a impos ic ión de lai f a.sá 
hasta, que .se hayan cumplido los contra tos 
pendientes, que no pudieron atemh^rse por 
f a l t a de ma te r i a l f e r r a d ario. 
Los pet ic ionarios fundan su sol ic i tud en e l 
r u m o r de que la Asccdación de fabricamtes 
de har inas de Barcelona e s t á resuel ta á anu-
l a r los cont ra tas penddentes, en v i s t a del 
Bnuncio deí !a tasa. 
EN EL ATENEO 
L a a p e r t u r a d e l c u r s o 
Ba jo la presidencia del m i n i s t r o de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . B u r e l l , se ha celebrado 
en e l Ateneo l a solemne aner tu ra del curso 
de 1916-1917. 
E l S r . L a b r a , d e s p u é s dle dediioar unas efu-
sivas frases a l Sr. B u r e l l , a n t i g u o a t e n e í s t a , 
l eyó su diiscurso, dedicado á es tudiar y en-
altecer las figuras de Echegaray, Vdcent i y 
Conms, haciendo resa l ta r i a inf luenc ia de la 
obra de c u l t u r a de l Ateneo. 
E l Sr . B u r e l l , en u n elocuente dicurso, 
a g r a d e c i ó las amables p a ü a h r a s que le h a b í a 
dedicado el Sr . L a b r a y d e c l a r ó labierto of i -
c ia lmente el curso. 
N U E V A E M P R E S A D E L R E A L 
Ayer mañana ae reunl<5 el Patronato 
del Real , y después de examinar todos 
lo;s' pliegos presentados al concurso, se le 
adjudicó el arrientío del regio, coliseo á un 
grupo de cinco abonados, cuyos nombres' 
se ignornn, . 
E n el pliego se ofrece dar 5¡o funció-
nies y hacer donac ión de las gananchis, 
s i las hubiere, á los establecimientos de 
Benefioenda. 
L o s nuevos empresarios nombraban 
delegado suyo al conde de Casal . 
E L D E B A T E 
R E G i l i A SUS LECTORES Y SüSCRlPTORES 
2 0 d e c i m o s r a f f i 
" c u p ó n 
f20 de estos cupones dan derecho á un vale con un 
núm&Q para el sorteo de los 59 premios.) 
L a O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n -
s e ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 
n ú m e r o 3, se e n c a r g a , d e s o l i -
c i t a r c e r t i f i c a c i o n e s , h a c e r 
i n s c r i p c i o n e s d e m a t r í c u l a s , 
e n v i a r l i b r o s y s u s c r i b i r á 
p u b l i c a c i o n e s . 
A p a r t a d o 4 6 6 . 
E s t e c u p ó n d e b e r á p r e s e n t a r s e a c o m p a ñ a d o d e l a n u n c i o d e l a 
O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e ñ a n z a 
Ls^S A U T O M O V I L E S 
r e s n i ñ o s l e s i o n a d o s 
UN BUEN SERVICIO 
D e t e n c i ó n d e l a d r o n e s 
D e nada s i rve pro tes ta r y de que á con-
tónuo se e s t é l lamando la a t e m - i ó n de las 
autor idades ; ó é s t a s no hacen caso de t a n 
fustas quejas, ó no t ienen poder r in í ic iente , 
pese á su au to r idad , con los « c h a u f f e u r s ) , 
loda vez que es to» ind iv iduos c o n t i n ú a n r i é n -
dose de cuantas disposicionet* ise han dictado 
r a r ro l lando t ranqui lamente á cuanto v ian-
dante t iene la o s a d í a de pretender cruzar 
«na calle, de las cuales son ellos d u e ñ o s y 
ífñoTes. 
A y e r tarde , el a u t o m ó v i l n ú m e r o 3.211, 
qne guiaba Bienvenido H e r n á n d e z , a r r o l l ó , 
«n la calle de Atocha, a l n i ñ o de ooho a ñ o s 
J o s é P i n t o Carballeda, produr ióndole la frac-
tara de la c l av ícu la izquierda y contusioneis 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Poco t iempo d e s p u é s , á las .siete de l a 
ta rde , p r ó x i m a m e n t e , o t ro a u t o m ó v i l , el n ú -
•iero 1.898, propiedad de Adolfo Fornñnrtf iz . 
P̂Be t iene un establecimiento en l a Costa-
Billa de los Angeles, n ú m e r o 0. a t m p e l l ó 
¿ dos n iña i s : una. de siete a ñ o s , l lamada 
Dolores1 Carrasco Rniz . y la o t ra , de cinco 
a ñ o s . Rosario, hermana do la anterior . L a 
.pr imera sufr ió la1 fractura do l a base del 
c r á n e o , con c o m p r e s i ó n del cerebro, les ión 
g r a v í s i m a , y la soo;unda. con contusiones y 
magul lamientos en todo el cuerpo, de pro-
n ó s t i c o reservado. Ambas pa-arnm á su do-
m i c i l i o . Agu i l a . 9. se í rundo derecha, d e s p n ó s 
de asistidtaft en la Casa de Socorro de l a 
L a t i n a . 
E l «chauffeuT)), A q u i l i n o Sa Mirail les, que-
.¡96 detenido. 
Pero ..•aún no es hora de que se castigue 
iBomo e© merece tan esroandaloso abuso? 
F u n e r a l e s p o r e l e m p e r a d o r 
d e A u s t r i a 
E l p r ó x i m o maates, 5 de Diciemibrd, se 
c e l e b r a r á n en la igle.siia de San Francisco 
©1 Grande, de esta corte, solemnes f u ñ e r a -
tes por ©1 alma de l emperador Francisco 
Jase. 
fiara: las ouco de la m a ñ a na. 
i á l a f u e r z a , t a m b i é n o s 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o e m p i e z a á d i s c u t i r s e e n e l S e n a d o . L a o p o s i -
c i ó n d o l a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a . — E n e l C o n g r e s o s e p i d e n s o c o r r o s p a r a l o s 
d a m n i f i c a d o s p o r l o s t e m p o r a l e s . Q u e d a a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o d e G o b e r n a c i ó n . E m p i e z a á d i s c u t i r s e e l o r d i n a r i o d e e s t e M i n i s t e r i o . 
L a s di's^.racia.s que lian s u l i i d ó los 
(lamtiiiica(l(Hs por los tcnijioi ales ü l l i -
moM liallaron ayer ero cu varios dipu-
ladoi.s, néprese i i lautcs casi lodos de dis-
t r i t o s le\autillos : .el Sr , La Cici'va, el 
Sr, Coinieii^t», el Sr. Ihuiio, eñ Sr. Mar 
Pón.. . A. todbs i M o i i i e i i o el min i i s t io de 
l'^DK-nlo que (4 ( í o b i e r n o aliviiará la' 
suerte de esos i^iei^yaciadoigi. A m é n ; 
(pie oibras son amoivs... 
i'll Sr. .Mor(«iio Mondoza-—el 'pinlo-
ivseo diputado ilnrouxista., el de Iqs 
«rallos» fantásticoa—se eiafadó porque 
©í Sr. yilla.niieva r^ureilit') Ja pa taina 
á los rilados seno.rvs aul;^ (pie ;i v \ . 
¡ Y a y a 'por D i o s ! EJ Sr. Moreno < iee, 
«iu duda, que su pp l i t iqü i l l a jere/ana 
y »U'S eisraiiaiiiru/.a.s ióp¿ ¿ j conde <ie Loa 
Andes no diebein p i K M l a r una. líniea poi' 
büijp ae .ios agobios y li3|oiloilés (!(> inda 
una r e g i ó n españoJa. ; A q u é coínein-
iar? 
L a d i s c u s i ó n , lenta í a t i o -o sa , dol 
ipre.siqnuvslo exirarntUnario de Goiber-
nac ión wiirvió paira que otra veiz queda-
iré en a l to v ú ])iiena liuiz lo que en el 
Conirresó y en estáis columnais «e h« 
dicho y ropetnlo lia,sla ta. pesadez: que 
la reconis t i tuc ión ¡naciónall no arparece 
en ese proyecto, isimo en teil t í tulo . ; que 
todo , en aqué l , es AainmVilioiso y falso; 
que es « f?roteseo»—romo diVe el s e ñ o r 
Cambó—.quet la. rónstruicci^ñ de u n 
cua.rtel, por ejemplo, sea, en una pro-
yineia, g-aisto extraordinario, y b i d m a -
n o en otra., y unáis obráis se ipa^uon 
con deu'dla y oirais, de k l é n t i c a natuva-
leza, con tributo, e tc . , etc. 
Anotemos, t a m b i é n , que es g-raeio&a 
la queja, de í Gobierno porque las ini-
noríaiS, según» é l , alargan' excesiva-
mente las debates. ; H a y que ver c ó m o 
«se obstruiocionan» el S r . R u i z J i m é -
nez, desde e l banco azuil, y desde el 
de la. C o m i s i ó n , el iSr. N/avarro' R e -
verter ! Por culpa del ministro' sel .en-
redaron ayer varios d i p u t a d o i s ^ B e r t r á n 
y Mus i tu , Moiraytai, Oastrovido,, R o -
meo y los dos ministeriales citados—en 
una larg-a p o l é m i c a sobre beneficencia 
general, que no s i r v i ó s ino para, que 
el S r . Romeo afiriniaae bizarra y cate-
g ó r i c a m e n t e que los bienes y rentas de 
miuchas Fundiaciones beniéficais de M a -
drid «se los comen muchos: que no son 
pobres» . E l ¿ iputa ido aragoaiós—que es 
hombre de nobles aTrauiques—dedicó, 
á es-te propós i to , duras y elocuentes fra-
ses á aqué l la de te i i tac ióu sentenciaida 
por M e n é n d e z y Pelayo con la ca l i í i ea-
ción de « i n m e n s o l a t r o c i n i o » . 
Se aprobó el prasupuesto extraordi-
nario de G o b e r n a c i ó n y se entró en el 
ordinaaio. . . que es m u c h o imás extenso, 
¡ T pienisa el conde qiie con una ses ión 
pernia.nente sa ldrá del atascadero! ; Co-
mo no nos resulte taumaturgo á ult ima 
hora' 
C O N G R E S O 
E n estos ú l t i m o s d í a s menudearon de t a l 
fo rma los asallos á ( (garages» que en p o q u L 
simo t i empo fueran robados lois situados en 
Academia , 2 ; L e a l t a d , 3; O r i l l a , 1 ; Sagas, 
t a , 2 1 , y Castelld, .68; lo cual hizo pensar 
que eampaba por esftá calles una bandada 
de gente maleante , b ien organizada , y que 
era la au to ra de estos deli tos. 
E n este smpuesito, el comis.ario Sr. F o r . 
n á m d e z L u n a , c o m e n z ó á trabajiar con la ha-
b i l i d a d y p r á c t i e a que tan demostradas t iene 
en sus m ú h i p k w servicios. Alecc ionó al iny . 
poc tor Sr, Manza-nera y agen-tes Sres. V i . 
l l a r r u b i a . Gal la rdo , .Maro.t() y B janeo, loe cu a. 
les d ie ron una bat ida ' po r cier tas casas do 
las calles del Espino y Encomienda, y do ello 
r e s u l t ó la d e t e n e i ó n de M a n u e l A r a g ó n B l a n . 
eo, ( (Tnaga»; Pauliino Diez M a r t í n e z , « F a n . 
t o m a s » ; Abelardo Enríquicy, ( J u t i ó r r o z , F ran i . 
eis-co Alonso B o l d á n y . l u l i a H e r n á n d e z Sab 
vador ; que son los que c o n s t i t u í a n la oua. 
d r i l l a de rateros. 
So recogieron inf inwlad de cosas robadlas: 
c á m a r a s , faros, ropas, etc., etc. 
Por demtvs e s t a r á el d«c*r l,:v i m p o r t a n c i a 
de l servicio prestado por la b r igada que d i r i 
ge el Sr. F e r n á n d e z L u n a , y que evidencia lo 
mucho y bien que t r aba ja nuastnn. P o l i c í a 
A Y U N T A M I E N T O 
Donativo, 
L a C o m p a ñ í a , del Gas ha ofrecido á la A l -
c a l d í a presidencia sumin i s t r a r g r a t u i t a m e n -
te todo el c a r b ó n necesario para laa estufas 
p ú b l i c a s . 
Obras interrumpidas. 
E l duque de A l m o d ó v a r ha celebrado en su 
domic i l io una entrevis ta con los ingenieros 
de V í a s p i lb l icas municipales , con objeto de 
que á la mayor brevedad posible ae pros i -
1 gan las obras intoi inumpidas en la Rod de 
San TiUis y calle de Traf;dp-ar. 
Los sin trabajo. 
Deede el p r ó x i m o lunes seráai admi t idos en 
el A y u n t a m i e n t o cuantos obreros sea posi-
ble, pa ra remediar la c r i á i s t r aba i adora . 
SESION D E L DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
Se abre la ses ión á las tres y ve in te . 
E n <4 banco az'u'l, ' e l m i n i s t r o de Fo-
mento . 
E í Sr. E G U I A G A J - i A V .jvide que se cuen-
t e e l r . i ín¡cro de diputados y se cierren las 
puer tas . V a r i 09 d iputado si pijiíen v o t a c i ó n 
n o m i n a l , y e l presidente hace que se cuente 
e l n ú m e r o , cumipliendo lo pedido po r el se-
ñ o r E g u lagar ay. 
E l Sr . V I L L Á N F E V A • H a y 94 diputados. 
(Los contados p o r nosotros son UO, con se-
cretar ios y presideii 'te.) 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l Sr . C O M E N C E se ocupa- de los d a ñ o s 
causados p o r las immdac-iunes en Valencia y 
M u r c i a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O da cuenta de 
qi tó eu e l Consejo de min is t ros se t r a t ó del 
caso, acordando acudir con obras a l reme-
d io de los damnilioados. 
l í e c t i í i e a n ambos oradores; el Sr. CO-
M E N ' G E , a( usando de negligente a l G o b k r -
no, y pidiendo e l apoyo de las mi t i o r í a s , y 
e l Sr . GA.SSET, sosteniendo que el Gobierno 
l i a sido negl igente , que h a dicho á los go-
bernadores que pres ten los auxil ios asaé IAli-
gan á mano y pidan al (iohie; ikj los que 
neeeslte'n, y que e] Sr. Oomenge, en vez de 
d i r ig i r se á las m i n o r í a s , puedo hacerlo á la 
C á m a r a , p e r q u é La m a y o r í a tío se nioga á dar 
el aux i l io que los d a m n l í i c a d o s h a v a í i me-
nester. 
Los Brea, D A N T O , G U T U A O y M A R Z O X 
hablan de.1 misma asui i tu . eonc r í - l ándo lo ;í 
las inundaciom en Mivn-ia. 
I'^l Sr. LA C I H l ' V A nido cine inmediata-
mente por el Cohierno se l iab i l i ten fpndoí?, 
t r ayendo un proyecto de ley, e>ta, misiua 
ta rde si es posible, para recur r i r a l reme-
dio de Las desgracias. 
E l ministro ' do FOMI'LNTO dice que no 
p a s a r á n muchas horas sin quo ose provecto 
venga ; i la C á m a r a . 
E l Sr. M U I J E N O M E N D O Z A protesta, de 
que Se haya lardado tanto t iempo en conce-
derle la ipa labra. 
, KI (>i-esideuto de la C A M A R A : E n aien-
oión á la desgracia, he (-reído iuaplaxable 
el que habkise t í antes los diputados ile las 
r e g i ó n o s damnificadas. ( M u y bien, en todos 
los lados la C á m a r a . ) 
E l Sr. MOHTCN'O M E N D O Z A baee luego 
u n ruego de i n t e r é s local, quedando en el 
uso de la ¡palabia para m a ñ a n a . 
En t r a se en el 
O R D E N D E L D I A 
D i s c u s i ó n d e los p r e s u p u e s t o s 
S e c c ü ó i a s e x f t a 
C G o b e r a s a c S é n j ) 
i' .l Sr. J A N S A N A ro t i r a una enmienda al 
a r t í c u l o 9'.°, que es aprobado, y apova una 
íú a r t . 10. Le contesta el Sr. N A V A R R O 
R l E V H R T E l t ; " y es in t i r ada esta enmienda 
y la siguiente. 
Ll Sr. M O Ü A Y T A (-oml.ate ol a r t í c u l o 
iCníisibriucción del cuar te l de la Guardia ci-
v M ) , diciendo qne si s é r a á ta rdar diez 
a ñ o s en hacer u n cuar t e l , m á s vale que no 
m- jiajaaj le contes/tn el Sr. NAVA]?5RO i?F 
V E R T E R . 
E l Sr. M O K A Y TA rectifica, provocando 
grandes riaaa en l a C á m a r a a l decir que 
Gobierno caimbia de c r i t e r io á cada mo-
mento, como lo domue'.stra ala columna que 
ayer desaipa roció». 
Rer-'l ifican ambos oradores. 
C A B I B Ó 
Dice que si se aprueba a s í esto a r t í c u l o , 
la Comis ión b a b r á desiprcs..! igiado imís di pre-
Mipucsto ex t rao rd ina r io que cuantos lo com-
ba I a 11. 
lia. a p r o b a c i ó n nos lleva : ó á que se perpo . 
I úc" el prcisiipnest o o x l i i io rd inar io , ó ¡i que 
lign.rcu amas par t idas de eoiisi r u c c i ó n en el 
ord inar io y otras en el ex t raord ina r io . Po r 
ofete camino vamos al caos. í/o que debe ha-
cerse es consignar una partid-a. paira cons-
I rmv. io i i elle cuta-Hx'nV.s para ia. Guard ia c i v i l , 
sin decir, si el cuart.ei va á ser para uno li 
o t ro pueblo. 
El Sr. lí-UÍZ J I j M E N E Z haibla- binívetmen-
ie, y el Sr . C A M B O rectif ica, diciendo que 
la m i n o r í a legion.aliHta p i d o : ó una- consig-
luo-ioii g loba l , <> una ley especial (pie re-
gula la e j ecuc ión de latí obras qm- ngUI'an 
en los c i p í t u l o s l ü ( C u a r t e l de la Guard ia 
c i v i l ) , 11 ( H o s p i t a l de epidemias) y 12 (Sa-
na to r io de M a l v a r r o s a ) . 
Y o p r e g u n t o a l m i u i s l r o de l a Goberna-
c i ó n : ¿ O r e e -su s e ñ o r í a quo en diez a ñ o s no 
h a b r á necesidad de conhíbruír en E s p a ñ a m á s 
cuarteles de la Giuvr-dia c i v i l ? Y si n o cree 
©so, ¿ q u i e r e decirme sn señor ia l á cargo d ^ 
q u é presiupueso v a n á( eaniatruirse ? E s t a 
p a r t i d a es muy in teresante y con ella se va 
á .marcar el matiz: de f in i t i vo del presupues-
to e x t r a o r d i n a r i o . 
R U I Z J I M E N E Z 
¿ S i hay que cons t ru i r m á s cuarteles de 
la Guairdia c i v i l ? S í ; uno de ellos, precisa-
mente, el de Barce lona . 
Las consignaciones figurarán en sucesivos 
presupuestos; E l c u a r t e l de M a d r i d es de 
lima necesidad ex t raord inarLa ; pues ince-
isantemente el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica p ide que se desailoje el Palacio de Be-
llas Ar te s , que l a G u a r d i a c i v i l t r a n s i t o r i a -
mente ocupa. 
C A M B Ó 
¿ C ó m o se h a r á eso? ¿ E n sucesivos presu-
puestos? Pero, ¿ e n c u á l e s ? , ¿ e n los o rd ina -
r ios? Y esto, ¿ s ó l o po r apbcarse á poblacio-
nes d i ferentes? Pues toca los l í m i t e s de ló 
gi'otesco que u n a casa-cuartel en M a d r i d 
se pague con deuda, y una en Barcelona ó 
en Va lenc ia se pague con t r i b u t o . 
Y si es, en los ext raordiniar ios , qu ie re de-
c i r que el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o es a l -
go que va á pe rpe tua r se ; y hacer eso es pe-
d i r a l p a í s u n esfuerzo cuyo l í m i t e m á x i m o 
no se fija; es desprest igiar e l presupuesto ex_ 
t r a o r d i n a r i o . 
E n m a t e r i a de c r é d i t o — e n los bancos de 
la C o m i s i ó n hay personas t é c n i c a s que no 
lo puedein desconocer—uno y uno no son dos ; 
no es lo mismo ped i r a l p a í s dos m i l m i l l o -
nes, que ped i r l e hoy m i l mi l lones y m a ñ a n a 
ot ros m i l ; porque pedir a s í dineno es sem-
b r a r l a desconfianza, es dar á las demandas 
de c r é d i t o n n c a r á c t e r indef in ido , es hacer 
del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o u n ma l c ró -
nico. 
J I M E N E Z 
T í c u e r d o á su s e ñ o r í a que l a M a n c o m u n i -
d a d catalania-, en estos momentos, presenta 
u n presupuesto cuyos gastos v a n á aten-
derse: con t r i b u t o , con donat ivos do las D i -
putaeiones y con Deixda. A l g o parecido 
lo que el Estado v a á hacer. ~(E! Si-, C A M -
B O y lalgunos otros d ipu tados s o n r í e n v se 
encogen do hombros, como aiprociando" po-
ro adecuado el a rgumen to . ) 
sas.) 101 fer rocar r i l de P e ñ a r a n d a a Sala-
mianca tiene mía- con-sigiiación de mi l lón y 
medio do p é l e l a s . \A£Í se puede ser jes¡;r-
nado ! ' (Risas . ) Pero yo tío me : ivsigno; 110 
Boy do la 'madera de su s e ñ o r í a . (Riumores 
v risas.) 
E l Sr.' P E R E Z O L I V A pide ex)..li< a n ó n do 
estas ^palabras, .y el Sr . Z C M . U M I A G Á la 
da ampl í ' - ima . 
Pide votación nominal , y so a r m a un a l -
boroto, por encender la Mesa que la- adic ión 
ha sido irechazada. ya (pie no se leva ni ó 
n ú m e r o suficienfe de diputados. Se levantan 
l i e j a imis tas , maur is tas y regionalislas. LI 
Sr. SIONANTI'] increpa á la m a y o r í a , por 
querer imponerse á u n homlire -o lo . A l l i n . 
Sé celebra, la vo tac ión nominal , y es re-
ebazado el a r t í c u l o por 1SM votos cont ra 18. 
T e r m i n a l cH p r e s u " 
p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
F l Sr. B E I M ' R A N V M U S I T l í apoya, sois 
<,ninieiLda.s a l c a p í t u l o I I , runtc-iandoilo el 
»Sr. N A V A R I U ) B E V E R T E P . Rectifican 
ambos oradores ])or dos v^cCs, y ed Sr. Bl ' l iR. 
T R A N Y M U S I T U r e t i r a \ m <'-nnii'..'ii(l.ais. 
Intc^vieinen pa ra alusionesi el conde ctó 
S A N T A llílNG.R/AiüIA, el Sr . R O M E O V el se-
ñ o r M i O l í A Y T A . 
E l Sr . O A S T R O V I D O [pregunta d ó n d e es. 
t á n las rentas d'el ¡hospital de la Latina-, y e l 
debate derilva á t r a t a r de estos asiuntos de 
Beneficenicia, intein-iniendo, tímidos breve'mcn_ 
te , e l m i m s t r o d ^ l a G O B E R N A C I O N v los 
w'Aurcs R O M E O , M O R A Y T A , O A S T R O V I -
D O y N O U G U E S . 
Se a|]n'ueba el c a p í t u l o 11 ( H o s p i t a l de epi-
demiasi). 
E l S r . B E R T R A N Y M U S I T F r e t i r a una 
enmienda &\ 12 (Sanator io d!e M a l v a r r o s a ) , 
y se acepta Tina enmienda, del Sr . R U B I O 
anmentando la c o n s i g n a c i ó n de 1917 á 75.000 
pesetas. Se aprueba e l c a p í t u l o y son reeba. 
zadas todas la® adiciones. 
Quetía. t ennüna ida l a d i s c u s i ó n del presu-
puesto ex t r ao rd ina r io de este dbpar tamcnto . 
E l p r e s u p u e s " 
to o r d i n a r i o * . 
Se j-ecliazan var ias enimiendasi y es acepta^ 
da una dtal Sr. P O S A D A J G A R C I A B A -
R R O S , en l a que .se pide conste l a c a t e g o r í a 
de oficiales qu in tos , que corresponde á los 
m e c a n ó g r a f o s de l M i n i s t e r i o , conforme á las 
disposiciones vigentes . E l Sr . P O S A D A da 
las gracias. E l Sr . L A C I E R V A pone ciertos 
reparos, c o n t e s t á n d o l e el Sr. N A V A R R O 
R E V E R T E R . 
Se desecha una enmienda de l Sr . And'rade, 
que apoya e l Sr . F E R N A N D E Z B A R R O N , 
pidiendo se aumente a l capeíllán de Nues t r a 
S e ñ o r a de l Carmen e l sueldo, de 1.350 pese-
tas que hoy d i s f r u t a á 1.500, como t ienen los 
d e m á s capellanes civiles. 
• Se aprueban los c a p í t u l o s 1 a l 5 ; a l a r t í c u 
lo 1.° del cap. 6.° (Impresiones ó invest iga, 
cienes de Beneficencia), apoya una enmienda 
e l Sr . B A R C I A . Contesta el Sr. P E R E Z O L I 
V A ; r e t i r a l a enmienda el Sr . B A E C I A , ha-
bla ipara alusiones e l Sr . B E L A U N D E , con-
sume n n t u r n o e l Sr. B E R T R A N Y M U S I 
T U y se aprueba e l c a p í t u l o . 
E l Si*. C A Ñ A L r e t i r a el vo to de l conde de 
C o l o m b í a l c a p í t u l o 7.° ; el Sr . N O U G U E S re 
t i r a una enmienda ail a r t . 2.° (Epidemias evi 
t ab les ) , de l mismo c a p í t u l o ; él Sr. S U J O 
inpoya- u n a enmienda ni misino a r t i cu lo , p l 
diendo aiiimento de cor.signaciiei par ía r-nnea-
tmieni o de cap í Liles- de provincia , v queda en 
él uso de la pa labra para boy, l e v a n t á n d o s e la 
s e s i ó n á las mu-vV. 
E l ministro de [NS'IIRUCCTON P ü B b Y . 
ofrece bacer cuanto pueda por (wznpĴ -Sg 
en wianto ha pedido, aiunqoio eu lo qUQ"' 
refiere á la. res tanrao iónj d é nionumeoto. 
Y o p r e g u n t o a l pres idente de l Cuiir.ejo, 
qutí es u n o de los p r imeros p rop ie t a r io s u r -
banos y i m o d é los mejores casero.^ (R.isa.s), 
si su s e ñ o r í a fuese á cons t ru i r u n a finca ur -
bana, ¿ l a ha r í a , en u n a ñ o ó en diez? Pues 
los miniistros deben a d m i n i s t r a r los bienes 
del Estado como a d m i n i s t r a r í a n los propios . 
¿ P a r a q u é l legan 175.000 pesetas? S e r á pa-
r a poner l a va l l a . . . YR-ias.) A d e m á s , f.í co-
r r e t a n t a .prisa e l edificar osa casa-cuartel , 
¿ c ó m o q u e r é i s esperar diez a ñ o s m á s ? ¿Y" 
e s t á i s s e g u r o s ' d é que no s u b i r á n en todo ese 
t iempo los materiales y lai mano de obra? 
Ya p o d é i s i r pensando en da r m á s d inero . 
R U I Z J I M E N E Z 
l i s t o es un asun to como e l de la pav imen-
t a c i ó n . Se dan dos millones todos los .años • 
pero el con t r a t i s t a viene obl igado á hacer 
las obras cuanto antes. Pa ra las obras del 
cuar te l no se neeesí i taí i en el a ñ o que viene 
m á s de las 175.000 pesetas pedidas. 
S E N A D O 
No hay .paridad. La p a v i m e n t a c i ó n no es 
una linca urbana. Si el c tuwte l so puede 
hacer en oo- anos, ¿ p o r q u é no ha de ha-
cerse? (L-l Sr. R U I Z J I M L N K Z : ¿ Y si so 
acaba en dos a ñ o s v so paga en diez? 
E l Sr, R O M K O : V.-o ¿ o se l i a d i eüo . • • Kl 
Conde de R-O . M A N O N E S (muy -i,vr; ¡..--..i) : fcso 
es u n ejemplo (Risas . ) , es una h i p ó t e s i s . 
( M á s risas.) 
Oueda api'oliado el c a p í t u l o . 
Z 1 Ü M Í 4 H E A G A 
Apoya u n a r t í c u l o adicional al c a p í t u l o dw-
cimo (el de la Casu-cua.rtel), pidiendo pese-
l a - •'..i').ULK) p i t i a 'la t o n s t r u c r i ú n dé un cua*--
t e l de l a Guandia c i v i l en Bilí'gaS. . 
Dice que el presuipjie-sto ex t rao rd ina r io o.* 
un proyecto no de r e e o n s t r u c c i ó n , -sino de 
iuvo r i t i s i uo -nacional, (ics|.t rLaiido con ello el 
odio de las regiones contra el central ismo 
absorbente. 
Ls un presupuesto — a ñ a d e — hecho para 
Madr id , y u n a » cuanto* provincia-»; y yo 
tengo paira todos los pueblos favorecidos m i 
.respeto y l'os í'el'icito por la suerte que les 
ha c a í d o ; j ero be de manifestar que mien-
t ras en M a d r i d se van á- gastar 63 mil lones 
( p a v i m e n t a c i ó n , saneamiento de l subsuelo, 
Paliacio de Jus t i c i a , Casa de Correos, cuar-
t e l de l a Guard ia c i v i l , H o s p i t a l de Epide-
mias , c a n a l k a c i ó n del Manzanares , e t c é -
tera) y en otras provinciias 200 milloueR/ 
en Burgos no .se va á gastar n i un c é n t i m o . 
E n Mad'irijd no t e n d r á a-lojaim'iento aldie-
euado la Guard ia . c i v i l ; e s t a r á m a l alojada 
en Barce lona ; pero en Burgos e?. peor: no 
tienen local, n i bueno ni malo , y cuando 
quieren estar bajo techado, t i enen que ba-
c i l o en un .a lmarón , coinLundidOiS con el 
b;oalao v el aceite. 
P E R E Z O L I V A 
Soy t a n castellano, siento t a n t o amor á 
Casti l la como su s e ñ o r í a y me enorgullez-
06 de representar a q u í á Salamaaica. E n 
casi todas las i/rov-kiicias pasa ilo que en 
Burgos-: no tenemos cuar te l de l a Guardia 
c i v i l ; y de otorgarse á Burgos , los d e m á s 
p e d i r í a m o s lo mismo. La C o m i s i ó n no pue-
de aioeptar la enmienda. 
Z U M A R R l l é A 
E l Sr, P é r e z O l i v a e« u n resignado. ( B i -
SESION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 
i' A las cua t ro y cinco abre la ses ión el se-
ñor m a r q u é s de Alhucemas. 
E n e l banco azu l , los min i s t ro s de Ha-
cienda y Gracia y Jus t ic ia . 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
L a s i m m d a e i o n e s 
E l Sr. M A E S T R E se omina de las inunda-
ciones que actualmente asolan las prov in -
cias dei Murcia., Valeiu ia- y Alk i an to , y pide 
a l Gobiei 'no que enivíe r á p i d a m e n t e "urgen-
tes remedios para el hambre y proceda á los 
inmediatos t rabajas de saneamiento paa'a 
ev i t a r que se desarrollo una epidemia. 
E l Sr . M A R I N D E L A ILVlít K N A se ex-
presa en ignaliTs t é r m i n o s . 
Fd Sr. T O R M O se adhiere á estos ruegos. 
E l m i n i s t r o de H A C I L N O A dice que hace 
t i empo qué deaúpariécid de los presupuestos 
Ja c o n s i g n a c i ó n (pío antes e x i s t í a para reme-
dio do estos dlaños-; p e r consecuencia, ol Go-
bierno habni de presentar á las Corles un 
proyeeto de ley para a rb i t ra r se los medios 
do acudir á estas necesidades, lo (pie n a r á 
t an pronto como c ó m i c a la c u a n t í u de los 
d a ñ o s . Y a , por lo pronto, en el Consejo de 
min i s t ros celebrado esta mañana, se ha ocu-
jMido el Gobierno de adoptar las medidas ur-
gentes que de numiento le era posible tomar 
y establecer las lincas generales del proyec-
t o de ley .alud i dio. 
Dan las gracias los. Sres, M A L S T R E , M A -
R I N D E L A B A I R C E N A y T O R M O , 
O t r o s r u e g o s 
E l Sr . M O R A L formula u n . ruego relacio-
nado con el canail del Ja rama, que l a M E S A 
ofrece t r a n s m i t i r ail m i n i s t r o de Fomemto, 
E l s^uor Ar/joibispo de T A R R A C O N A d!e-
nuncia la .coacdión quo los inspectores1 de 
Ins i t rucc ión j>úbliica ejercen sobre los maes-
t ros reioomendande la susic-riipción á u n pe-
r i ó d i c o proles iona'l, 
EÍ st-ñor m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
B B I C A (que ha en t rado poco antes) le con-
t es ta , asegurando C[ue e s t á en las mejores 
disiposiciones para enterarse d!c¿ caso y co-
r r e g i r l o , porque admi ra y compadece" á la 
aufrida y exiplotad'a clase de maestros. 
L a n u e v a i g l e s i a 
e n M e l i l l a 
E l señor Artobispoi de T A R R A G O N A pide 
al ministró de Hacienda que aiotive l a reso^ 
luc i én deil expedientic" .de c e s i ó n de los terre-
nos para la nueva iglesia de M e l i l l a . 
Los fieles que costean la. edif icación del 
templo piden que caianto antes se resuelva 
este asunto. 
E l m i n i s t r o d é H A C I E N D A lo contesta 
a s é g u r a n d o qne (ha dado orebm mK*, qnllS 
recaiga en este asunto la r e s o l u c i ó n oocmtu-
ma) a la mayor brevedad. 
L a H á b á d a , l a F i e s t a d e 
l a R a z a y a l g u n a s r e s * 
t a u r a c i o n e s . 
E l Sr. P L R C O S M A Z O pide que m res-
taiure el Monaster io de la R á b i d a paTa evi-
t a r Ja r u i n a de aquel monnmento recuerdo 
de tantas glorias. 
Pide t a m b i é n el apoyo oficial para la Fies-
t a de la Rasa que se proyecta celebrar. 
deiptínde de los min i s t ros , quo logran créV 
tos del Parlamento para estas atención 
(pie luego hay que re in tegrar poixp^ no 61 
lof^ira m i n v e r s i ó n . * 
E l Sr . G A R A T dict ' fine eu A g u i l a , 
'-'•Mipoo ha vis to un Moiiunstorio roimány 
en estado ruinoso y 'que se r í a dign0 fe 100 
cuida e de su consej-vación. ^ 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C T ü N contesta 
t é r m i n o s pane cid os a l an te r io r . 9 
E l Sr . T O R M O in to rv ieue para expon 
su o p i n i ó n favorable á que las i ninas se 005 
isieirven, s k i rctvtaiuirfurla.s, porciue esto ^ 
( ¡u i i a r í a su c a r á c t e r y siu p o e s í a . A l mism» 
t iempo pide (pie se adopten las medidas hg. 
cesarias paira siailvaa' la luoleocién de boctetoi 
de Reruetc, que en estado de r u i n a exi^ 
en la Catedra l de Toledo. 
Pide, por ú l t i m o , que se descubran. llno( 
f.rescos de l a capil la de San Blas , de la m ,̂ 
ma Catedral , qu i tando ila capa de cal qu, 
los cu bl e. 
. E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N PUBblCi 
contesta breivemente, asegurando que si el 
Sr. Tormo logra l a necesairia autoris'.aoiida de] 
Cardena l Gnisasola, se h a r á inniediatameií, 
t e l a obra de descubr imiento de ilos fresooi 
cit adns. 
O B D E N D E L D I A 
L o s explosivosr 
Se reanuda 1» dárscusión de este dicta, 
meu, a p a o b á n d o s e , sán d é b a t e , los artícu; 
los p r imero y q u i n t o y l a base segunda wan. 
s i t o r i a , nuevamente redactados. 
• ( E n t r a en la C á m a r a el m i n i s t r o de Pw 
m e n t ó . ) 
Ed Sr . T O R M O da lectiura á 1» propuesta 
ofrecida ayer, au tor izando a l Gobierno para 
l legar á la taisa de los explosivos. 
E l m i n i s t r o d é H A C I E N D A teme que sa 
t ropioe con dificultades para aceptar esta 
a u t o r i z a c i ó n , y asegura qne e l Gobierno no 
p a s a r á po r n n alza en los precios, y si 11«. 
gara e l caso, p r e s e n t a r í a nnia. ley de tasa. 
Se aprueba l a d i spos ic ión tercera, y tal 
cuar ta con n n a enmienda diel Sr . Alas Ptr 
mar ino . 
Se acepta una á l a base q u i n t a , propuesta 
por el s e ñ o r m a r q u é s de Mochales, y queda 
aprobado el d ic tamen y pendiente de vota» 
c i ó n d e f i n i t i v a . 
E l p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o -
Se pone á d i s c u s i ó n e l d ic tamen de la Co-
m i s i ó n de Presupuestos sobre los artículo» 
p r i m e r o y segundo de l a ley de Gastos ex» 
t r ao rd ina r io s de r e c o n s t i t u c i ó n nacional J 
a u t o r i z a o i ó n para e m i t i r deuda. 
E l Sr . M A L D O N A D O consume el p r i m ^ 
t u m o en contra . 
Comienza fe l ic i tando a l Gobierno por est» 
i n i c i a t i v a ; pero é s t a se funda en una baas 
falsa, como es la determinación de la ren» 
t a nacional , que a q u í se ha adornado par»,'' 
encubr i r Tin déf ic i t d é 800 mil lones . 
P o r uno de los t res prooedimieaitos que l\ 
exis ten pa ra l a d e t e r m i n a c i ó n d© esta renr H 
t a , el m é t o d o m i x t o l lega á dar la cifra <íal 
6.000 mil lones , como renta española, aun' 
qne hay haciendistas qne la fijan en S.SOO1 
mil lones . 
D e esta r e n t a hay que dednoir el consumo, 
v d iv id iendo los 20 mi l lones d© habitantí 
en familiais. de cinco ind iv iduos , y asignán^ 
do lé n n consumo de t res pesetas diarias, 
menor do l a fijada en todos los países, o^J 
sul ta u n t o t a l de 4.300 m i l l o n e s ; y como eT 
impuesto que t i enen que pagar estos indwi" 
duo3 l lega á 1.250 mi l lones , quedan, 
t a n t o , de d isponib i l idad para e l mercadjr 
s ó l o 350 mil lones , y I m c i é n d b n o s muy opti-
mistas , podemos aceptar los 400 ¡millanfcs que 
se d i j e r o n en eH Congreso, aunque en m ' 
e s t a d í s t i o a e oficiales aparece mucho menoiV 
Es to hace que tengamos poca capacida;» 
p a r a n n e m p r é s t i t o . 
E l Sr . P A L O M O le contesta, en nombi* 
de la C o m i s i ó n , asegiurando que los númeroí 
v las e s t a d í s t i c a s del Sr . MaJdoniadb no com̂  
baten é l proyecto , porque no ha negado 1» 
necesidad de lo que el Gobierno se propone» 
E l Sr . S E D O in t e rv i ene , p a r a alusionej 
Opina que el d ic tamen que ahora se di» 
cu te es la e x p r e s i ó n de t o d a l a obra de re* 
c o n s t i t u c i ó n del Gobierno. 
N o t i ene nadie l a cu lpa , más que estft 
de que se haya retardado la discusión; J 
como ellos han de es tudiar con todo detalli 
obra de t a l impor t anc i a , s i e l Gobierno aou* 
de á prooedimiientos de fuerza pa ra apresU' 
r a r l a a p r o b a c i ó n del proyecto , l a mine"9 
reg iona l i s ta a d o p t a r í a iguale^ procedimieii ' 
tos. 
Fsa m i n o r í a cree m á s impor t an t e s y nn»9 
urgentes otros proyectos que no t ienen r8" 
p e r c u s i ó n en el que hoy se dí isoute . 
A f i r m a que él no p a r t i c i p a de los pesim19' 
mos del Sr. Maldona.do. 
I n c i d e n t a lmen te se ocupa de las subsasteO1 
cias, dliciendo que e l Gobierno no debe re* 
gatear gaatos para resolver la c r i á i s ; porqu* 
ahora, que todas las naciones 'gastan mil69 
y mil lones en destruirse , nada t e n d r í a de p*1'' 
t i c u l a r que nosoti'os g a s t á r a m o s a l g ú n cen-
t o n a r en r e c o n s t i t u í m o s , hasta ol día de '* 
n i v e l a c i ó n . 
^ Volviendlo á la c u e s t i ó n , asegura qaie, coffl* 
t i e n e confianza en l a potencia económica o» 
p a í s , no le i m p o r t a la c a n t i d a d de los gastos 
que se p i d a n para la r e c o n s t i t u c i ó n natfiO' 
n a l , sino su r e p a r t o , su d i s t r i b u c i ó n . 
E l p a í s no puede tener confianza en s0" 
Gobiernos, porque hace mnol io t iempo qu< 
viene faci l i tando todos los recursos qu0 ** 
le p iden, y ahora le dicen los minis t ros vp* 
en ^ Obra* p ú b l i c a s , en Guerra , en todo, 
e s t á todo por hacer. . . 
Es to es lo que os preaenta diík/altade» 
en el Congreso; no niegan e l d ine ro : es q 
d e s c o n f í a n de los. adminis t radores . 
Te rmina exponiendo la necesidad de <3L 
se fije la clase do deuda, que haya de enw-
t i r se , para ev i t a r ciertas especulaciones q 
puedan realizarse á la sombra de esta & 
te rminac ió in . ^ 
E l Sr. G A R R J G A , a l c o n c e d é r s e l e 1» F 
labra para consumir e l tercer t u r n o en 
t r a , pide que, en a t e n c i ó n á lo ^ w o 3 z L l 
de la hora , se le reserve lia palabra P8"* 
m a ñ a n a . nff. 
E l P R E S I D E N T E : Tengo que hacer j 
t a r á- su s e ñ o r í a que, dada la p remura 
t i empo , es .imposible tener estas comp 
E l Sr. G A R R I O A comienza ^cáocn do 4 
se va á ooupar del aspecto p o l í t i c o dtíl 
supuesto ex t raord inar io , al que o * ^ * 5, 
sentina adonde han ido á p a r a r l o s * 
tos viejos dol presupuesto ordinaa-io, J 
de cubilotes v falacia financiera. 
Transcurr idas las horas r e g l a m e n t a r ^ . ^ 
smpende e l debate, quedando el oraao ^ 
e! uso de la palabra, y se levanta ^ 
sión á las ocho en punto. 
N á m . 1 . 8 4 3 . 
C L D E B A T E 
E L T E M P O R A L 
meato, J , 
atencicne, 
B * a r y e l S e p r a c o n M a i i mmU imm 
S e h a a h o g a d o u n t r i p u l a n t e , d e s a p a r e c i e n d o 
o t r o s d o s y r e s u l t a n d o v a r i o s h e á d o s 
S e h a p e r d i d o e l v a p o r i n g l é s « H i g h l a n d W a r r i o r » . — E n A 4 c i r a 
c o n t i n ú a n l a s a g u a s á g r a n a l t u r a . — Se h a n s a l v a d o d e l a m u e r -
t e 3 9 p e r s o n a s . — H e r o i c o c o m p o r t a m i e n t o d e l a G u a r d i a c i v i l . 
^ 1 e n c a l l a r se d e s t r o z ó p o r c o m p l e t o e l v a p o r * P u n t a A n a g a » . 
1 se toa. 
esto 1¿ 
misan 
SERVICIO TELEGRÁFICO I 
BARCELONA 30 
fin. la maclrugiaida á o hoy lia caído un chu-
kj^co lie agua y giran izo q uo duró más d© ' 
-pa hora. 
jVbuinilaron diuramite aquidll diluvio los true-
' y roiámpago©. 
¡̂JÍIB calles y lo» paseos hlaaquoairoii en se- ¡ 
^ i d a , Plieís el gi'aniiao caído ei'a de gran \ 
Loaaiño. 
g¡l teniipora.l en ©1 mair es fuerte y la na- j 
, pación te efectúa con gran retraso. 
U)s barcos que están surtoa en el puerto , 
^laii .ka doble amanra. 
incomunicación con Menorca es abse- j 
hita-
Faltan por llegar algunos barcos que se i 
i ^penaiban ayer. ^ j 
í ¡Je Palma y Valencia no han entrado n i I 
tfBilido la embairoaciones. 
| áofibai aJiora nd se tienen noticias de acci-
l-fleaites de importancia. 
* * * CADIZ 30 
Habiendo cesado ©1 temporall en sus vio-
vfeucia8, los buques que se habían refugiado 
.jn este puerto han contin'uiaido su rumbo 
oor el Med:i/terráneo, hacia sus puntos de 
festino. 
Para Terranova han salido algunos ber-
gantines, que llevan cargamento de sal, y 
15 vapores pesqueros, para efectuar sus fae-
nas de pesca en esta costa. 
« * # 
CEUTA 30 (12,30 m.) 
Junto al paeo de la Almina fué auxiliada 
|b tnipulacicn de un bote que se hallaba 
©ii peligro, saltando á tierra cuatro indi-
viduos que 1© ocupaban, manifestando el 
patrón que frente á la Almadraba se había 
caído otro, llamado José Pomares, ahogán-
dose. 
* * * 
EL FERHOL 30 
En la pliaya áe Cobos han sido recogidas 
varias planchas de hierro, procedentes de 
buques de gran porte. 
Las autoridades del puerto han practioan 
é o las debidas gestiones para averiguar su 
procedencia, y se ha sabido que tales plan-
chas pertenecen ail vapor inglés «Higlhainid 
Warrior», embarrancado en aquella costa y 
perdMo totiailmente. 
Los efectos caie saTen á la superficie son 
recogidos por los carabineros que prestan 
•ervicio de vigilancia. 
Una laucha pesquera zozobró á liai ent radá 
del puerto, siendo salvados los tripulanites 
por otra embarcación. 
X m i H U E L A 30" 
ün horroroso temporal do iaigua y de pie-
dra ha arrasado esta región. 
Et t ío Segura está desbordado, inundando 
toda lia huerta y los barrios bajos de la ciu-
dad. 
"La^ ptéi^didas son incalculables. 
Si el Gobierno no manda pronto ausilios 
6 loe dianmificados, éstos serán víctimas de 
W más eeparutosa miseria.' 
* . ORIHUELA 30 
8e iracia el descenso do las aguas. 
E l gobernador ha dirigido personalmen-
te todos loe. trabajos, yendo en una barca 
por las regiones inundadas, prodigando con^ 
Buelo y repartiendo víveres entre los qu© 
©staba-.í rodeados por las aguas en espera 
de auxilios. 
flan llegado fuerzas de la Guardia civi l . 
Con ellas han venido el teniente coronel y 
el jefe d© la Guardia d© Seguridad de la 
capital. 
Ha arreciado la protesta por la dilación 
d© las obras de las orillas del Segura y 
del pantano. 
c • • 
MURCIA 30 
Aun cuando ha decrecido algo el río Se-
gura, continúa violento, Ilevánidose cuanto 
aicuentra á su paso. 
E l guarda de la Contraparada participó 
¿1 gobernador que el agua alcanzaba en 
\quelloa lugares una altura de tres metros 
aon cuaTenta y cinco centímetros. 
En el puente Viejo la escala marcaba 
«inco metros y veinticinco centímetros eo-
dre ©1 nivel ordinario del r ío. 
Los molinos se vieron seriamente ámena-
»ados, pues el agua comenzó á entrar en 
íllos, y s© dió orden de que fuesen desalo-
Vados. Inmediata mente se proejedió á la 
operación de sacar ias grandes cantidadef 
de granos que en los fosos se guardaban. 
Noticias de otros sucesos ocurridos con 
motivo d© la crecida de los ríos ee han 
recibido también en la División hidráulica 
diel S(fluirá. 
Según esas noticias, el río Mundo, cuyas 
aguas van á desembocar al pantano d© Ta-
lave, vertiéndolas éste, á su d r ío Se-
gura, había experimentado una crecida de 
trece metros sobre su nivel ordinario. 
En el partido de Alquerías, á consecuen-
cia del desbordamiento de la rambla del 
Garruchal, el agua entró en unas cuarenta 
'casas, alcanzando en ellaF más de un metro 
de altura y ocasionado grandes destrozas. 
L a corriente se llovó muebles y ropas, 
•ves de corral y algunos animales más. 
No se sabe que hayan ocurrido desgra-
ciat! personales. Los trabajos que para im-
l>©diilo 5e llevaron á efecto dieron un rc-
Bultadc excelente, pues existía la ventaja 
de que todos elies pudieron realizarse de 
día. 
Está completamente interrumpida la cirou-
íaeión de treces entre Murcia y Alicante. 
Í MURCIA 30 
I m riada decrece, aunque sigue lloviendo 
I oop i osa in en te. 
La Guardia oivii , los bomberos y la Cruz 
^o ju Incliar heroicamente salvando á 108 
huerto i : os . 
C*afl riof.Icias de i& comarca son tranqui-
lizadoras. 
El gobernador y el alcalde recoo-ren in-
'CR'/uv.al)lnmoRt'í la Iiuerta, dirigiendo los tra-
•bftjos do salvamento, y regiatrándos© oasofí 
amouionantcs. 
* * 
J T E N E R I F E 30 (l'2 n.) 
\ El vapor «Punta Anaga» ha encallado en 
.e1 sitio llamado Dos Herma.nas, del puerto 
d© la Luz, destro^áTidose ccnnpletameute. 
Han r^ultado un tripnlante ahogado, dos 
desaparecidos y vaa-ios heridos, 
;je ^ 
VALENCIA 30 
Ha llegado ©l tren die socorros, haciéndose 
oíugo de i'stos el teniente ooronel d© la 
Guardia civil, que luego procedió al repair-
to, de acueido oon los alcaldes de los pue-
blos inundados. 
Vail'iéron.ie las autoridades para el repar-
to' de las barcas de salvamento, desde las 
•cuales arrojaban las raciones por las venta-
nas de las casas. 
El correo de Madrid, «dio ha llegado has-
ta Ját iba, desde dond© regresará á su pun-
to d© partida. 
VA servicio #e trenes m ha limitado has-
ta ALcira: las ;línea,s de Villannieva, Caste-
llón, Valencia y de Silla y Cullera han sus-
pendido totailmente el tráfico ferroviario. 
En las demás líneas ©1 servicio es normal. 
VALENCIA 30 
Conóoens© detalles del resultado de los 
trabajos de isalvamento, reaJizadics con sólo 
una barca hábil para ello. 
El número de personas salvadas eg de 39, 
cuya muerte hubiera sido inminente de re-
trasarse el servicio. 
E l Júcar desciende muv lentamente. 
« * * ^ : 
VALENCIA 30 (7 t . ) 
Telegrama oficial: 
E l alcalde d'e Carcagente comunica que el 
sargento de la Guardia civil y los guardias 
Jaime Porset, Salvador Gimeno, Jaime Teut 
y Vicente Gabriel La Cruz, después de pres-
ta,r auxiliots1, oon • peUngro die $na vida, is© 
arrojaron al agua, consiguiendo salvar de la 
muerte, á mi presencia, á tres forasteros, 
que se habían refugiado en. un cobertizo, 
á 600 metros de la población, los cuales se 
o:1..'"•entraban extenuados. 
Continúa disminuyendo la inundación, es-
tnado la mayoría de los calles intransitables, 
tando la mayoría de las calles intransita-
bles. 
C O N F E R E N C I A 
D E L S R . T O R C A L 
V i e r n e s 1 d e D i c i e m h r e d e 1 Q 1 6 . 
A C A D E M I A U N I V E R S I T A R I A 
C A T O L I C A 
—o— 
En la Academia Umversilarla C a t ó -
Jiea siig-utó ayer cxplicandoi su c á t e d r a 
de periodismo el Sr. Torca!, que es tudió 
ea. dcsai-roillü. poilítico para)lel:amente ai 
progreso de la Prem&a, oicupándose de la 
aipnuibaiüLón de¡l prüiyeoto' de ley adicio-
na l ail de libei'la'd de iiTiprenta, en cuya 
vir tud fué equiparada la caricatura á los 
d e m á s i m p r t ó p s . 
C A M A R A 
D E I N D U S T R I A 
o 
R E U N I O N D E L P L E N O 
LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA. 8 E . 
SION DE AYER 
Presidlida por D. Andonio G. Vallejo celebró 
ayer sesión el Pleno de Ja Cámaa-ia Oficial 
de Indlustria, 
En. el despacho ordinario se aprobó el in -
forme elevado á la Comisiión parlamientardia., 
que enitiend© en. el proyecto de ley modiíi-
candlo la dé supresión del impuesto de Con-
sumos, en el sentido de que oueden exoep-
Expuso el orig-en m a s ó n i c o de las Cor- tuadas tota.lmen.te del impuesto de Inquiü-
IclC de 1882, «dicieado que la m o n a r q u í a 
fomentó la sedición y la guerra c i v i l con_ 
tra el constitucionalismo. 
Hizo grandes elogios de los pa t r ió t i -
cos 'discursosi pronunciadois' en aquel les 
turbiulentosi tiiemipos^ a n á e las Corteisj, 
amito los locales dtestinados á la industria y 
al comercio. 
Se aprobó taimbién el inform© dirigido al 
Congreso de los Diputados acerca del pro-
yecto die ley sobre auxilios á las industrias 
nuevas. 
IgtMilimente filé aprobada la instancia pre-
por Arguelles y Alcalá Galiano, poniendo i sentada al ministro de Hacienda .solicitando 
de relieve la debiliidad del Rey, que, i n 
lluenciado por la miasloriería y d e s p u é s 
de haber entradoi en M a d r i d las tropas 
francesas, suscr ib ió e l mensaje pidiendo 
la Regencia. 
Ddjo que la Prensa s e g u í a en plena 
oirgía de desfachatez y de desicaro, y que 
al tomar nuevamente incremenlo el par-
t ido absolutista, quedaron dos : solosi pe-
rió'dicois: la «Gace ta» y el «Dia r io de 
Avisas» , 
Hizo un examen d é los' acontedimien-
tos' polí t icog, llagando a l nacimienito de 
la Princesa Isabel, que hab í a de ser Isa-
bel I I , nacimiento que vino á complicar 
la si tuación p d i tica. , 
Seña ló el renacimiento de la Prensa 
en 1831, en cuya época se publicaban: 
«Cor t e s L i t e r a r i a s» , «La Reviste Espa-
ño la» , «La Aurora de E s p a ñ a » , «La Es-
trella» y « E l Lagarto y la M a r i p o s a » , 
editado és te por el Infante Don Gabriel , 
hermano de Fernando V I L 
H a b l ó de la Regencia de D o ñ a Cris-
tina v del fracaso «de la Cons t i tuc ión de 
1812. 
Reco rdó las figuras de C a s t a ñ o s , Ala -
va, duques1 de Zaragoza y de Rivas, 
Quintana, conde de las Navas y J o a q u í n 
M a r í a López. La Prensa se pubílicaba oon 
l ibertad y apaneoen «El Sig lo» , de Ven . 
tura de la Vega y Ros de Glano, y 
*La Abeja», descollando nuestro Dono-
so Cor tés , Bravo M u r i l l o y otros. 
Pin esta interesante fase de la historia 
per iodís t ica co r tó el t iempo transcurrido 
ila conferencia. 
E l Sr. Torcal fué muv felicitado. 
P O L I T I C A 
h a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n 
c o n f i a n z a ? 
E l c o n d e a m i n c i a q u e h a b r á s e s i ó n p e r m a n e n t e 
El m á s plf-gante. 
El m á s p r á c t i c o 
El m á s e c o n ó m i c o . 
Lo encontraréis en la 
E X P O S I C I O N 
. y 
V E N T A 
Preces: 30, 35, «3, 45, 50, 60, 
70, 80, 90, 105 y 125 pesetas. 
• O 1 It 9 .y ^ n. »̂.̂ r»i iy .IT. ^—tfV 
N U E V O S C O N S U L E S 
VALENC IA 30 
Ha sido verdaderamente ano;utiosa lia pa-
sada noche para los vecinoB del pueblo de Al -
oira, en donde la situación se ha agravado 
porque la riada aitmenta. 
Los trabajos de las tropas se realizaron 
con grandes dificultades; pues no recibían 
más luz que la producida por el alumbrado 
de las barcas llegadas de Valencia. 
En tales condiciioncs se realizaron los tra-
bajos de sanamente, poniendo en sitio seguro 
más de veinte familias deü interior de la po-
blación. 
Desde las alquerías se hacían continuos 
disparos, en demanda de auxilio; pero á las 
tropas no les fué posible llegar hasta lugares 
tan apartados. 
Desde Gandía y Carcagenite se enviaron 
varias barcas hastia el partido de Velilla. 
Desde las dos de 'la maidrugada, Alcira 
quedó completamente á oscuras y sin comu-
nicación hábil con Valencia. 
A l amanecer aiparedó lloviendo y rei-
naba un fuerte viento. 
A las seis intentó el gobernaidor comu-
nicar con Alcira ; pero resultaren vanos sus 
intentos. 
Poco después se dió salida por ila esta-
ción del Norte á un tren que llevaba 2.000 v | «récdum exequátur» 
raciones de pan, oon 2.000 de bacallao, des-
tinadas á los vecinos de varios pueblos 
inundados. 
También iba en dicho tren personal y ma-
terial de 'salvament», á cargo de un oficial 
y cuatro guardia/s. de Seguridad. 
Onando ya había partido el tren, er go» 
bc-rnador consiguió comunicarse con el al-
calde de Alcira, el cual le dió mejores no-
ticias que las anteriores, anunciándoilé el 
desoenso de las aguas. 
En la línea del ferrocarril, donde el lí-
quido efemento había alcanzado una altura 
de tres metros, desoendió uno y medio. 
En alguna® caílletsi de Alcira las aguas des-
aparecieron ; pero en la mayoría de los ba-
rrios persisten aaín, continuando con ello el 
peligro en las viviendas. 
En los alrededores se dierrumbó anoche 
otra casita, sin que ocurrieran desgracias. 
Se adoptan grandesi medidas rpara ver si 
se puede aplicar alguna clase de atambra-
do en tanto cpie se airreglan las averías 
que sufrió la fábrica productora de la eleo-
tricidiad. 
El alcalde, en su conversación oon el go-
bernador, le dijo que faltaban víveres y que 
las Escálelas Pías , habían dado ayer «una 
sopa» á los jornaleros. 
* * » 
V A L E N C I A 30 (12 n.) 
Ha quedado restablecida i la circulación 
de trenes entre La Encina 'y esta capital. 
E N E L E X T R A N J E R O 
MADRAS 30 
Un formidable ciclón ha asolado Pondi-
chery, causando más de 300 víctimas y da-
ños incalculables. • 
La ciudad está, sin luz y sin comunica-
ciones ferroviarias y telegráficas. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
Plaza de) Progreso, 5. 
Hoy, viernes, de siete á ocho de la noche, 
dará en eíde Centro D. Victoriano Gómez 
SíM-ramo su confcronciia acerca de «Las leyes 
obreras en Eapa-ña)). 
Esta conferencia es paira obreros. 
.iU-e-^ » •» •> -tr-rr- •» » <» ' • » - ^ 
F a l i M i l ' J l m é i f i e s E 
Aceite Ricino dulce, fluiido y aromático. 
t l t ' t t * * ^ ^ * * 
LOS MEJORES CAFES 
Son los de la Casa Tupinamba.—Montera, 21 
duplicad^, y Espoz y Mina, 3.—Tel. 1.143. 
1» O <» • 1» 1» ^ 'fl' "t" ^ ^ "ft" 
La ((Gaiceta» publicó ayer la concesión 
á los siguientes 
señores: 
Giu¿<op.pe Giacchi, cónsul general de I ta-
lia en Santander. 
Ely E. Palmer, cónsul de los Estados Uni-
dos en Madrid-
Paul H . Foster, lóónsul de los Estados 
Unidos en Bilbao. 
D. Felipe Rodríguez Rey, cónsul de Ale. 
mania en La Con ña. 
D . Eirnesto Cádvy, cónsul de Chile en La 
Oaruña. 
D. Luis Alfeii-an Conde, cónsul de Chile 
en E l Ferrol. 
M . Maroel Oabinac, cónsul de Bélgica en 
Huolva. 
D. Darío de Lombera, vicecónsul de Ve-
nezuela en Santander. 
D. Alberto Gómez 'd'e Oliveira, cónsml de 
Portugal en L a Coruña. 
D. Ignacio Pedre|gal, cónsul de Costa Ri-
ca en La Coruña. 
D . Juan Vidal Moría, viceoónstd de Hon-
duras en Mahón. 
D. Juan José Uribe, cónsul de Suecia en 
Bilba/O. 
para el carbón miineiral, necesario piara-la ra 
dustria,. las minias ventajas que ed desibinado 
á uso dóméstico. 
Liai Cámara se muestra contraría á la afir-
mación de los hulleros de que las rebajas que 
se conicedan á las industrias no llegaran al 
público; sosteniendo, en cambio, que, para 
muchas d!e ellas, no beneficiadas por la gue-
rra, la. rebaja constituye la condiioión indis-
peníDible para que subsistan, como lo de-
miuestra el hecho de que, á cansa del exor-
bitante precio á e los carbones y otras pr i me-
nas materia®, el paro en determinados ramos 
se ha ido acentuando cada vez más, con la 
consiguiente parailtízaciión do la mjano de obra. 
Se acordó elevar al minrisfaro de Fomento 
nna instameia, pidiendo determin)ada« modi-
ficaciones en las tarifas de transportes, pre-
pentaldas á su laiprobación por la Compañía 
Valenciana db Vapores Correos de Africa. 
El presiidicnbe dió cuenta, de su actuación 
en lai Junta Centratl de Snbsistenciaí; v se 
acordó solicitar que, a i crearse las Juntas 
provinciailee, tengan en ellas representoción 
las Cámaras de Comeixsio y de Industria. 
Taarbién se tomó el acuerdo de solicitar del 
ministro de Instrucción pública la a;?xtO(r¿.sa-
cr'ón consiguiente para que las Cámaras de 
Industria, puedan estudiar el plan por que se 
rigen las F.scniolas de .Airtes y Oficios y pro-
poner, en- su consecuenciia., las reformas que 
estimen necesarias. 
Se cambiaron inipresaones acerca del cáe-
m-e de tiendas á las ocho dé ila noche, acor-
dándóse que el presidente se ponga de acuer-
do con el presidente de i¡lai de Comercio, para 
la defensa & los intereses de les comerciantes 
é industriales. 
Y- se levantó la sesión. 
VIWO PINEDO 
Insustituible en ios casos de desgaste 
orgánico. 
O—i»--» »» o » -» C S C » » • • C C 
L a P r e n s a n o d i a r i a y e l p a p e l 
El gremio de la Prensa no diaria se ha 
reunido en la Asociación die la Prensa, pre-
eiidido por el síndico, Sr. Alvarez Arranz. 
La reunión tenía, por objeto tratar de 
la carestía del papel, y asistieron, ipor sí 
á mediante representación, numerosos agre-
m'ados. 
Después de hacer uso de la pailabra los 
Sres. Ceballlos, Andueza, Cortezo, Méndez 
Gaite, Giâ sioón y alguno otro, se tomaron, 
por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
Primero. Exponer la situación de: la Pren-
sâ  no diaria oon motivo de la carestía del 
papel, merecedora de protección lo mismo 
que la dioiria, cuy» .crisis reconocemos juz-
gando por la nuestra. 
Segundo. Nombramiento de una Comisión, 
compuesta de los Sres. Alvarez A n anz, doc-
tor Cortezo, Ceballos Teresi, Gascón y Un-
gría, encargada de gestionar que la Prensa 
| no diip.ria sea incluida en los ibeneficiosi d̂ ed 
decreto de Septiembre de este año, ponién-
! dose paria ello de acuerdo con los Sres. Moya 
¡ (D. Miguel) y Luca de Tema. 
Teroero. Recabar die cada publicación el 
| d^to de los kilogramos de papel consumido 
I er el año y cuantos sean necesarios para 
• deñnir la ouestión. Si es dificultad para oon-
j seífuir Ta protección deseada la variedlad de 
i tijpos d'e papel empleado, limitarlos; y si 
i tarabién fnern, dificultad incluir la Prensa 
' futura, excluirla. 
' Cuarto. La Camisión recabará las debidas 
I garantías en la determinación del margen de 
sobreprecio y en la fijación de las clasesi dÍ9 
papel que se adopten. 





Preferida por cuantos la oonooon. 
1^ » » » » »—c>.̂ >-«» 
L a O b r a d e l a P r o p a g a c i ó n 
d e l a F e 
iOLOÓEvS, l ü i S , ESPEJOS í Í I M L E S 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del AngeE, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
El día 3 del corriente celebrará esta Aso-
ciación unos solemnes actos, con motivo de 
ser la í>stiv¿dad de su Patrono, San Fran-
cisco Javier, y con objeto de ganar la indul-
gencia plenaria concedida por Su Santidiad á 
lou miembros de la misma. 
A las ocho de la mañana, el excelentísimo 
señor Obispo de la Diócesis celebrará en la 
iglesia de San José una solemne Misa de 
Comunión, y por la tarde, en la igilesia del 
Carmen, se celebrará junta general, á la que 
segu i r á ' un sermón del muy ilustre señor 
D. Enrique Vázquez Camarasa, terminando 
estos actos con la bendición solemne oon el 
Santísimo Sacramento. 
T E N A Z A " T R I U N F O , , 
C o m p r a d e t a p i c e s 
Se necesitan cuatro ó cinco tapices de pa-
red de composición de figuras, Bruselas 6 
Beauvai, de época del X V ^ I . Dirigirse á 
esta Administración, fijando dimensiones, 
clase, asunto y precio. 
. Es la máquina más fuerte que 
se conoce para coser papeles 
con ' jete metálico, produciendo 
un trabajo perfecto y sólido. 
Son indestructibles. 
De m a n e j o simplidsimo y 
rápido. 
Tenemos dos tamaños de oje-
tes (qu3 siiven para esta má-
quina). 
Pequeños para quince hojas 
de pape!; medianos, para vein-
ticinco hojas. 
Precio de la máquina 15 pe 
setas Caja de 500 ojetes pe-
queños, 1,25 pesetas. Caja de 500 
medianos, 1.25 pesetas. 
L a s m p i u c i o s . - P r e c i a n 
E N E L C O N G R E S O 
U n t e . . . c o n m a y o r í a 
En vista de los éxitos que viene obte-
niendo el Gobierno desde hace poco tiempo 
á esta parte, y en vir tud del apoyo asiduo 
y constante que la mayoría viene prestán-
dole, el conde de Rom a nones se propone 
obsequiar á todos los señores diputados de 
la mayoría con un té, el lunes próximo, á 
las diez de la noche, en su palacio de la 
Castellana. 
Hubo quien manifestó que esto obedecía á 
celebrar el aniversario de la subida del par-
tido liberal! al Poder, mientras otros ase-
guraban qué era una nueva encerrona que 
prepara el jefe para hacer que todos &us 
esnboirdinados y amigos se juramenten y com-
prometan á defender al Gobierno y ayudarle 
en la nueva batalla que va á emprender 
contra las minqrías, á partir de este día, 
para aprobar los presupuestos. 
También so propone hacer lo propio eí 
jefe del Gobierno con los senadores, otro 
día. 
L a s e s i ó n p e r m a n e n t e 
Después que el conde dió á los periodis-
tas la anterior noticia, se comenzó á hablar 
de la sesión pea-manente, que se hace de 
todo punto indispensable y necesaria para 
aprobar no más que el presupuesto ordina-
rio, con tiempo para qne pueda ir al Se-
nado y éste discutir y aprobarlo. 
El presidente del Consejo decía, á propó-
sito de esto, que el Gobierno estaba ago-
tando todos los medios y cargándose de ra-
zón para pedir, cuando llegue el momento, 
sin que nadie tenga derecho á llamarle t i -
rano, etc., la sesión permanente. 
Y se hacía el siguiente razonamiento • lle-
vamos, con el presupuesto de la Gobernación 
veintiséis horas, y aun estamos casi como 
el primer día ; de suerte que, para aprobar 
todos los demás presupuestos y proyecto», 
¿ cuánto tiempo necesitaríamos ? Lo que les 
dije cuando eché aquella cuenta, á raíz de 
aprobarse el de Estado: catorce años. 
Pero, en fin: las cosas se van poníemSo 
•̂n ra-on, y yo estoy encantado, porque me 
van dando gusto en mi maniobra. 
Interrogamos al conde si podía concretar 
él día de la sesión permanente, rehuyendo 
la respueslia. 
A partir de ese punto comenzaron á dar-
se fechas, y unos decían tendría lugar eJ 
día 10; otros, el 12; otros, el 5, y otros, 
el 6: pareciendo lo más probable que sea dé1, 
martes al miércoles; pero nada más que 
por un día. 
C ó m o o p i n a n l a s o p o s i c i o n e s 
Cuando supimots! que se iba á 'la sesión 
permanente en fedha tan próxima, reque-
rimos la opinión de algunos jefes de mino-
ría, consiguiendo lias siguientes : 
E l Sr. Cambó : «Me parece muy fuerte el 
ir á una sesión permanente el 6 ó el 6, 
pues aun estaremos en Gracia y Justicia; 
¿ y cómo vamos á aprobar en una perma-
nente todos les presupuestos ? 
Yo no lo creo basta que no lo vea.» 
Cuando le dijimos que la .sesión sería 
para para aprobar el presupuesto de Fo-
mento, replicó; ¡(Pues entonces, menos.» 
Eil Sr. La Cierva manifestaba su extra-
ñeza por esto, y decía: wNp puedo suponer 
que 'el Gobierno vaya, á estas fechas, á una 
permanente. Porque yo.comprendo esto cuan-
do sólo faltara el presupuesto de un depar-
tamento; pero tantos como faltan... En f in ; 
allá veremos, y asitiremos, como siempre, 
para estudiar y disautir.» 
Otra alta >personalidad manifestába que 
«ésta era la mayor locura nue podía hacer el-
Gobierno, puê s es hasta anticonstitucional. 
Definitivamente—añadía—, se es tán po-
niendo en una actitud tal los consejeros y 
nu presidente, que merecen ser residenciados 
para no gebernar mási, pues bien se ve 
ouán funestos son para el país . Habr ía es-
tado bien que el Gobierno hubiera traído 
un presupuesto ordinario bien estudiado y 
con todas las mejoras y modificacionGs qne 
creyera necesarias, y aparte proyectosi de ley 
relativos á todos Jos demás gastos que se 
• tuviesen por imprescindibles, como obras pú-
blicas, mejoras' de enseñanza, etc., etc., oon 
sus planes correspondientes. 
Pero ¿ traemos esta amalligama dé pre-
supuestos extraordinario y ordinario, «in qne 
sean ni una cosa ni otra ? E-sc no se con-
cibe más que en un corro de desquiciados. 
Y además, querer aprobarlo todo en una 
permanente, es pensar en locuras.» 
E l Sr. Alvarez opinaba qne él i r á una 
permanente ahora parecía querer una rup-
tura oon las minorías, y podía ocurrir que 
de aquí partiera el fracaso definitivo y com-
pleto del Gobierno. 
Un caracterizado romanonlsba se quejaba 
de la situación tan lamentable en qué se ha, 
l ia el Gobierno y el Parlamento, diciendo í 
«Somos peor que los alumnos del Instituto, 
pues no pensamos m á s que er. perder el tiem. 
po haciendo discursos, y discursos muy flo-
rtdbs, pero qne oon ellos nada se adelanta. 
Y de ello es culpable principalmente el 
Gobierno, por no haber traído bien estudia-
dlo él plan que iba á presentar; porque care, 
cien do el conde de autoridad, no pued? do-
minar ni á la mayoría ni á los jefes ¿e las 
minorías. 
De ahí esté desquiciamienito y ésta ver-
í?:' i onza, que si el país la viera tal cual es, 
vendría á poner coto á tales démosías po. 
niendo un severo correctivo. 
Dos meses llevemos charlando sin haber 
heoho "ifada práctico. Ello es intolerablo y 
denota nuestra descomposición política, reme-
do dé una descomposición social.» 
¿ D i m i t e N o u g u é s ? 
Ayer tarde se reunieron los pocos repu-
blicanos que en el mundo político quedan, 
para seguir él sumario iniciado ayer contra 
el Sr. Nougués. 
Este prcíientó su dimisión de jefe; pero 
compasivos por sü arrepentimiento, no la 
acéptaro'n. 
Acordaron después no asistir á ninguna 
reunión de jefes dé minoría y dirigir., en una 
de las sesiones próximas, un ruego al Go-
bierno para que fijé d í a , antes del 23, para 
tnatar de la r.eutrailidad, y, por último, qué 
el Sr. Morayta formule hoy unas preiguntas 
relacionadas con la aplicación de la ley c¡e 
Subsistencias. 
H a b l e m o s d e c r i s i s 
Este tema fué ayer muy del agrado do lo* 
•omentaristas. 
Comenzó por comentar unas palabras que 
se permitió decir el Sr. Burell á unos aimigos 
respecto al Consejo celebrado anteayer por 
la noche, haciendo alarde de haber acoqui. 
nado al conde hasta el punto de que salií 
dispuesto á dimitir , y de éllo habló al Rey 
en la estación, cuando iba á partir para Es-
pelúy, contestándole el Monarca que primero 
l('giili/.ara la situación, y después hablaría. 
Claro es que de ser esto cierto, como afir 
maban seriamente los amigos del ministrti 
de Instrucción, la cueotión de confianza es 
tabla, planteada, habiendo dé resolverse un í 
vez que .se aprueben loa presupuestos. 
Añadían algunios románonistas que esta si' 
tuación se la ha cr ead o el conde para mar 
charsé á su casa, pues su salud, tan quebran 
tada, le impide continuar en una actuciói 
tan fuerte y .penosa. 
Otros aseguraban que la crisis tedr ía lu 
gar en 10 de Enero, dándole por unos y. 
otros el .alcance que cada cual quería. Ntf 
abstenemos de recoger estos calendarios. 
L a s i n u n d a c i o n e s 
El Sr. La Cierva visitó ayer tarde en d 
Congreso al ministro de Fomento para ha* 
blarle de las inundiaciones oourridag esto* 
días en Murcia y Valencia. ' 
Para indemnizar á ios damnificados y re» 
meuiair para lo sucesivo estas desgracia^ 
propuso al Sr. Gasset que presentara u.«# 
proyecto de ley para la realización de obraí 
que se necesitan por el momento ," al objer 
to de reparar los míales, trayendo un crédi-
to para dichas obras y á condición de qu^ 
si alguna cantidad sobrara de diicho crédi* 
to debe ser devuelta al Estaido. 
Opinaba el Sr. La Cierva que, para for-», 
mar un plan exacto de las obras que preci-
sa reaMear, debieran i r á los lugares dam-
nificados un ministro 6 director de Obra* 
públicas, con los ingenieros, estudiando so-
bre el terreno, para poder llevar á cabo esta 
plan con perfecto conocimiento y acierto. 
Al Sr. Gasset 'le pareció muy bien lo ex-' 
puesto por el ex ministro coneerraidor, y]! 
ofreció traer al Parlamento el proyecto ona**'̂  
to antes le sea posible. 
V a c a n t e s p a r a a m i g o s 
En la actualidlad existen las siguiente^ 
vacantes: Dirección de Comeroio, el Gobier-
no civiíl de Guipúzcoa, una de consejero de 
Estado, una senaduría por Orense y cuatro 
vitalicias, por muerte del Sr, Alonso Cas-
t r i l lo , conde de Oh este, barón die Monte P*« ¡ 
lacio y D. Tomás Ibama. 
E N E L S E N A D O 
L a s s u b s i s t e n c i a s e n F e r n a n d c 
P o o 
Don Federico Rahola estuvo habland® 
largamente con el presidente del Conseje' 
exponiéndole las dificultades con que se tro» 
piem para abastecer á Fernando Poo est 
forma, debida, por resultar insuficdenitee la* 
expediciones que se reciben á causa del graií. 
número de alemanes internados en aquel 
territorio. 
E l conde de Romanones prometió soluoio* 
nar el asunto brevemente. 
E l p r o y e c t o d e l e y d e t r a n v í a s ; 
Se reunió la Comisión que entiende en s& 
proyecto de ley de tranvías, emitiéndo dio* 
tamen dé conformidiad oon aquél; pero admi-
tiendo la adición de un artículo transitori* 
que dice es í : 
«Los expedientes de convenios ya termina^ 
d'os y suscriptos por los Ayuntamientos1 y la* 
Empresas concesionarias de líneas de tran* 
vías instruidos en las respectivas proviaciaa-
y que estuvieren pendientes dé resolución poli 
el Ministerio de Fomento en la fedha de Itf 
promnlgaicióni de esta ley se entvíarán á in*-
forme al Consejo dé Obras pnlMioae y al de 
Estado en pléno, dictándose desproés potr 
Consejo de ministros el acuerdo que proL, 
ceda.» \ 
G a r c í a P r i e t o n o i r á á V a l c n c í » 
El marqués de Alhucemas tañía ¡proptósit*'--
de asistir á la inaiugnie/ción. del Cblegio no* 
tari al de Valencia; pero en visita del teaapo*./ 
ral reiniant© ha désiistiido <M viag*. 
A l e n t i e r r o d e l S r . A l o n s o 
C a s t r i l l o 
Ha oorresjpondidb asistir al entierro del n9r 
ñor Alonso Castriillo, por sorteo oeWbradtt̂ . 
ostentandb la representación d é ' l a AJ*a Oir 
mará, á los senadores Srés. López Mora, Ne*. 
vario Reverter, Salivador (D. Amós) Aznwfl 
(D. Angel), Rodrigáñez, Gayarre, i ' a lowír 
w n d é de Lizárraga, marqués viudo de Man* 
dejar. Alba (D. Enrique), Arias de Marand*' 
y Ruiz Valafino. 
N O T I C I A S 
Cutis fresco y sonrosado.—Este as él a*. 
creto de la juventud, que está ya al alcan«%, 
de todas las señoras, usando el Jabón Fio* 
res' del Campo. 
n m s i e m p r e L \ " ^ r ; H t 
taurants los exquisitos Vinos de Monles, 4fl 
López de la Manzanara, 
El p . p . - 8 f s í . - e i o r a n c a p ü s n 
En ju ic io de revisión v ióse anteayer antfl 
la Sala primera de la Audiench , la cau-
sa seguida por ataques a! «logrma codimi 
los periodistas republicanos D. H e u n ó -
g-eneis' Cenamor y D . Rafael G o n z i k a 
Faniag-ua. 
E l veredicto del Jurado fué der culpan, 
bilida'd, y ed Tr ibunal de Derecho .700.. 
denó á los procesados á tres años , M»{a 
meses y un día de pris ión correccional, 
y al pag-o d'e las costas y de una nmltai 
de 25 j pesetas. 
T I L L A S B O L 
P E C T O R A L E S 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a T o s . S o n i n s u s t i t u í b i e s p o r s u s v i r t u d e s 
c u r a t i v a s e a l a s e n f e r m e d a d e s d e ! ? s v í a ? r e s p i r a t o r i a s : C a t a r r o s s 
B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s , . S ^ o ^ q y e r a , ® . t c * 
••K/.amw.. 
' V i e r n e s J d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . 
w n m s T E R i o s 
C O N S E J O 
D E M I N ] S T R O S 
A P L I C A C I O N D É L A L E Y 
D E S T ^ Í S I S T E X C I A S 
VoJtviea-on á reunir.-.e ayor les ministros en 
Cousejo en el palacio de la Presidencia. 
A la entrada nada nianiiestaron los con-
sejeros. 
Duró la reunión des lloras, y el presidou-
te del Conseje- niani^cstó ante los ¡AMiodis-
Ws av t í emeo ayor habíanlo reunido oinco 
de los ministros en el Congreso, la reunión 
de hoy era puraim iiic loi niularia. 
Lo c['ue ha sido objeto piel eren temen te de 
la di-liberación ctel Conséjei fué la aplicación 
de la ley de SubftistncÍAS. 
Stí han difrigido ú los gobeanadoiws do 
|>rovincias un tlegrama oiroaui ordenándoles 
pongR.n bandos en las calles de ha poW»-
ciones, en los ([\u* s<« consignen los precios 
de las subsisitencias, según la tasa marcada 
por la Junta ci niral y exhortando á los v^-
oinos que denuncien á los oontraventores de 
Ia ley, preitendiendo vender los géiuíro» á 
Meeios más altos de los (;ons¡giiado«, i i fin 
ote prooedf*r oontra ellos. 
Kl ministro de la Gobernación, así como 
el (';< Fomento, dieron cuenta de los ti'legra-
n¡:is recibidos con relación á las inundacao-
nes habidas» n Valcia y Murcia. 
J.as últimas noticias, osipecialmente por lo 
que afí'ota :í esta última provincia, .acusan 
mejores impre.Mones. á ipesalr de liaber subi-
de la* agua más que en <4 año 1879, que fue 
cuando mayor altura alcanziaron, no habien-
do ocurrido desgraciáis personales. 
No hay que decir quo el Gobierno ha adop-
tado todas las medidas conducente's á evitar, 
atn lo posible, mayores dognaoia». 
Por último so ocuiparon di» los dcibabes pa r-
lamentan-i os. Claro es que naida deoidieroo 
•obre esW particular, pues como en la úli-
Ina parte do la sesión de anoche cambiaron 
de actitud las minorias íavorable al Gobier-
no, pues retiraron muchas enmiendas, espe-
raban á ver cómo se presentaban en días su--
eosivos, y después rpio pasen seis ú octho 
días der-n'dirán. 
s * * * 
TmludablemoTite, el Grobiemo (o.iserva su 
•ptimismo reepeicto á la «proliación del pre-
•unuesto, creyeiuio (pie. ]>oir haberse retira* 
fki ziminas Enmiendas, ya estaba salrado. 
A este optimismo era el primero en dis-
frutar el señor ministra de Fomento, que 
«tiU ndía. que él defenderá la pi imeira colum-
aa de su presupuesto. 
No hubo en. esto, oiei tamente, unanimida 1 
rtntre los consejeros: pero el conde ofreció 
•ea- el medio de soluciona rio i-uio. 
Por tíe prorito ha aplazado toda negocia-
ción, y queda en •¿usipenso toda medida has-
ta (pie so vea lo que puede ocurrir ^n estos 
aeis ú oolio primeros días . 
í)esipués.... Di-;; dirá... Además, para En-
tonces habrá regreííado el Rey de Sevilla. 
BE FOMENTO 
Dio cuenta hoy el Sr. Ga.v-ot (pie, en vía-
la de las noticias recibidas sobre las inunda-
ciones motivadas por el desbordiaaniento de 
los nos Júoar y Segura, ha ordenado á loe 
ingenieros y personal subalterno tomen toda 
•lase do medidas para Evitar desgraioias. 
Habló oon este motivo de las obras que se 
»«t;?.:i rivalizando en la cuenca hidráulica del 
S'-gura, como son los pantanos reguladores 
Talavera y Alfonso X I I I , la desviación 
del Argos,, el encauí*amiento del Minatodii y 
3a defensa contra el Se|gura, entre Bariel y 
Almorfl<lí, y de la.s obras propuestas, oomo 
ifl pant.mo i-egulador de Valdinfierao. 
. Tr.ubién so ocupó dé la defensa de Alci-
ta , cuya segunda sección de obras figura en 
«1 pi esiuipuGsto oxtraordinario, y terminó 
ttaref eriando que con las obras hidináulicias 
0ue • llevan al plan extraordinario so atieai-
/dif a' aumento d<fl regiaidío, donde ya lo hav. 
ai establecimiento del regadío donde aún no 
•xi<-te y á la ofensa eontra kas inundaciones. 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Se han hecho los siguientes nombramieji-
to= de registradores de la Propiedad': 
De Toorecilla do Cameros, D. Jaime Basa-
coina ; de Ribadavia, D. Darío Meleiro; de 
Calahoo-ra, D. Daniel Esteller; de León, don 
José González Miranda; de Potes, D. Josá 
Bervat Ad.'ua ¡ de Logrosán, D. Paulino Hner-
ias; de Garrovsllas, D. César Rey Feijóo; de 
Bedano, D. Francisco López Font, y de 
Granaidilla, D. Cirilo Genovée. 
INSTRUCCION PUBLICA 
L o s a u x i l i a r e s d e l a s N o r m a l e s 
•Las auxiliares de Labores de la^ Eecue-
Normales han persentado^ en el Mimi»-
lerio de Instrucción pública una razonada 
¿n«t>anoia pidiendo se les aumente en 500 ntag ed sueldo de 1.000 que ahora difi-an. 
Dichas auxiliares, que han ingresado por 
•posición y se ven obligadas, por el caráo-
ler de la aaúgnatura que enseñan, á tra-
fcajar á diario con la profesora numeraria 
(lo que no pasa á las auxiliares de Cien-
cias y Letras), esperan quo el ministro, te-
jiendo en cuenta que el aumento total no 
« i más que de 20.000 pesetas, accederá á 
• u solicitud, justa por tudos motivos, 
E N GUERRA 
_ Oruoe3.—Se conicedle ía cruz del Mérito 
Militaa- y ípasador del Profesorado al módi-
•d mayor D. Diego Naranjo, y permuta de 
cruces al primer teniente de Infantería 
\ K . R . ) D. Manuel Garrido. 
Título nobiliario.—Se dispone se haga cons-
tar en /tod!a la dócumentación militar del 
fr imer teniente de Oabnillería D. Pedro Pu-
jadas el título de marqués de Valdeolivo. 
Gratiíioación.—Se concede la dé industria 
«1 capitán des Artill?ría D. Fernando Fer-
aándtrü Ladreda, con destino en la Fábrica 
de Trubia. 
Intendencia.—So adara la Real orden de 
12 de Enero de .1915 respeoto al orden en 
que deben firmar los .funcionarios que inter-
Vií*nen en las cuentas de oaudiales, en el 
•entido de que el jefe de Tntendeueia encar-
ga".;.) <h> la Jefatura de ipropiedades y dere-
chi.^ de la Hacienda usufructuada pór gue-
tra, sea ^1 último que estampe su firma con 
íil visto bueno. 
Inválidos.--Se concede el ingreso en la 
Setción de inútiles de dicho Cuerpo al coro-
a^l de Infantería D. Cándido Hernández v 
Rodríguez. 
- Vuelta á activo.—Se concede al veterina-
r io primero D. Alberto Gaircía Gómez. 
Matrimonios. — Se conceda Real licencia 
para contraerlos al capitán de Artillería don 
Manuel Barrios y t i primeir teniente tío ídí'm 
X>. Juan Moreno Femándea . 
Retiros.—Para Barcelona, al capitán de 
¡ATtillería D. Antonio F^rer y Rivera : para 
Palma, al ídem D. Francisco Castelló y ^ío-
Kma; |Tara Barcelonai, «l teajiente coronel 
D . Trinitario Peyrats y Montoio; para San 
Feflíu do Llübréfeat, «1 primer teniente de 
hi Guardia civil (K. R.) D. Ramón Casta-
ño, y para Huesca, al segundo teniente de 
ídem D. Mariano Besóos. 
Baja.—Sí? dispone la sdparación del ser-
•icio al .primer teniente do Infantería 
C£. v A . Julio GbinoütrB Izquierdo. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
90 DE NOVIEMBRE DF. 1916 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTT.RIOR 






» G y H, d 
En diferentes 
4 o/ 






de 50.000 pesetas 
de 25.000 s 
de 12.500 > 
de 5.000 » 
de 2.500 » 
de 500 » 
100 y 200 
eries 
PF.RPETUO EXTERIOR 
de 24.000 pesetas 
12.000 » 
En 











de 100 y 200 
diferentes series 
4 "% AMORTIZABLE 
E. de 25.000 pesetas 
D. de 12.500 » 
C. de 5.000 » 
B. de 2.50Ü > 
A, de 500 > 
diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Serie F . de 50.000 peseta» 
de 25.000 » 
de 12.500 » 
de 5.000 » 
de 2.500 » , 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
I DE JULIO DE 1915 
A l 4,50 % á dos años . 
Serie A, números I á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % ú cinco años . 
Serie A, números 1 a 59.131, de 
500 pesetas 1 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A. de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0Í, 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE 5 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Mem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito......... 
Idem Central Mejicano 
Id«m Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 































































S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones, Interior. 
Idem íd.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Wem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 






















































































S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 1- VIERNES 
Santos Lucio, üEtógatój Cándido, Ausino, 
Kloy, Ajórido y l r-iciuo, Obispos; San Ca-
sÍlmiu, nuir t i r ; Santa Natnlin, viuda, y el 
Béátq KJmmulo Caiupion. de la Cótnpaíffa 
v!-.- •' '-Mr. y coni¡xañeras mártires. 
La M^a y Oiicio divino son do esta Feria, 
coa tíIu sitaple y color vwcte. 
Aceración Nacturna.—Cor Jesús . 
.Corte da María. — Xu:e&tra Señor» de Ja 
Almudena, en Santa Mar ía ; la Blanoa, en 
San Sehastián ; del Coasueio, en San Luis ; 
dei Olvido, en San Eran; i.-t-o el GroJide. 
Religiosas Comendadoras de Santiago (Cua-
rcAÍn Horas) . - - A la- ocho, Exposición de 
Su Divina Majestad; á la.s diez, Misa ma-
yof; por la tarde, á las cinco. Preces, Ben-
duiúu y Hoscrva. 
Iglesia de María Auxiliadora (rnnda de 
Atocha).— .Misas rezadas efesde las sei* á las 
odio, siendo esta, liltima do Coínunión. 
Parroquia de la Concepción. A o ho. 
Misa do Comunión gjenenul para el Aposto-
lado do la Oración; á las cinco do la tarde. 
Tos Ejercicios. 
Parroquia de San Ginós. Idem íd. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho. Comunión 
general: ipor la larde, á las (¡tico, predi-
cará el P. Nieto. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem pera la (iunnlia ¿fe 
Honor; por la tarde, á las seis. Kieicieio del 
primer viernes. 
Iglesia de Jesús A las diez. Mi n. can-
tada con S, D . M . de Manifiesto; á las 
doce, Reserva; á las doce y inedia, Ado-
ración de Ja Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús. 
Religiosas Salesas (Sania iMigracia.).—A 
las nueve. Misa dp Comunión para Ja Guar-
dia de Honor, y por Ja larde, á las vre* 
y media, predicará el P. Fita. 
Capilla de la V. O. T. de San Francrsco. 
Ejercidos ú las tres y media, con Su Div i -
na Majestad de Manifiesto y sermón, que 
predicará, T). Ignacio Jiménez, y Santo aVia 
Cruci-». • • « 
Continúan las Novenas anunciadas, v ade-
más la que Jia dado principio en la Capilla 
de San Antonio (Alcalá, 153), que se eele-
hra á las cinco de k tarde, predicando un 
reverendo Padre Franciscano. 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
lyai confereoicia de extensión) de ouitur» 
médica <jue se ha de celebrar eu esta Corpo-
ración! él eáibado, 2 de Diciembre, á las siete 
de Ja twrde en punto, está á cargo del doctor 
D. Femando Rodríguez y González Fornos, 
eatedlrático .de Medicina en Vallencia, quieui 
se ocupará de lías ((Formas clíniieas de Ja fie-
bre de Malta. 'IVataimiento de la melitooo-
oia». 
E l académico Sr. D. Antonio Espiniai y 
Capo hará la presentación) deÜI disertante. 
E S P E C T Á C U L O S ^ 
ESPAÑOL,—A Jas diez (popuilar), Eosa-
riyo y E l crimen de todos. 
OOÍNIEDIA.—A las seis (emematógrafo), 
«El misterio de la perla negra» (un acto), 
«Julot, de excursión» (un acto), «Da arafla 
voraz» (tres actos), «La mujer telegrafiis-
ta» (un ,acto) ó ((Ingeniosa idea de Atenlo» 
(un acto).—A las diez (compañía oómioo-
dramátiaa). E l verdiugo de Sevilla. 
P R I N C E S A , — A las nueve y tres cuartos 
(popular), Marianellai y E l último capítulov 
LARA.—^A las fceis y cuaa'to (doWe), Doña 
María Coronel (dos actos).—A las diez j 
cuarto (especial), Ensueños (dos actos, es-
treno) y Repaso de examen, 
E S L A V A , — A laa seis y media, Mario y 
María (tresi actos).—A las diez y cuarto, 
Madame Pepita (tres actos), 
P R I O E , — A las diez, María Rosa. 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuar-
to. L a Concha,—A las diez y icuairto, L a 
Concilla. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis (elobTe; 
butaca, 2,o0),—Distinción y Las sufragistas. 
A las diez (gran moda). E l eterno Don 
Juan. 
A P O L O . — A las seiis y cuarto (doble), 
Manixa (dos actos).—A las diez (s?ncilla). 
La banda de trompetas.—A las once (do-
ble) , E l asombro de Damavco (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las sois, E l lego de San 
Pablo.- -A las diez y cuarto, La mujer mo-
derna. 
REINA V I C T O R I A . — A las seis. L a bella 
Riseta.—A las diez y media, L a bella P i -
se ta. 
COMICO.—A las seis. E l rey do la mar-
tingala y E l viaje del amor.—A Jâ ' d-iez y 
cuarto. E l rey de la martingala y E l viaje 
del amor. 
Cambios sobre plazas extranjeras* 
Franooe a/ Paaíi?, cheque, 82,60. 
Libras s/ Londres, cheque, 22,98. 
• Ü * 
No hay telefonema de Bilbao, por estar 
suspendida aquella Bolsa por liquidación. 
(Este 'periódico se publ ica con censura 
er . les iásf iea . ) 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Según noticias oficiales del alto comisa-
rio en Marruecos, s é desmiente en aibsoluto 
que haya habido tiroteos en la \parte de 
AJhuoemas, donde la tranquilidad es abso-
luta. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Correspondencia extranjera. 
Se han recibido despachos proceden-
tes de Londres, París, Burdeos, Ginebra, 
Gibraltar, Portugal, Les, Buenos Aires f 
Asunción. 
Ayor se Kan itcibido despaciios procedien-
tes de París, París-Burdieos, Ginebra, Co-
penhague, Bolonriia, Les, Gibraltar, Lisboa y 
Porto. 
Oposiciones. 
Han sido aprobados en el tercer éjerckáo 
los señores siguientes: 
Don Luis González Viso, 16,19; D . Serc-
irino Goñi Esparren, 14,02; D. Juan Guetfe^ 
ja Marrón, 10,67; D . Macario Guilauya Gu-
teri, 12,52; I ) . Vicente Gutiérrez Fernán-
dez, 10,80; D. Gregorio del Haya Echeva-
nría, 112,60; D. Jesús Heras Ayuso, 12,93; 
D. Carlos M. Hernando Martínez, 10,72; 
D. Marcelino Hombrados Alguacil', 14,46; 
D. Martín Homigos Ortiz, 12,56; D, Enri-
que Huidobro Galve, 13,37; D. Emigdio R . 
Ibáñez Rodríguez, 12,19, y D. Juan Iniesta 
Ros, 12,48. 
D, Luis González Viso, D, Severino Goñi 
Esparren, D. Juan Guedeja Marrón, don 
Macario Guilanya G-uitart, D, Vicente Gu-
tiérrez, D. Gregorio del Haya, Echevarría, 
D, Jesús Heras Ayuso, D, Carlos M. Her-
nando, D, Marcelino Hombrados Alguacil, 
D. Martín Hormigos Ortiz, D, Enrique Hui-
dobro Galve, D. Emigdio R. Ibáñez Rodrí-
guez, D, Juan Iniesta Ros. 
D. Juan J . Izquierdo Navarro, D. Ensebio 
Laborda Lacosta, D. Seguradlo del Lamo 
Cospedail, D. Severo Larraz Jiménez, D, Do-
mingo Lasaosa Morcr, D. Andrés López Ca-
rreira, D. Vdctoriank> López Guillén, dlon 
Miguel López, D. Francisco López Obregón. 
D, Atilano López Otero, D. Roberto López 
Sáinz de Baramda, D. Vicente Luna Salas, 
1), Antonio Pon Ribes, 
Servicio telegráfico. 
Portugal ha pedido la iuKtalacinn de 
un hilo directo entre Lisboa y Madrid, te, 
niendo como base en su petición la noticia 
que hemos publicado de la nueva línea entre 
MadrLd y Gibraltar para el cambio de des-
pachos telegráficos entre España ó IngLu-
terra. 
Boletín do Telégrafos. 
Telegramas en depósito no eiit icirados por 
diferentes causas: 
Sebastián García Guerrero, Alcalá, 141; 
Manuel R, Fi t , Monteleón; .losó Benavides, 
San Sebastián, 2, segundo; Deangelis, Ho-
tel Oriente; Boivie, Preciados. 23; Morci-
llo, Torrijos, 15; Raimundo Dans. Pelayo, 
núm. 38 y 40; Gómez. Bordadores; Dolores 
Pidal, Fernando el SantJ, 2; Antonio Mo-
reda, Preciados, 32, segundo; Luciano Pare-
des, eaJle del Tesoro, 19; Mariano Romero, 
López Moreno, 18, tienda (Prosperidad) ; 
Fernando Rosauro, Pacífico, 3; Cipi iuno San. 
calle Rosa, 8; Vidau Hijos; Joaquín de la 
Haya ; Sra. Zapatero; Ejodra: Logainas. 
Roberts; Cazasbo; Francisco Robles, hotel 
Santa Cruz; Ana González. Abada. 1G: El> 
nesto Redes, Eehegaray, 27; Lorenzo Osa, 
Carmen, 40; Viuda Lasso de la Vega, fe'a-
gasta, 12; Hijos de Pacheco; Pilar Po7.'>. 
Atocha, 20; Flúrez. Fernán Caballero. 11 ¡ 
Esperanza García. Paicíficoj José Cania Lon-
j a ; Angel Vázqucx Parga. Gran Hotel ; Ba-
'llesitero. Cervantes, 16; Pepita Vallct M . n -
tano, Cruz, 27, tercero faqufccda; Manuel 
Portera. Molinos de Viento. 20: BaJlcsteroí. 
Tribuilete, 3, segunda; Miguel Pastor, ( a-
rrcra San Jerónimo. 40. pensión ; Benito AJe-
néndez. Sevilla, 6; Juan Sala, Hotel .Melro-
pole: Jari-.,cTi, Lagasca, 199. entresuelo de-
recha: Lamberlo Benito, Hotel T'niverso. 
Puerta Sol ; Isabel Sant>)s Suárez; Joaquina 
Bkuies, Caíaai Luz Eléctrica, Toledo; Agueda 
Fernández, Espejo, 17. 
Tcmpoi'ales 
Se cursa con retraso todo el servicio de 
Levante y Andalucía, 
E n Murcia, Valencia y Alicante se nan 
perdido algunas comunicaciones, 
i Con Vailemoia y Barcelona se funcionaba 
. con cuádruples. 
So han dado órdenes á todo el personal 
de líneas para quio salga á reparar averías, 
que son en iaJguuas partes de importancia. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
i San Marcos, 42 Teléfono 4.097, 
D É C I M O N O Y E X O A M \ E U S A R I O 
DE L A EXCMA. S E Ñ O R A 
i i r í d ü I d Mi Ü W í é i j taiíte 
DI Q Ü t ó A DE MEDINA DE RIOSECO. CONDESA DF. PEÑARANDA DE BRACAMONTE Y DE 
SI P f i R Ü N p A i M A R Q U E S A DE BERMÜDO V DE RlVAS DE | A RAM A, TRES VECES GRANDE 
DB E S P A Ñ A DE PRIMERA CLASE, DAMA DE SL MAJESTAD i.A REINA REGENTE, ETC., ETC., 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 7 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
R . I . P . 
El viudo, hermana política, primos, sobrinos, tíos y demás parientes 
R U E G A N á sus amigos y almas p iadosas l a encomienden á D i o s Nuest ro S e ñ o r . 
Todas las Misas que se celebren e! día 2 del corriente en las parroquias de San leróninio, San Martín, Nuestra Señora 
de los Dolores, y en las iglesias del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de fiorja, San Pascual, Perpetuo Socorro, 
Caballero de Gracia, capilla del Santo Cristo de la Salud, del Salvador y San Luis Gonzaga Acalle de Zorrilla, i ) , de esti 
en la iglesia de las Esclavas (paseo del Obelisco, 6), en esta corte, y en las Reparadoras de Avila. 
E l Excmo.-Sr. Nuncio de Su Santidad; el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia; los Excnios. é limos. Sres. Ar-
zobispo-Obispo de Madrid-Alcalá y Obispos de Sión, Salamanca, Oviedo, Se^ovia, Tortosa y Orihuela, han concedido 
cien días de indulgencia, los dos primeros, y cuarenta los restantes; el primero, á todos los fieles, y á sus respectivos dio-
cesanos los demás , por cada Misa que oyere'n. Sagrada Comunión que aplicaren ó parte del Rosario que rezaren, y ade-
más el de Oviedo por la visita al Santís imo, á los que dieren una limosna ú ofrecieren una obra de mortificación; el de 
Slón. por cada obra de caridad que practiquen, y los de Segovia y Orihuela, por cualquier acto de piedad y devoción cris-
tiana por el alma de dicha excelentís ima señora. (1) 
E S T U F A S 
por petróleo masrif1Ca, _ , w 
consumo Celieatap.S VaTj^ 
'"acos y muchos más 
F I L T R O S p , ^ ^ ^ 
jy . J económicos y:iUeo»« 
L t e n R i h o s de C(,cin 
su extensión. Antî a V " 
HIN. 12, plaza de S r a » ; 










Marqués efe. Cubas, 3. 
C A M Á S 
l . ' CASA EtI ESPASA 
UNICA quo puede garantizar su 
dorado perraanente. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro. 
P I N I b L O S : E s p o z ^ Mina, 5 
m m i U PDBLICIDU 
o 
I I i ^ f c j * U l t i m a M 
H a d r i d * P r e c i o s s l m 
e o m p e t e a e i a p a ^ a 
a n a n e i o s » r e e l a m O B 
s o t l e l a s , e s q u e l a s y 
S H l v e n a r i o s . 
Oficinas: A B A D A , 5, 1.° 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C Ü A D E R N A C Í O N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
x a & c A f o r o s Pasta. 
Ptas. Cts. 
Marca real cim 
Folio marqullla - 4 2 x 3 0 » 
Folio prolongado 34 x 24 » 
Folio regular 3 2 x 2 2 » 
4 .° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 2 4 x 1 7 » 
4 .° regular , 2 3 x 1 6 » 
8.° mayor . . ¿0 x 15 > 




















































































Precios especiales para Bibl io tecas . Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e B é f o n o 1 . 8 3 7 . » ¡ V l a d r i d , 
V A L O R E S 




• 3 o 
¿ i r 
C A M B I O 
# C U P O N E S 
F I L T R O C A R D E N A L 
Eselúnico que da a^uaabnndantayabaolutamente pura. 
Probado una vez se adopta definitivamente. De venta en 
L A C O O P E R A C I O N M E D I C A E S P A D O L A 
" V I A , 1S 
E o r e mi 
G R A N S A S T R E R I A 
D E 
J u l i á n G o r d o C e n t e n e r a 
(Unica en Madrid á tres calles.) 
—o— 
PARA NIÑOS: 
Primera en su dase por su grandioso 
siutiilo v bonitos gustos. 
Gabaneŝ  ^baquetones Guardia Marina 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de.calzado sólo para niños Je 
tres á catorce años.) 
PARA CABALLEROS: 
Seccióp á la medida.—Géneros fantasía 
del País y Extranjeros.—Gabanes he-
chos última novedad.—(Especialidad de 
la Casa.) Impermeables ingleses. 
Preciados, 28; Carmen, 37; Rompelanzas, 2 
Ammcics en general; 
e sque las de deiun-
ci*n t aniversario. 
Barquillo, 39, pral. 
I 
T 
S K R E C I B E N 
E n l a i m p r e n t a , 
c a l l e de S a n M a r - 1 
e o s , n ú m . 4 2 , h a s - , 
t a l a s tres d e l a 
m a ñ a n a . 
É l l i o C o r t é 
i & E R C I l DE FOBLIQIDáD 
fipeeial para ¿aúneles 
E s todos ¡os periódico i 
Valverde, 8, primero. 
I 
Sacnclos: Plau del Matate, 8 
M A D R I D 
EL DEBATE—Tres adi-
cionas diarias.—Oficinas 
Marqués de Cubas, 3. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
o ó i n f í n r ü i z d e a o r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d s S A T U R N I N O G A R C Í A 
S a n B e r n a r d i n o y I B » i Q & n í i t & r í a } , 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: s M 5 M a y o r , 3 4 ss 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a o í a s e d e artículo» 
: - : ; - : : - : p a r a e l o n l t o d i v i n o : - : : - : :•: >\ 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O B í O 1 . 7 9 4 ' 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l escu l tor 
V I C E N T E T E f l * 
Imágene?, altares y toda clase de carpintería re* 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é. instruido personal 
P A E A L A C O R R E S P O N D E X C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u S t o r , V A L E N C I A 
a u í T ! 
os e! único específico para cOí' 
rar Ja toa, asma, bronquitis, IN 
grippe, catarro, etc. 
^ T P I M n V r T \ R ' C T Í Pastillas para puri. 
i M £< K 1 1 ^ I I U 1 A i ) !i E 11> fisar el agua potabU 
D E P O S I T A R I O S : 
P é r e z M a r t í n y Goiap.3 c . - a ^ i o 9 B a S ' í ñ a . 
Y E N T O D A S LAS FARMACIAS 
V A C U N A ' 
legitima suiza, siempre frasca, se halla de vent» M 
la Coopertción Médico Española. GRAN VIA, lo-
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N á f t i O F A R R E G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLÍNICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
l i l i ( Q i U l 
• d e s v i a » . i o n e s í u r á c i c a s y 
v e r t e b r a l e s , d e s v i u o i o -
nes de l a s r o d i l l a s , cor-
v u d a r a s de l a t i b i a , tar-
halgiau de los ado lescentes , p ie s e t in inus . v a r a s y vu lgus , 
p a r á l i s i s i n f a n t i l , etc., se curan ó se romeen, sev'ún s-a la acep-
ción, eón uueslro íisleuu cspedal. Todas las HEKNIAS. sean cua-
Mfd licra su crouic:dad y desarrollo, iiu'-iiau dominadas y lodos sus 
ries.os supriiuidu-; por medio de ios aparatos d̂ ' que somos iuveuto-
:es, para cuya coustnicción es ahíulnlumeato indispensable «pie -o 
pereoue en nuestra coinulta el piopio enfenno. puesto que lian de 
coniroiitar con los respectivos datos auatómicos que ofrece cada caso. 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . 
Consolta ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, en ntíeíSro 
G a b i n e t e . C a r r e r a de S a n . l e r ó n i m o , í í 7 , p r i n c i p a l , M a d r i d , 
dosde donde enviamos gniis. á medióos y á particulares, nuestro l i -
bro « H e r n i a s y « ues t iones e n l a z a d a s con s u t r a t a i a i c n t o ? . 
U F E D E R A d Ó l l i 
D E L A S 
üíiuiusi i i iai ies escolares de Nlelli ia 
facilita, á'precio de propaganda, lo sigaieuta: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares?, 
á 0^0 ídem íd. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,0^ ídem íd. 
En el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
m 
D a n í r o do esta S e c c i ó n p a b ü c a r e m o s anuncios cuya e x t e n s i ó n 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el üo 5 c é n t i m o s 
por palabra . En esta S e c c i ó n t e n d i ó cabida la Bolsa ele! Tra-
bajo , que s e r á g r a t u i t a para las demandas de t rabajo si los 
anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre qus 
los mismos interesados den personalmente la orden de pub l i -
c idad en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
V A R I O S 
PARA LOS BRONQUIOS 
PaUitiU^Va^anoieiós eteofr 
1 . pino, de Cenarre. 
Caja, 30 y 60 céntimo», 
farmacias. 
OPOSICIONES i . i r o f a i r i l 
Korte. pref aracidn garatt-
lizu.ia. Niimerus l , 4, 11, 
L4. 21, 23, Üó. :w. 34, ^ 
37, 68 y 71 
pasadas oposíciosa^s. AP1^" 
bes espocialfs. Wiliyic-
Sanz . .Jacom^trezo, 80, 
í-egundo. 
CALZADOS á la medida. 
Dltimps modelos. Pj-ecíos 
eóoadDÚoos. Plaza Ma-
yor, 17. 
SOCIO ú soria CCKI .'3.000 
p i-!.?, mam'jadas •;.•«>;• et 
propio mter^sack), dtesóa-
ge paira impoi iante negn-
r-io V u iMadrid', que pro-
duce de 7") ;í 100 pesetas 
diarias. B-icribid: Señor 
Alonso d'.̂  Mi-ndoza. l 'rc-
ciados, 7, Coritiiiipntait. 
COMO PROPAGANDA, 
primicfo vez. bucé á us-
ted un trajo ó.gabán bien 
hecho; buen género, en 
l>e«etas setenta. Gonzalo 
Navarro. Arenal, 10, sas-
trer ía . 
C E D E N S E dos gabinetes 
axterioios con. San tíebas-
tián. 2. Pap.siói 
COMPRO cajas registra-
doras. Fago mejor qiu' u.-ir-
die. Preciados, 11 j talé, 
louo 3.434. 
EL LENTE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos teatro 
y campo. Impertinontots 
Otp y (bapado'.s, «crista-
les télegic»; y aparatos 
para el vino. Microseo-
pios. etc. 
<> » • » » • 
M s i mjnm 
NECESITAN T R A B A J O 
LICENCIADO Letras, es-
ppqialidad latín, francés, 
inglés, otrécese lee; iones 
Colegio. Antonio Grilo. 7. 
m 
BACHILLER, maestro* 
perior, desea C'<!eg:o. o*1' 
cma, particular. San A » 
drés. 1, segundo ^ • y f £ ' 
da. arsente. 
PROFESOR acr^dit**?^ 
cJasei baidiillerato. fl"'*** 
matif-as, ctt:igrr.íía: « g 
Andrés Borrego, lo, P"-
mero. ( * ' 
SE O F R E C E prp-fesoT d e 
.Matemáticas. Caniieii, 23, 
segundo. (¿4) 
PROFESORA do piano 




res. Koruo do la Mata, 
1G, tercero. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
. casa ó á domicilio. Jornal 
* módico, iisnino, 3. t A l 




ceniro m m ca ió i ic í 




no r 0 s , de uno y de otro ^ 
Servicio Bratü.to. 
Carrera S^n " g f * * 
